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41*. n. m.m 
». 
Attome) ami Counsellor at Law, 
■ *1 !•«*. 
>|[W. 
« »»l %,%**» MM Nil' 
j ia»* 
• *""•** 
Art*-*** & Counselor at law. 
**<»tiM 
k UM MI ml*Pn<WUtM WIIM4 
.X~ 
■jijut* * 'Mil. 
Coutstllors at Law, 
I9t*rk/M4. W». 
» mi rtM* fct "«wm •ran 
-B, r» 
i' mm O. ■ Nimi 
FLb vinta. 
it) I*J C ***fUor at Lar, 
I MHI MAI*! 
• |lt« » * «»*»■»• 
I » 
fctomtp and uHjnwIlori at la», 
,<wi VnlM, 
| I |U•> • 
» »tU(<» 
»m\ i tk\«* 
|.i if •*•»«< ( •( /.iv, 
•iinat n « «i>i 
->t|<n urnlMiiMiMtui 
M 
> I HUM 
Attorney at Laic. 
• « Hl»a 
'%• f, j%J i\>*nit!lor at /,«r, 
at ■*< *(< Ma 
U I DAVIS, 
.IfTOJLYK Y.4T LAW. 
\r 
f Al<' ■* • MAINS 
> » «Mira*«. 
Anornf) and Counsellor at La*, 
V.»*»**. Imiir 
•> 1 m • ti h«>«U h<Mv. 
(I *4 Wi*t MMitil It 
J' 
• HtMl, 
kr"•'» and Com** or at lift. 
* Tift r i. »■•« > im jh 
liidoifr. 
kc • i<Mi« I '*a •» r» Ml* <■■>■>»» m4 
| 
■ **>» It 
A" -ej and Cojiw or at la*, 
« mim tmiif 
• tft «M«I r«i i# 1 »MM« Ul fit 
Mi « 
A N FRENCH. V D 
Physician and Surgeon. 
>OHH o. iiih 
1MB • M4 \>IU»|I ■••k Bl**h. 
» I to *f <k» 4«i l«4 • 1*1. 
—»<>>*■*»*'*«—< >wm 
/ * ■ 
11. 
n M I II1% T 
j» 't'i .V Surgei n 
X14 t IK f * IwM 
««••*«• II, «» 
•« llr -.~m H. M »« > "•-» kiMl 
nt a pi 
| j.«.»».- 
MiMHal HI *. a, 
/' 'in .<■ Surgeon. 
Jff4l ufVId 
>*••?•• • «r% iH IwtHf 
it fvt 
'1* It T l*«U %» 9 
>* 4 *■*!• Mf fw« «»4 
• \ KHtllNI lit 1. •> 
Physician and Surgeon. 
rim« miii.. «u». 
I* • < ii I al >■ Nxw 
l|<. 
• I Hk 
l<«.N I !* it, 
* ■•••« Vn»«» Hi 
*■ -' (Mil 4H>IM •'! M*.4 »■»•» « 
%» *»l «. M 
r m C t ruu. 
.1. \\. Davis. 
Sl'KfSEOX DE.YT/sr, 
So* Par » Matao. 
inci i>«ii »4«* 
* • •» <t nwi *»tufhrc * .vut>«4 
West Paris Hctel 
on 
• 1% I Ml U4VI I 
I Al.l'WM.I. I«r..|.n»l. 
*».» Mais*. 
t r »•»m art if» 
BAN KLK ic BKOK t.K 
MALIt li 
lONDS Ban* a*D It * STOCKS. 
• M Mm k. Tom 4mn «mi rut' X» 
UMTI I1M ■!!». 
ISAAC BA3NALL, 
•* oolrn .Manufacturer/ 
'tiMwitfMi *m utM «»fn«rw <*no» 
* Mt Ml* W<«i fulllli r»- • 
11 T «><• C*no«I ioti u4 Sou 
»> m. 
iianovkm. m». 
A. < . JONI S, 
32G7H AND HACHIJTIST. 
Htmlk fNiri*, *t<nnr, 
r *«• »f|N*«»l afllMri. 
M M* • (Ml •» >• •«*> Mfv k»i 1«j 
kuMa «H ■ rr«. U, Ml If it tif tl 
^Ct BJ » « If |4» ! || M 
Wk »«••• +4 »'t t >•*•. irtMN *«*• j. mu 
M4ii; 1^1 fh4l)Uy 
M-l Viii# v *4 h>» !• vM«t 
New Gallery with Sky Light ! 
J. W PI RK1NS, 
P holojrrsi ph e r, 
Andover Corner. 
> m ill 11*4- 
GUNNING GOODS! 
I Ml* Jtfi M • 
Lirsp Line :f 3'j^iaj 3:cis 
-or- 
EVERY DESCRIPTION. 
Rifles, Shot guns and 
Revolvers. 
"* 'W| Mf • H I • "M" 
'» m la • 
Breech-loading Shot 
Gun for $10.00 
?*'H ,J—< r» t |«MI, \<MI |>lll»l IMt !»• 
'« IliM*. »I|I| |M 
7" * I4IW limn* »• 
Colt's Repeating 
Rifle. 
P0WD£R. SHOT. CARTRIDG- 
ES, SHELLS, 
A M. GERRY, 
SOUTH PARI9. 
AMKUTl.TVKAl. DRPAHTMKNT 
CVixoi\-T«t> »i B Wtuu M. Km 
> on ■»— t« «• « »r»MM unttllitml 
*• la aullr>1*1 4<Wlrr«« tUovinulniloiu 
imi»m m >m« »■ Mr m k«~ « 
II fTftUil, Mil** 
\ I Nraw 
IIU)S AND KXSILAOi:. 
at <■«•» o. routitu. rtuiu it »tit« 
r*RM. 1 Ull RV, Vim 
Aa I ba«* frr<ia*ai ta.piri** tf I. iu> 
aa-l m u» tb* >««••• of ruilii* 
bt lb* Stat* rum at T*»ba*ary, I 
tLoagbl p*rhapa voar r**.Wr» might b* ia- 
U-rratoO If | >Vi«U g|*« ta Kc>ialt of Ml 
ii^riMiU, u<l iktl iKtm *« km 
»•» »ltb la a prnii. ot aboal r nir y-ar. 
la Uil dliKil<>a Th* flr«t *apcrtia*et 
WM lut a*a*oa, abrl Bilk fro® lb* .lif- 
f. r*n :.>U of (Ml *U t*»t*.l at two «llf- 
f*r*al I ■ >rm a* lot b*iag fnt with «. ►! 
I n*..«b ba* lb* <>tb*r on ra*ilie To# 
«a*i!a(* f*>l coar* m.k uilp«i| tt»iw on* 
i*r <*at ok.tr* *»;i<ta tbaa th* bay tot. lb* 
|uaUi| of grata baiag f*4 la tKk 
raa* f b* Hit >ip>da<al waa *n <WUra- 
ta* «k*U«r »a.»i raa!lag* m«I4 ba oV 
Uianl by a prurtaa of aioa t. tag ae I o -l 
tramp** alaply kerpiatf lh* aiaaa 1***1 
Tkla *ip*rtB*at. m far u i«nt reailag* 
• m H«rrr*nl. pr>*t-l a failar* Tb» alio 
c ililant 3 • or B<irt toaa Tba ui*i 
*A*f a '«a» ay* r >~ a t*aip*raiara fr -b» 
»t»»« n »> 3 tat *> 3 wbra •* Aral eon 
matt ••lioil to I to •. t»a f**t. a» I 1 s 
oa« foul t»l»* lb* aarfac* It rtat anl 
at U. a t«nip»ra'.»r* for &• ar:y a m >atb. 
*b«t th aaaa era taa.iv coo>l >1 >ao to 
afoot 9 aa! lb*r* traaiant 
ta •* • rr» r*ar t f -nr «nki ta t at 
b*r» haul tatrraala of (■ <ir >r !«• Jay* 
vtarri a >tt.* of lb« ttllag to al.ow tb* 
t>at«i»lirt u> l»cr*a»*. «« ha»< toaciti I 
.1 tbat bacuria »«-r< aot rr*al*<i to b*A»- 
•trvy«.| >• tbat an Tb* *aatlag* <»'>iaia*l 
•a* a* ("•»! aa u| I ***r aaw. hat a«»»- 
obat a<~ >-1 an I tb« m< roacop* <tiac).a*e>j 
'arhi a I 4u awl wriltM Ita (uolaaw lv 
g"i»g Ibrv «|b lb la b«ttia| >«lt to 
la baviag '•««a aii->a* I t > grt "■a. .ng 
bioar<l maturity bafur* ktiai cat la tb» 
1 
•aM, tba itra Mag a*il a <>ag .a tb* milt. 
N h*a cora la «at lato lack pWrra or l*aa. 
ao am' at< a«t»at u4 am atrl tatfirt la 
• ipoar<l t • tb* ata«*pk«r* tbat It mabr* 
tb* **ry t»**t roaJ:il>a for tb* foraaatu<a 
of f«rm*at uJ a* f*rat*al la tutrl f 
■atbru. aat aa tb«? ar* a >t <1»*tr<»y..l by 
•ay .Wf i«» <>f i*«Mfrratar* ahtcb woalJ h* 
lit* > t > aria* Hy ib* prwrvaa of a)o« fliitag. 
cat *a*t!ag* taaa! ba aora of ..aa mi.| a< 
tordtai to tb* 4rgrr* of atltriiy *•>«• 
itbaa f- «a tb* b-"* 
la aa a.' ualag aik* r * toaa <>f cora f »t- 
.t*t o»r* pat la a bo4a. la tb« »aa» aut* of 
•atartty ttai tb* rat *»■ Tbta <-*ia* at 
P»rf*«t:i iaift Tbi*. )■ »y of.a.oa. la 
tb* i^aly aty tbat «aart *aai.a<* caa tia 
•Mala* I aaa> y by paittac ta tb« |»r«)art 
to t>* «tatll|»< •itboai la; try to tb* r*:k* 
of tb* plaat. • attirg tb* crop ap aa it la 
fat ft -u tb* a.to Tb*r* aa* ratb*r m »r* 
a a*'.* at tb* *a.la a tb* aacat aaailac* 
ibaa fr»a tb* cat. Tfcta aaat* caa h*pr* 
i.tu l la tb* faura r 11m *t> 
• ■ «bl< t at a gbt •ana< tb* proc*«« of 
0 .,a| at I kxptug tb-ta* *a.ta tb* |l|t< at 
iar'.a< I .a| u tb* <ada tto aot I i aa ao|. 
ul aa lb* e*atr* 
Ia ■ kaegHg fr>'«k a 1 t • aaarl • 
;»n pt:',.» chaag# ib an. >uul 
•r jaa ty of a> k. r ia tk* a«iJltv «.ib 
*kkk N •»• Ulri by Uf ibKk Cut n 
'•hi( Itiflhi iiwr* w*ra i'<utt f<»ar fmikrii 
;«• f 4ay of Mtlt b«tl« at l« fr. ta, fr<»« 
a k«N of tarty mm Vm nt Im itr 
<• a«'r • lit rll<| Ttk« Ctpl'i i U<« »' l| 
• m* fa I t* ultr Ik* uU NiU •»< m 
i.m! ikiiliMi. I'rum llni Km of 
■ | i'-m U't ut aor«a of tight. wki< fc. 
it it sal '•*«■ pr<p.ry m*i«r».t. ntgkt 
kaac '»-*» gr >•» up>a fl«r i>t<i Ik- r* 
•»f» l»r> »i Um i*uu tua Ik 
f.al vt (lit* f a ri: ; a Nnxuvr 
k> tk* ■> Mb u' M iy 
To ait« »«r« tut lk«lr !<»tki • a>t 
Jw«t« .kg. a* it ku '«*♦• cl»a»l '<; a>• 
that tt.» gaud app*araa«« n. g!»t ».* oj« a 
tk* ms« iun a* ia* n-»k or of ik« 
*«i Irmk r ia pruklacvt. tua atoiaa ti of 
• >«ri ■aiatai • i(|kurnl baa bwt ttin 
la* 5 u l ia »ur? caar '«*a fjaa-l to to la 
a p»rt*ct«y ktiiiky ataU. aal tt> a a.Vr 
f«.«r >'w > • of f•■*■.!:ug aaallag* Tka 
k<r l it'fi|» fa f •' -laaiu «f mik p*r 
(u« Soar afUr tk • >ag uialafi««lli|f 
failing. t.i» '« in arritxl at ar» 
tktM That It ia rapaeM' of tr« '.uag tk* 
«, a « >• a l.ag.aa J. it I « aa 
b« aanl to gr*at ataaatag* r.tkrf .a 4 airy 
:ag of ***f fr»!i tioa, I'jf tk« Uttrr, 
lk« stork bk«a all Ik* a.liultfn of arna 
a*r fa*J.ag. witk grata, tk* year ruaaJ 
If uf koabt tkia »vaw»«at I am M lik* 
k> ha»* tta'ta auOt Um fira ai»l )a Iga for 
ItiTri'—* aktlktr tkaa* tklega fx a» 
Tka tors taa k* pal l« U« »i o kt yoar 
r< aira.raia. oil; «lo o •» kt timr aa»agk 
*.a(a* >l«<ra tk* fll.iaga to allow Ik ay 
tike p.a a o* toy, «'i.<:k • >1 roaairni^ 
tk fwar "f It* >laya. aa>ib*r iay*r 
:a pal aa Tbia la a %*ry luportaat fart 
t • kaow. a* it »it<» graat upriM of 
tktrk k«iy kaU t*am work, wkich kaa braa 
tkoa(kt aaaaktikl to mpiuf to laaar* •■< 
caaa. Tk* ««ra c«a ba p4t .k ttkoia or 
■ at. • ik |'»«l r««u ia ia iitt«r c km-. If a 
fara*r caa »ff »r I tk* powrr aa 1 k>lp a-c 
a»aM t > cat tka rora at tlai* of iitlag, 
p rkai« It la aa w«ll to tat It ap at taat 
t «r. if haatkf It kclj W ko ok ctioa. aaJ 
I iMtk it la aot 
Tka »ltutat«« of patuag cora In 
«&•>,« ar* ttraa It takra l*»« lima aal 
k< p I rat coat of taachlaar jr, wklck ia a 
ar» at ll*ai atih tk >aa of ama.l an>aa* ll 
*Mkl«a tk* fi/a*r to like tka m«ra W.» 
ar« Uiaa of aikt*r to cat tka cori ap a* 
aatUrO If tka cork la pal Ik a.l oa< »»)» 
aal k«pt atrai«kt, tk*r« la ao troar>l* ia 
takiag it oat bf cattlag .a f >ar or t«a foot 
Wagliu w..k aa aa*>. aa I Ikra rakkiag It 
uroagk a C'>aa >a ka* cat tar, awry part 
• mb ha rataa Tkla aaaaoa. V way 
uf »p*rua. a I Ua«« twalt* a> r | 
> Mitb«ra «k V* con, * gkt acr«a of Mar 
t>Kk<ra>l tnaiuwotk. aal flfWa a» rra of 
■to** S> Ul cora. all to tw uar-l f>r aaal- 
laga, bat tk« flaal cora will ba altovai la 
matar* tka grata rf.tr* tka atoavr la aaal- 
agaO. bat all I will kaaa UM »ark m-».at 
ifv Ik tha aU k to kr«p wall Ik tka u> >W. 
ij^ud rtiaita ka*a >a*i r«p»rt*<l of tkla 
; laat plaa 
Ilaral Wotfcl 
MIILAOC roK 1\>VTH 
J W )r., of lUiaoU. gitm hi* 
r|p«n«K« M fo<lo«» «>f to 
feia at »l«ia of wiater 
I f«rll|| voolitfr Natin 
I »r l«* ill M m 
cuvi i»l iim nir 
» ta.y aoaid unlit April St. !«•» 
My «i;« hatd '• or M i»m. 114 I bad 
t»<i((k apoiWJ bf th« r*rf >«feia4 to kit« 
k- pi um Burt cow |«f for lk« milt I 
Tm «<>•• war* ait f»t '.burr war*- poor 
• t>»* I < •.■»!»•»«-«■! f«di««—la th« aprtn#. 
• hub la b I »•»>• the ctM with f«ria«r» 
• >«• al lb at m« of lb* inr | wm mtk 
I lag rr ta iJ puibli of batter par w««k oa 
(<m»J (ro« paatar* ul braa. flroa flva 
rv«« Th«jr iKfttMi] to H poaa>ia prr 
w«tk ipu« aaailaga bad braa. am a I.it ■ 
cora f<»fcfer at a «»a. vhkh «u krpl up 
1 aaiil Juair; 1, t»h»a th« tktraimoh r 
w*at to >1 <1«grr«» twlow i«ru Tbr| 
Dft« bat f" p-ub la a awk for two war a a, 
bat '7 iha m .Ml* of IVbraary tbrjr ware 
aaktai 0 poaa-la a warb I aai aaUatad 
ihai aacb row ant* two poaada aora • 
»r*h lhaa tktf avuU baaa >loa« oa braa 
Mil fuUrr aloa*. or l«> poaada for It* 
/Wa for U wwfca— .•■>. poaada at M onte 
a poaad. ay rrtall pric*. f*0 The 
tnairrtal for Bf alio coat *69 1 did Ik* 
a orb air **«f- _ 
Tterv u» l«) <|ift(lou I bow tui 
"kith I cu«U a>t i yi«r i|<i 
I. VUI 'tatter mad* from eoaiiafr-M 
coti **«"f 
S WUI cow# Ltui hair >««a wiatar« 
1 
I om do »e I oa iru*r 
ll M»«rf t« IW ir*t, I hkl JO pU«a<l« 
of bolter ia»W Dtc—tur I, •hlppnl 
to 
Tviaa »»-l tAa :ut of It UM) la 
March 
It fcvft that >a*th of Um la Uit 
rliaau 
itrtl ud good. 
rite iKOtd <ja«aUoa «u aakad. aa.l the 
party a*tia| aoiJ Wktard 
that cow* acted 
u m«a dvj wlwa Utii froa alcokolir 
irlaka. aa.l wutld aot tkrln 
for av» 
Dm. I t a rani my r«w» 
om ry« an I 
l-»*ar paauirr l*a Imi 
wwk la AprlL 
After aatiBf all U« fraa« Uw? 
wasted. 
t Vy wouU coma hona an I rat fr>m 1<> to 
I po«a.l« of aaattaga TlM drat wr*k la 
May. I14 c««i tnvU U pmaN of botur. 
•n t .11.1 mi m*k«" Irsa lh«o i: piaa-U any 
«r*k uu a uib Tfiiroai wrr* frrah, 
•iJ 11« >»t bar thm ralfrtl tk« »iam«r be- 
fore 
Thka I ihiak itanri tha>i*r*Uoa llm 
N*a f**.l a< uta yaw from tta« ITib of 
Y>*»m'-r, ao.1 am a* wall pUaar»l with 
tia r»»alt a* a*ar. M« lr fr»r» ltrtrmbr 
?0|»;T. Inrlvaita. II I 4 p>anl«.' b<itt«r 
from an .«• Am frulitg > fw.ua'* of 
raatlaf- at* |')tru of braa f uMar at i>»»« 
aa-l fI i*«t hay at alfht na!l»fa ail hraa 
la two f. a ta. Ql*a itani all (bay w 11 eal ap 
rtaM Hriraldl p >tio l« of milk uitk a 
oa« p >tiO'l of tmitvr 
Nra m>I lli«rt 
COXCKKNISQ rCRTILf/.KKH. 
1'rof CaJ<laall of Coraail t'Bi**r»lij. 
• >»« tlm •taor. rat 'r a t«i|MUr« a. I 
iJrr»« on frrtll '-r* hafura tb* ha- 
»• iu II >rt!culiural Ho< laty at II »atua. la 
>Brla«l-»a. b« ■aiamtriiel bl« 1 >ctf !•»«• us 
tb# aaHart, a« f 
I. That if r* >«|k of tb« awH »!#• 
m«atai»f f.»>«lof lit* («rl*id • «»• hortl 
raltartat'a cr<>pa raanut ba «tV.»iacl la 
manur* or otb»r aaltntl awl#, It 
• aa ha i>r xurtsl la Um lra4a It aa'laiud 
laatlty. an I la rtar? .l-<r«a of a«»Ha- 
Miltjr >lrp> n lia< »a tl (f rent ira-le« ..f ad 
aM'.lty, ac 1 >a iba grvalrat variety of m t 
tura*. t<i NH aaj whim M fancy «»r Mf 
or crop *r »w»ra 
: Tb»t pnfliaSia cr »p growia* ran ha 
arr.. I •.« ?.»r at ..» »■««« 
tb«a* rnnn*rrlil f*rUllitra aiona 
That tba iu >at avllrat dlatlactl «n 
"tam •'% »1* maaara aa I commercial 
f»rt;:.i-r« aa i tb* .ti«tia<-tt »a apoa which 
nr aboaKl th-r»fora '*•<• aa aiplaaatlon 
•>f th» (rr»trr nllaMllta of tba fornw. 
• la largo j r.»p.»rii ia of «rg<ta ia mat 
Ur, »r h« i:->« f rmlag matrrlaJ. of a»hlch 
co«B®»r a! f*rti!''«ra r>auia pradkltti 
BOM. 
< T&at » >i « r.iatala la a <1 HI alt aula 
'!• cob till >n aa I thrr< fura But maily fr-l 
mi ttj tba crop, all tba ar*]e4 alem*Bta 
p'aat fo<>l 
That 6«ni« by it. It aaf-r* 
•i tba a farat»b«a cuVnk art! aa I 
i»th»r ault«at aa I Ibta cart <>aU 
a. I appear* t» r »r aa ia,»>rtaat part in 
lh» aoar'.ahoiaat of cropa. by bnt|iB| ?bi* 
oat »a .n« •. I* alack of pttal fa^l alUla 
their < «•; reach 
Taatr«<a If »f a>il water •o;u*»ir 
|> ut fu.l to tba aoll, It 
ittwlu'tl* f tra tba cbip raa fwl ap >b It 
>r aw^a it thrrtf.»ra • ;.»m f»-t 
UM la lb* mM la rumaaarrla; fertil ra 
» • > a«e-l« tba ba'pof tb» h«»a» floally fur 
i'.a aulatl'ta 
Tba «at f »»>l la a >1 aa roal »•> I 
r(*ta'iU i' •> U' •. aar.l a* aaaurea. coata 
acb W»« tbaa la rom<»err.«] maaara 
That la apite af UM Jlaa<tiaaU|M 
lb at aa-l. r • >ta» «oa.lition* attra I tba aae 
if .irtim r« al f-rtl I a, tbry ara Bo«ar 
•• a *arf iptrtaal aBl B«*r. ««arj 
b"!p la cr>;> «r >«;a^ 
Tbat la a*la« tbra<' r«rtl!U ra tb* 
al«f«t • r•« ap(>*«ra U> h» U> mil* uav'a 
an m ita'ra <»f tba ra« maUr.al. a* *• 
>r ar«arin< a hrtwr maaara. aa f ir km 
'•m* n Ihr Drat c <at 
WAOM IX > 
Ttl* t >J 1.11 »f U< •«('« c 'mi of I'll*. 
I«l ran *•'»* rata 1—It li f>i:l of la- 
»wii< f if w il i( ut in Ittkffmi 
tlUM IHllllnl •.irkB'l »ffr h rr.1 
I It* ittv r >«u f»»t *o I f.unl 
n. r«.»n i>at ib ih« c •nairjr. 
■a r«m« 'f • 'idtribMilauiapl^l 
>•1 *•'!■>* l li 'iif «.»rfc. lb»> »• tr M 
I 1/ I kf tli mji. "iff aal fit»a • t»m 
ira • III >ath «»J lb' I'lUafllHIII 
iti « 1 1 .'(•!• al* tb« rairml dirt, 
• rfw b I II !!•<• ra t*it iM«, u l pil I 
• • m >Blh ">•»n> M»f U» N • »«m "f it' I 
• m »atb fr »«u Xii»r«vr V.i Mijr ||..| 
«• MM <>«*ri MI 
p»r« «k>i turn If •' t > !*■» itVtml m tb«> 
< Bt lb »*.r Mt 
(,r VukiifVit< it. rvrrif I #:•» 
l fMf, wr :f kb»f «i*br>l. #•-< r .r »n im 
• rk tb«» « I §•—rf-»r from Mi' "i l*t 
11 I 'i r. «a'» w >'k 
«. r» fi •usr.** t> »uu»«t 
f "• \ -k *: 1 k thrrc 
•hi ag* >r 11 i«-nt* a .It*. •« iu i»«7 ibrn 
m. ol k *. I Mt MM T. #» t • • t m >Blh 
I M«k r. ,u |Votk**liir..i m >rkm»s wrf. 
HHlll » » ■ MM r in i *'• la «ti< 
krf At Hi llru >tr m a w*f» fit*! t>» »w 
k r«J at « jV'ro |wir« • 'In M» th- 
i«t -1 m >r.- fim » Al 
>r»i-r k< ittk' prN •(liktr *•*fr'n 
• I • #? Ib \ .r( alt wtiito mra rmployr<l 
»>* lb« t-»r wcf» gir»B (|l rurrtKi 
H.tifi (km h tr I <*■ r* r; titiel ul lh»ir 
in Ml n p 1 #1 • m *tk A p ma I fH 
<11.1 m v «ii IB Pr.1 rii ro >m*y »J SJ 
Tk« lurW' r«l4> uf **»••• lt»r !|C 1 u*rr 
.-r. I ty.tr * i£» f*».l ml 
p»rhap« 1 >l<.af Oil of i.Yi ■mi.I 
atia 
if»» ■ .fkmio Matt mitatila bl« fiailf 
Witb kll Vlh'l Mp.-Fir« <t'l W' irtk 
n»si)in-»N .ik tiik uitJiiwAt* 
plh Otmn'ry ittnllnm i» 
It 1* ii I'M aaj t|, Mbow ra a tbe cum 
pauy i man Irfpa, Mi I will 
UII Jul vbil 
tl* 1 of a man be la Can we B"t apply a 
.im:ar ro> to the farmer a* ngir-la th«- 
m of th* highway aloag hi* farm 
A farm* r *'. > keepa the roalaay oWar of 
•Viae, cot* all fou. w. r.l« an I tbi«tlea. ao 
that aoaa of Ilka go to a#cd. w«- at <>b< * 
< <>ocl«1« li a g kxJ ao I aaccraefal f»rm< r. 
•>a tba other band. a nti w(n aeglacta 
tbe »"1«, Urt* lb* thlellva f > w> m<l an I 
low o*<-r uto h * a igh*>or a fl IN. v> an- 
noy bint. i« generally a pn>r farmer, an 1 a 
ft ir* ai t'i' bniir«i. I kaow roea wk > 
are, gram jr apeak lng. pr*-ttjr |» -1 firm 
re. who do b >t a««a to take a particle #f 
later* *t a* to tba n»ato<«» or condition 
f the bi':*iy a.oog tbalr firm Wn«-o 
v j »r«- w »-u« 1 t ajft ob the r «a.l. they 
mail (• «t iH >ot ■« ma b latereat la th« 
• *rk a< -1. « a coavkt la a S'.aUa prlaon 
hrlck-fard r:»-y k t on tha road lair, 
are vrry tiKilif ao I partteaiar ah >at thr 
l!tt>a aa*uiaed t<» in worked, at* I wben 
told that their time t« worked oat, drive 
bom*. fr« thai they ba*a doaa their 
duty W -rf u tfi- tbor >ugb golag farm 
rr. wh • Im a«'t ba I bla patleara tried 
m »rr than oor« (>y lilt aacb m»o» Wnat 
Ii m are <1 •juit.ng in any maa < f tail*, 
tbaa a r«>» Iwiy aljog which <>a either at W. 
lb»re arc f>>«; aa I tiriera. at high a* 
tbr ultl fru • ali<a|aklcktb»r ('<** aaJ. 
aa la oflea tha ra»». tb- >mt,«-r ol tb« farm 
o»»• r giving the matter tbe allghteat at 
tt-ntioa' An I »bra y »u apeak to klm 
ijti I ma*t atteal t»» tbat 
I have heeu • t>aiy I bar* not bad tbe 
t or Mr r-aler If, perchaace, yog are 
tbat farm- r 1 woaM aay, "take time I 
u.»*r kacar a peraoa who bal tb* dlap>al- 
tioa wbl It I a »t Hal tbe time. A I. L 
At Nni> • fara. aw Inviter, N V., 
nM MM trie .irgrat illoa la tbta coao- 
trjr Tfi. jr are tweaty f.rt daep, aliteva 
>>r<nl an 1 a r.y ,i>bi la more reapecta 
tbaa oa« are tbla farm and alloa well wortb 
vitltlag during jroar a.ter bar*.-«t vaca- 
t k. Tbo were two tblrda fall aad art 
aow belac f»-d from A part of tbe eaall- 
age ta t<* > y-ari oid aa I aome la tba hot- 
kom of U* pit. every war aa food aa tbe 
re«t. la tbr"- y«»ra oil. It la remirka'ite 
tbat It ib'iil l «taa I pmrrntl >a a > well, 
r>mt aome tblak It woaid remaia aacbaa«v>l 
Ibr aay aamw of i*an Mr. i' (' Fit* 
bngb. tba uaur ao 1 maaa(*-r of tbla great 
place, Wiep* aevcaty h-a-l of atock 
With 
or «at -Igf I over tba alloa. two 
m-o aat a ->y will faad tbla atock la from 
tweaty ml ante* to half aa boar. Oaethlag 
la aotiraa''!e. tba at<vk la la | wl order 
aa I >loaa wall oa It avaa at tbla eeaaoa of 
tb« r-ar Taera la ao aooarlag *lal»il«.— 
// IliMrr .Vi/a (a Uvmratf+L 
Lime 
At I »«U»b authority My* an ordinary 
crop of r*l clover miricu ri|htj-«li 
P->«*la of iiom par KN; lanlpt, aavaaty- 
f«»or; Hw«-1^*. forty two; b««u, thirty- 
thr«w. ■»«•».tnw twrnty right j po 
ill'W. tWrnty->**; oat*. rlrvt-o wbxl, 
trn. ao<l barley. bio« pound*. IVat aot 
humn* *oll*. < oatalnlng * large aroiuni 
of 
vrfUbW matter. ar* ra i*t b*a*flw<1 by 
liar application*, bat they alao **•>! pho* 
pb<»rtc acid, which (rmo 
l Imm *apply 
Line cm beat be *lak«<l by when 
la large baapa. ©a* third lu ova weight 
of w*ur; apply Immediately to tb« 
land 
ulronr-NlrW firmrr 
is hay caur 
M »«t dairym<-a aappoa* that hay l« tba 
chaapaat r»o-l lor tbalr cow*, uil thlak It 
• m •( irtun* to be abort of bay whit *i I*. 
la a »»na.- trae, for »»rry >no ahoutd Ir* lo 
prolan alt the hay n paired by bla ilw k 
—bat It l« aeldom uua that lh» markrt prli 
of grata U higher vh*t> hay l'w*ion»ll*r 
tba raUtlre MtrlUfa »alaa of hay aod 
train. or prodart of grata. »* Had that 
good ut»a I >w bay or clow ara ao h»aper 
at 91 > or $11 per toe, than g **1 wbrat 
'.r»a <>r n. I llloga ara at #Mor per V o. 
or c>>ra weal at #f» or > per to*, or lla* 
aar.,1 tab • or meal at It; <»r #U p*r ton. 
N -w ibia n >t m- an that rora ro»al, 
■Uidllac*, or oil seal «u«M tw iaat a* 
appropriate f »r tba MapirU fo «1 of a cow 
aa bay. We kaow that aaih coacaatrat* J 
f.KKl «oul h« <|alt« itaegtrou* to f« • «1 a 
row wljioal aooe riian* fudthr, l<«t It 
ai*aa« that tba aatrlnaeai la tbM* food a 
Will a* < V»;> t > mat* u,» ant l< A irn< | 
la tba taitoa. at tho»e price, aa hay at tba 
prlcw n uti >u<-1 
TVrtlurf, wh>n bay la d.ar la the dairy 
I »ir Ma, laalead of tiaylag bay tb» ilalry- 
m 1a abou .1 f>ay gra'.a la aoraa f >r« t>» b-lp 
him >u'. Tba grata will Ha cbeapeat. an I 
I bi« cowa r ituv rifoogb la nn< b h«ll»r 
roa.il'.loD f tr tba ailtk'.ag a«aa<>a tbaa if 
tbey hal all tbe go.*] bay th«y coaid rat 
All a cow r»'ia;rra o»rr twtlae or llftr«a 
P ui l« •<! h«y. •'ioui.1 t>« ma l« up la gra.n 
foot Tw«l*e pounla of bay aed tight 
pound* of al-Milage per day. will w at«r 
a th >u*ao l p uad cow mo b *>all<r tuaa 
| thirty poaa t* of bay |»f -lay Bat the 
ground fr«d abowl I iu <1 with tat bay, 
m ilatrsr-l. • »tba groat I M w.il a lh»re 
lo It. atil mm. tie < al« a w lib lha hay an.] 
raianl, aad remaatlrated I'in f««d. f.d 
al'MM, la a t rained and r< inaaiit ate<l. bat 
I goea oa to tba foarth MMa b, without 
further miaticatiMi -ti / * « 
I Jiaraal I 
I.it* «« tk M wihir 
IIII'KOVKO METHOD* ON Till FAKtf j 
Tttf* »fr IrfJ fr« r»rm« ll tbl« olio I 
lrj. • m <>r wr«t, that ha»* tftr h • a ma.tr 
to pr»JiM urtj fl "\y p r Mil of tbair ca 
P« Itjr. aol »«ry <m ftrrvrr* capth« of 
nikl*| urn ok bi»lr*>l urn <to m > r 
Ibil b: A »a»t io> -rtlf of tt><»» »t,o 
>«a to r# «oi I ha hr.a1i.1hy a« in; 
i: »<irj 4* at. I ua Otf till l't •«<!■ •• a 
rapiitl to laprovr lb* nmalaiog MVS 
an 1 bjr pir. ha«tng fi«tUr •t.x k. 
Tk* IllUa ItlMil uf J fry i« lal I lo 
1 
mt.atalo <>— *11101*1 lo ritrjf i*j a r*» 
• >■ t!»» taiaol. locialio* rna-la. frOOt. an.I 
lb* tt >•».! o-capla-1 liy boiuilof* Tttlr 
f*r ii« «wr».'« > >oi uo * r>*. lo • «• rj 
U * iniumli th>* country «>•• aoimu 
bo« bto »«p,»»ru-.l to racb m(>•..**.! icr'. 
Tt' • pMti« what I* |> ua J»r IV 
•*«t miaajr.'neal Tbe br»t unt D* 
lawo* *1 a'.o lr. tba a ill bo >«i*lit ami 
thr ll !• »»«• ID't!) •)• »b ml 1 I*. a il 
will h», lr«ot*J lo agririitar* f >r j-ira to 
rno- Tb» profr*»i.»o« ar» kril 
l> »■ t if* ar» allWI patent* an I liaitti 
■ ■lb ml < *tU. a* ra nt of l*<m oujbt to 
v 'tit g ml lan I* ar rb»tp ail p 'O'r 
lau: .{itt I*Sor»r» oa tb« fira • ar« 
•t are* an I twtur pat-t lhao any •»lh«-r 
tiaM F*to<*| ba« h*ro artrptinl a« a 
la»t r *>rt fur lhua» ana'i> to lira by 
•b» r orila, or n i<»l »o <u|b f >r aa<-b a« 
*rr« > io«i l-rr l locap»V» of or In I if-r. o*. 
to tb r>a<b ralior* Tb* m'Olaily actlr* 
'»>f ha* taki-n a io».Itr il c Mirao or imar. • 
afirt "(iiapl'li*4 hi* »ti m at t 
ira-li mf or Ts«- atrai « arr 
a I* fj I 11 frp'rti >■ lb*J IN lo <Mt 
r»er.| of tb it.iijb d.-atoM* 
N i«r tbat farm. r» '.«io t » a*» tbi t v» 
oat<1 m rr ralturv. mora knofflrtlf* an I 
a«io»*« mrtbola to attala aoyataollaf 
ntb'lr uai hoaloaaa, an I ti Mil err.I.la 
hly aarh ptMlc alatlooa a« tb*lr miVra 
an.I th*ir iwraHUiMi rotitl« tb«a. to l»t 
tb* m m to hart tvir • >o« froo tb* *bop ar. I 
* to lb* farma. an»t' a 1 *b» tr loteHI- 
(tin c«o b.. mor« proflvaMjr rmploynl. 
I.rl tb*m »'D l lb«lr a >oa to tb« a^rkuNa 
ral t'tt.rgr lovti'al uf tb* m Ileal acboo!; 
Ut tVm atunla our** uf lr. lam no 
lutUf aol ib»«la(r|r ioU- il of lit* ant 
tbrf mar pi«»lbljr ilo ton tbloc lo mat* 
farmios m >r« aura tlra a« wall a* prnfli 
aba. ao 1 taka aol boll Ihtl •uii >o lo 
life V> which lha p-xt • faocjf ha* a««ifOnl 
Hw. I 
Tlim. lit r IMPORTANT 
Allc..»»« »r« not pr fl;» !«•. :iU«l t>jr 
tbt rot.k an I bitUr h#i prixlact; the 
1 Jprurf I« (rrit rir| |g •tme brftl 
Hit th» fact kit KUrt r» rf Come lo the 
.dib t« •( a >ti». farroera I farm wilt kr*p 
bra ( Mil (>>••« •"comfor ta">l>"utrl pmr 
utn, it4 tb« dif«r*K« It r»tarn (<>r lit* 
nr»»« grala r»t- » m« a*are« the 
pfi'rtt <»r I'M* ..f th* ••machine*"' wttli h 
I >n». rt th* f<r<l into atailaMe r«-ilit or 
IrM I anther o«d« "nature. *ra-le 
Iwrhtto an 1 J rn) rox II- t!) w<hl 
that ita« of ih» c->tnm >n aim k an I tbr 
l>arham« w*r» prflta^V Tba l ira pr«- 
M>atr<t ttM-lf that ho «*•■«;.1 art a atmpic of 
milk fr<>n »acb la ( i« veaaela of Uw »»uir 
«lM an t to totf th* (■ rcHtti* of 
rfraiu. an I later h« utlaltxl a cream 
<lll(r Sijtr. it «M tba il'lf frncr. be 
mrtr aBpru0ta'>la. In fact, hat Itttl« cream 
«u prrrrpttr>i« <>o tb«lr milk. aa I be cut 
ar (Kratlr itl<pu*nl of thr«* bra I at o#c* 
Wkat b« iK»rtalwJ to br tru« of b:« <>wa 
rati bpiptfln>«t l« trn* of tu»ojr »th«ra 
is thi* tlCMMf Tbeaa were rowa kept 
for ir lioart farm parp ■« «. n >t atrlctlf a 
la rjr b»r<l »u h >• th M thank Valley 
'latrymm keep Th»* look carefully for 
th- brat comm >n farm ra l»k<t op with 
whatever < m •» a! >ag A little etperl- 
■•itla| f<y the Itltrr, soar 1*1 the*, might 
open their »)*« t<» a-mrrea of loaa n >t n<>* 
auaprcUnl -s/. Ill J/«!<•- Jt-trr't*, ia /'ri'>nn' 
C"STKIBI r<>H!t SofKH AMI yl KU 
If > 
It bu been ob« of my f»? >nt« niliooe 
tbat w»'<W;. iv« -«»r Ik la if Tbe 
mrtl »h«»aU to fr.1 to growtag aa.mtle or 
to c >w« ao1 the una tire carefully »av»il 
I.\»t year II cattla were kept kit mm 
m*r la the iU'iIm iiJ fr«l h«jr u>) roui 
1 luo<» There wrre also f>Hir bor*«a 
h*pt up The cattlw ron«iitr,t of calte«. 
! balls, and the worktag oiei K.aoagh 
manure wae made hjr ecraplag aroaad 
and draiiei up to river olae acrre 
with a good coal. ThW wae aowa to 
abnl at) I In April Ikr gra»e o «*»• 
■ itn ii«rf It broad a«t, going over tb« 
ground diff rent wave. Whrntba wheat 
wa« reaped lb* clover wa« twgiaalng to I 
hr»d oat aa<l the timothy headed oat 
There *>• a m»«» of clover with aa a»»r- 
age height of alileea lac bee. Tble growth 
wae twice ae high a« tbe 'tut pbotphate 
•eediag and the «iTcia la the aoil will la*t 
a laa'wr uf yeara I »ag-r I lnt»o l that 
tbla Held ahall make a g>»l meadow for 
balf a J >/ -n y«-ara at leaat Tbere la tbe | 
growth of the animate aa I tbelr u«e be 
• I* Tbe ii»laace le plalaljr oa tba aide 
of tbe meal —F It. f'artte, fa Tttfcaae | 
MTOCKINO WITH KIIKKP roU WIN 
Til 
Tba mmod of antumnal drragbl* ail 
abort paaturage a *»?• i»rinrf» lota of 
•kNp apon tba market. which tvirowa 
rr* coo< u U nut t<» WtaMP, to I that in »r 
<>Itcn ba »*ry profitably bought ftbarp of 
k<kmI coatiltiUot, •iu i *» 1 I'fih, ud 
hraltby. way ba aaf *ly boajbt. If i>m bu 
fi*<l f»r tbem which h« «iihM l > coav-rt 
lito miiiin li tb« wiMt in I dwipal 
way K >f liniMt'. a larg* oat grower 
baa atraw which wtll carry <j«ita a Hock 
through the mini. If ha baya awaa tbftt 
bava had ItatM ihia j*ar, ami baa th*m 
a«-rv«l Mfly. by iIoii-w.mI or I> inn r«a ; 
though thin now, Ib-jjr will rapidly pick op 
an.I probably glaa dm ba»lred and twenty- 
fl?a per cant of lam'»a Of covraeanchawra 
will Mad aoma grata, all the n>rc. If 
wbaat-atraw Inatand of oat la Ibetr prla 
clpal Mdtr. Wm ba*« known I am'* to 
bring In tba aprlng double an>l triple what 
«u i>ai.| for tba iwm, while tba awea 
were worth fully a* macb a« they coat, 
an l tha man'ire u much m >r< Tbla I* 
hardly tha uaaal nperienre. hat nniler 
i>lranti|toii clrcumaUncaa. tha experi- 
ment la wrll worth trying, rerollactlng 
that October aertlca brlnga P«braary 
lamba. which If wall pnabed forwar.i. may 
ba In mark at by tha Drat to tha middle of 
May. Karller aerrlca wtll, of coaraa, 
brlag earlier lamba an.l greater profit.— 
Jnwrkvia Afritmllmrut 
IKi sot 1*1 dirt get Into milk tad then 
depend 01 tb« atralacr to uk« It o«t Yoa 
ctaaot utrtla oat the fl»?or.—M-unt 
F'trmtr, 
A FAMILf AFFAIR 
UY 11U01I CON WAV. 
dutKor of-i a't'.l ruvk'a<\d Ihir* /Uyt' 
K wllNnl 
Ifil Wr h>«il i»l llr I<nu« ian fi>«i W r 
fix TW«i •!>■< I |l Frank with • |*ll 
fll, |ll« "b«< ti «»*t .tra (bt l( 
b|a »-*»f 
"I I *>«k l»4." b» «ai I 
KWrglv* iik 
"Jin, im an «»• »Mi, »hi • v I ftx 
l*-i u« Frank "I hat# (lit* 
llialr «l il«*«'l irnrfllllt 
K. »itb h •*» lwrt» iki mlkrl il<m| 
ikr Ui*l tauaa t. »ar>l llw mIiukv !<• Om 
irmrtiTl H'liirb. » tbrir lian<l« iwl, atv I 
III \ H'lll IvJUll II Uftl 
>.ilhrr •!«*•> I imitkrTi <•»» I, iling 
binv»W IWI U niakrr lk*n h> Ikuflil, 
that Ih> mill Ih4 l>»r tl.r irtiii|li« li«frr 
II < « «ll llrlltrl Mf' III Kji«I«I>I II- 
• I ti Hint n-rl lri<ur*k»* NlHIt 
l«*iT T>m b- * ukl h- mu«t lf«t* hrr 
To H -r. bnar I. * • h l^r laial, 
irt kn> w -Im coU » 1 l» b« lunrw 
tliHi' Im # I « k I • I I • 
Hi aa tt*T • alka»l it<>W lUI |««IM that 
Irl* lk*l '!» < » •• l-l«i< h i4b>« % 
faft »-ll ab.rh might nail Ir Hnml Jin 
«(*W iU kinli rifnar«l t" |*r« 
A* Ik'f 'li«"» n at In Ik* rnliMm lk»jf 
l« »l «luii »».!■• a I iici'iiii* a <lif 
• lib a | lair (aa If' lit • |« mn^ ><n Ik* pMJ 
m In fi ail "f B »»•» l« M* tbr* ura 
tnl •' in > 1 11 h.llr-n( lh< laat- 
nanml oj b|>lir, an I fUtt«mntf ihnr Hal 
Tn'(»;i' iii»-« again! thr glaa> Prank 
al* |lan.>>l Ibal aai ai»l «aa nnk a nviuni 
u|lil IkJ. in »(-«t f III |**»"H|«l|iiii, W 
•hfH 
A lilb< a at l»>ll» Ilia | a— » a* ai ran.nl 
m Ian k <4 mug whiii aiwl InMn ahul 
»*Mnl |i| l«« a «l( K-a 'Mil I ian UI lit* 
I ut ail lane * «I"4U Kti h *»• i|rm««| im 
• mart •<«( n4«>- aitk tinwl aixl nlkr 4*ti» 
latliaiv an I aarb ■•■41 !«•» * a Urgr awrnl** 
A <«b' iniilKn i|i»« n- u tnl 
tbm llr (ruth llwli" I U|«*i bin Tkrt a-r» 
•b-a-l laU Th a. k in I'a llttl* 4 
Imi«i anl ll'i«if, IWt lav a>allW( Ikr 
•1% t l«.' • 
Tfcr) •rrilavl' «il I rank 'urniag ».. 
Ikalrl'i 
V I r» l«i krviin It ■«! 
• U't<«i ktf t« lit IWa «ait lik* Il4i; la' 
I lur(i< all iU«l I A k< m«t« m. I* 
H—If 
I- il • Wfrili* If itorlliu 
ilmvj ra i< l< lk#riMf than tW bug 
I -J» « »• m th* Ira. I tbiiif 
Up fii» .lata m M 'i|>|** 'ktmlrt. I» Ukt» 
ullm iM b> l«<t »M n ran* a*av 
,|thrl"i'l'Wli»«i(bt t> U ttg'Airm* 
Hki U< ii->1 U"«ii t K -r f.-aifut ilav* 
■ hi ta a.i I^fitok fvirtalt TV 
f.-ar(ai r<>4>i villi n« t» l»l u|> <al<ir ><4 
lira III ||(|«||( Willi Ikii* if I«n| Urnlal 
B >«f>. r» I • »•' »«l 'Brl» a. .1 
It ii at — in bai-b Irar a«a» lb* |aa« 
tlx* I liar al 'Hit, laat n<4 m< lai<h a* tki 
rwt'iu •> lii. ii ) |ar>b Mlk f * Ik* «ki 
<4 miIiumiI 
!• II a •• *' ii I* tl nk <4 • I *1 
rl|» In Ikf >im if lk> |«H|i I ||<< 
nt4* al lr»t ujhi l<> ••tHi *<*ntrn l^m«c 
rk Mrm ami lifting IIkiii u|> I • n a Uaal 
|ip< la-hurl thr glaaa H il "b| 4i><1^I Ua 
<b4>l Intf hi fa«» Ibrir t> ll"» ii alum 
[al' in-*"- Ihau lh- II*iii(I Win al.- ul<l tlx 
U»in< Ir taught Ikal Mr aigbt <4 <|r«tb It • I 
Ir ilmalr I! 
I in if lb* >.(111 m Ik«iiI4* In • iUti|ai it 
a laaiMlini N t.'i all ah. ikii iu 
Mmbk ti a m*tr< r tlr flr.l lint' If lb*y 
k**f M at ■ * iimI"* | f lb- «ar t«Ml lb*} 
a. I I in at ♦ I alri<r an I Kraiia 
1 tllfctl l*i ll<t|4f ■ I" hi* ml* 
11. •> »m l'i a H 
Ii « » II lit l«l ■ a lli*jr Ma lb* la«lj 
i4 a.! "il |Hk'»t, II- la) >ii lilt tlaiiinia 
I l4 'Il^lrtlli. lllr—■ I III bn Iral 
Mk> i, bi« «4>i Itaiflt kullmi tU CTunnI 
lii bit rtifcl lK-aH It* air 14 "ill. |r*> 
atllVMiai lilt aw*vt »»|rti far* M at ibla 
kltllkltl 
Air I a t V • l» I H lib 11 • • It'llI fjrn 
I tank aial K •tfH» -i* thru all, lb* )*•« 
l-»l I bin ft, I) titf I« llf-lf |lar« I irf» 
availing IUI- '11*111 Uili* lto*r* » .th a *ir« 
lat'.iirtl |. Mr- bail I • Hal if Ilia *«* l>j 
any < halt- » lo f-lu a. alwlkrr by liitfbl ■ 
)'i lay. a Nl iuuai riu^ an I brin. ai<i 
I.at Uiri 11 iff llk| I -t U I f lira |u>r In*.I 
Uun<«: 
I'rtuk a--I It ■ Inn.' I aaajr tl 
!>•' I t' liau. at Iraat Iba' lit 
la ir lliri I at 'I * «a • titt.n<£ r||.|ui» !■ 
Iba *« ul-i ii ih»l »alk»l a * a ai.nafv | 
a»l 10 alfc l|ia\ llut lli*» b»l l»"t «»B ail 
lua r>-«naltb* »«» nlian *. a.. dial, 
ra a I c*'t nn»tt lb" in fr I'a lilf 
t. * it. lav lb* I-tit if • man N<4 ■« 
(ra<ia il la ukU*, Ixit < u a | lalu alat* U*c, 
jif i|« r*«at a-i un* I" autb'.riar tl* aa- 
l*».lllur« ift *aaar> togirn it a Ir I ..f r«rr 
A l-!» a rh'tb «a» tbrn«n a. rat 
tl«*l I*aly Mill U<* abtr law «a< lillbfal 
!. aarl lb* wt»l-<« 
All I l>a«k aa a thai abitr fa. * a'l l Ilia* 
t—air I H*aUk*» aa* thai « bit* In* aa I 
kit. * Hb*graK|*l Fraik a a/iu, atn-va la 
a|aak. fc*a*r a tl arji «TT ai»l f. II a-K «-a Im 
|/r> a* 'I I'aira" rfa lift -I b»r ail I t>M 
b*r lo tba llarr* Ha lada tba man frill 
Wau* al "trt* 
lira'/i nr.inl HI* liaA'tl at kraak .« 
■ la»*l »ji 1 Jraan*!—it «aa a J• -mmT 
•ha ««ll id a «bi»i*f 
t< -r f \ 
Ipalrfc* Mr IM uktU /f* mmJ t*MI 
ll »*• n diaant, tuanrh l Cirmllfn 
lu • U «i •#, Ik 'k«» I » > I Iiilhr »i«i 
mm airhan*• I until tin» M tmi K<alrt<*t 
I' lit- Hi. Frank »anv I !• |«Bl 
hrr in lar iixu• Itk" >k»j> ki l»vl 
°t;>l«.k ('■ l»k, inr «bu|rml Yuu 
• IU »t" ail Irarn «-»rr» linn* 
u if 
II' no| liiL rv aotrral lb* i«rii«i|» aii l 
dn»e bsi k in !!«• omHery. Tba b|i»«l nui 
Sartwlr iMiifh hi> «rlM, 
1 III. luan. lb* 
Ml «ki •♦■•ad M«"mi kin aii'I li«|iyiiii, 
ilftj' ItDilliloolla'' Nil ll tkllfi M tkli 
m*rrr ha| |*n la val nfn K hh iImuh* r»- 
■ nilJan ■ nm.t h*r» muUt him and h* 
lrii->». It ill t'»rrutb»r«, «!>*> Iia-I i»*ar fnl 
• ulx.l a I ijna m-aturj d<«l. b< tJaiufel 
IfW Ik tr»niM-l at tba lkni|kll 
TVr- mm o > m iak-. II- ga wad ami! 
to lln r»«i II* aa • iba lulu umi'V- nnl. 
mm tb" »lin< »li h livl lam ramoml from 
tlx l-r 4i*n arm. An I aa U «ti.«l an I naaad 
at tha daBd rn*ii br> >< •'!»I to ha«r tha mm 
■ t th» itranp aprvant l»j(lii| him in wild 
•cranta to wait It* It atrn--. Ilff |'| 
bad tru»; b* mif>u» (aiia ba>l not 
114*4 | ||^f 
H# k>4»l I tm on lh» whiu law Pllf. 
<-*i»|i< tba |.itt una faals 1* «i<4mt laatk, 
•1*1 Bid ni■>** bin bruit Hut. Of»• ftbrlaa^ 
ib.- luan lying tbara h*l «*•» I wan lnvad by 
Itaatrtrv. nu.-ht, ba>] h» au wtllnl. la Ifd 
by hrr »?i« n<i» M«>» rinutg* It all 
•-fix*I' At Uat ba tiirnnj a»ar 
ll« but to wimr man* iiiimIIiw; m 
Sundry oOrltb. Ha Wkt M kl«atllW»l tba 
Man a- m Mauri «• llnrrv u ailal Ma 
cnald m\ ii'-thing n>'f» al«mt bun ix.thing 
•bout b • frumda lb h*d 'idiaMtl vary 
f»w «imt« with bim Than ha lafl i»«*r 
(i* tba ciirja- t>i U mtmal to inntlwr 
wartaaal and <b-oaotly laid nut Alao 
lunear t* fun-rat < anl f<# a *t<oa 
with V II. OH It to ta put ovar tha frl*» 
Thar t«M him tba fuwral nio*t Uka |iUoi 
n Ik nurna Than ba wa«it l«rk to Raw 
trlca. 
Hha «1Id nut tr* IiIbi. r ha Wt imta 
•aring that all *•» di«a. Tba Bast day b* 
•t.wnl orar Maurlrw lUrrar't |t»w 
CHAITEK XXXV 
out rmi^iw aoaih 
H# dkt Ml ■* brr <lM If It <!•» n. 
dlM twin*; Ihr ■*•*•>«» I lint* >Im wnl tmrif 
that tka *o«ld rttWr sot mm Mai mil u> 
Borrow Hh» «>> t*.l ill. »hr «<«iM unlf 
ratKrr U Ml •)<** Hi In a rvrtiM, ia- 
omh-timM* *Ut* <1 mini Mr I'tmdkfn 
•fwitl lha -la* la Viini* b 
Ou IIh »rro« hr an-1 a*< »l 
■Mini I if fnun-l llnbb* ai<«r. Nf 
Ua-k.-l Uit r«r» l*viti(ul II* i*>ii««I 
•I «.n«» • > haag* i« l« r ti «hf» r A larteln 
(rwvhl timfclltv i»l i^nwl ta» 
hat* '•Urn »|>« la-i am.-* alt-l • »• 
rtiarm to lh<- girl b< h*.| billv-rt. (•«■! N 
mini anl IVatr**. It maj 
I# Mttnti • 'tonga a a In I'arraiWV 
haartag 
"Ti'll in iU," >b vat I m |r>a a* 
•lii-r a i|nii'( girding h» t<« k • ■ bait rv«r 
krr. 
II* l< il U- al llu* lb< niau '<mm 
iifhu ago ha.I Imh k~l up •« lh> rail*, 
alaral .al la t»n th> «b^-U ..(an 
Klnr abl' b h»l |a« <1 i.nf him II..» ha 
ha.1 ln-n • ai I ln*>. Miink h anl |'U<«*I la 
thr aartaaai II t, lb- un*l 1.* maiiltaa 
lta«ia< Um larrinl, h» lial In Irfl f.« 
klralift- lima, a»l thr t, «Itb .« ailh-a: 
alrntiA.-n ai. f«r fcwmJ II' l<*l brr wb«l 
in*lrwrlM*i> ln> bin aril h.il glran. an I b>« 
train .la tn> m» hli kia»r 
|V«lriiv brar I I' in «itk ul .nWrr«i|>lmi 
W bru bl r> .ilal a a* flri.«bnl aba aat in 
lb<uk' I'rMk aali bf«l bt la ril^an 
"ll.i» ill I Iw- nan• liar*, <« Ik* ra.lr<a»l, 
I niran' •hf a-k~l al l«.|. 
I'rank <fc-4 hi- k»i>l * XniatnikUl, j 
hr aavl "It nitghl lia»r In* a>< klxil, M 
MlgU bll* l»«rn •nu l I'|i«i I ha pall.ta 
in «ht«h ha «a* I m»l lha anth-ritlaa M 
Ular Ui IIm> lalm I'nl ha h*| pJrfll) ot 
UkMri lu bl |aa-bj'l I dial kn<.ar bun 
mum h, r<# la Ib-ar rw< lha aurl Miiata! fc | 
iwirf italrl In «h«*t. »> a.* kn<>»* h-.a 
il lia|v 
Kiank >|>4> Iba litlk H ana liaa 
TW iaJ*a« Itftrla latiai I-- a ..JU l» I 
kail lrl>** Muni. li »a» n-a. b»»l. f<>r mil tha 
fft' Mb <>f lha 'rain knr<a, IUip; ami Mri 
MllW Mi|hl b««> 4laaharba| ailb ii(Im 
(aarufrrt TW a utan • la.a, ah* b aa* 
r«|ialrinl lbn«i|ki<' Mwuk «aa lying ib 
tl»- l«|i^|» iffi. • unilaim^l IVfbapit 
lira lbr> nil Ibl* <U lla baral l«| ami 
«lair<» ahrn kfl in a train. 
I'imII llf ilvaarl th-cnarl b*f< a«u 
Ibr lra>l h>lr llat might hat* in.^a.i >1 
II a* Ibal •4 a |«a*ugrr. lot II aa< |ail .a*l 
<4 light I it* !*(•** lha grval liam raw 
wauing la<k fn-m t" ar>iantiix>fiia Ki» 
aw In Maalrb knra urra 'ban «aa tnl»«l 
ml M thr lA ml rr|acL 
'Mlal lf<u|bl bim In Munirhr aakrl 
IWa'M'-r II .» 'Ul ha kui.a I aa«hr>'' 
I rank xaikl tali «hakr hit b<«4 again 
llr niu*t hair Niiak,' iW nalqi 
ii«al, anaacring hi <.an i|«il|.* 'It* 
mit.' ba<a kaiwl (r- in bar »brr* I *u 
Why ilk I -k IH ar la a Ik I Irll lla-1 M tia 
I Aim m« bara IwfaOn bar I ai.b aba 
a aa hark 
W.«UI i<«i Ilk *•' •"» lit* gra». ( ( rait* 
a-k»l »f'rt a |«Ua> IVatrt.a ihitrf»| 
"m* >br «a».l "| tk tk n-4 «nla« im 
a• 41UI ■ all it un«i>iiianJv > 4 tuiium' 
Kmak, *1 an 
f< r it 
"What -ul-l I <ii at Ilia grataf ««k.>l 
It alt aw » fi|* airl ilrraM'lv I hM gm» 
• grata k> ■ jk I "«iU Iw4 
After •. <*!. »hk h ma ha« (■* ;rtn <w 
(ml ilt) an I night, la llflrl frmii lb* mm I. 
<a»in n4 «i»|\ i«» r->4<*« Krank. I 
■Utv ii*4 an I nwr a grata ami W I.k>- 
Ihat. UlMriat I f<*fitr» kmi I <an iV 
"Jlo < 4h- •»».. kaatt all <*>nkl a.k «».<» 
'Hja-ak n>4htag lait | <il nf Ikr 'I ♦!." 
Ila natWnnl IB Ilk- •«!»• ilraaaiy *a> j 
"'Frank. I i-aan -t ra*-«ll tin (•••! >4 ahuli 
to i|r«t K>« a aart* I I. t»l him, •* 
thought I b>«r<l hi in lail thai «a« rnn, 
yaar* a^ Ah nw. th ra*r»' All I in 
B"» it-> m <ai I "ill >|>ak u rail ,4 hint 
I la m iWail I (<«<itra tnm, aikl «UI try awl 
f rgat hiai 
Titf thr Dt4 tiW tkr t «ar» rw lo Iwi 
ri« Thrf* • li«4 |4«r Dram* 
inl Krank »fr» n • •tainlin; II- In k 
hrr haa !• M hi« ami hrU thrill 
"Iw-atr >*•—darling ha »kk|rt*l Ik 
fi« mwinlrr '!»• « >-U * m •*»! a Ira 
4a7• a« -akl In tln« i«| iwwl Km 
thara MTV a I n«> rha/i*» of ha| f'ln- f'» yn 
■4 nr. I> anal, all k ■ hang' I W« 
V* M ai»» a 14 l<*«k • will « «| <ar 
« ■ n no in our n»« a *l I ahv \>m <akl 
10 tha <41 
L *rf aial |..»af •(«> l»m U-i i- aril 
ija »i, i>'i «n l • ■ la r abltn 
eUmk Tkni ikt raini brr kail tn l hrr 
(rat rii«|ni4 Inlnka 
l«' n~ l<-a«a «<ai'4i« m. iw*>it ahr «hia- 
prrr.| With.ail ■ ailing f ■r 11»- |rnui«i « 
tha Ira a I .-r I.ami* fr»> n h» an I gi»l»l 
a*ai aairtlv a* aha h»l IrM that »an lag 
al liar ■ »••«! Il.u<a, l«l Ikl' II «ith ut 
Ua 9 l>- I- traa 
< an. I*i u> laa than a mlunb aii I 
hrr h nita ailh har II M-liiig hint l-T 
tha I an I visual aiaJ Iu4al at Krank 
Hr awlrriliaal lltiliva IV lm to him 
■al <1- •« rial | (it I ha llttk- MloB lal»tv« 
hu knr> |lai ing ■*>« hair I n l»« l«a»l. 
U loik^l ufi al Ikalrii* ailh a grata 
MUtlr 
"IWnal b- «akl, '•< hi lira ii ar oow 
t-> U« r Ii4 tail lhi< lanf .hall a "aula. 
h> tor a* my "tan •• n. II* ahall natar 
n* urn fiT hu uiikO'inn fat liar. i» m, If I 
ran U* In..• >lwm<* in»K« tlat latbar * 
a»Mir 
lla ia-i| It a hill an I khaj ll llarrr, 
* ith «h< in Carruthrr* wai a|aa»« a |4inia 
(a« rlta, |ait hu ■ hul4>r arm* I'vwl hla 
fr.ao'1 • br<-k IW«Irti* aatrlml ttwin an I 
MMllnl aftlt 
I arrulNla. tftrf illwiimmi liliuolf 
fr»>n Itw la>y ■ rmlniT, |«it Inni giMitlr 
aula, [w uikl tk-M <«it bt« arnw IWnirli* 
ram-« |» I beoi. Ui>l hri b>« l bl« 
kit I »r|4 (Mlt III' <hi>|rral * f l> 
( j«»ii>iiit« k>Tr. katwl Ii*r again twl 
•phi, mpI *il It*' »blb f llarr* 
a at. |h*1 lb» Ian a til • hil.li>b aft.-otiin. 
•u I alxl aw «ti» umwmi lug >4 lb* 
rurioua MT|1> At Uat Ihrl raurinlrivil b*» 
| i»h m». an I llnilrk* luuflxl hiiu 0*1* to 
bia llatai^ intra- an art "I i|«il«i <m 
• hah U 
N ni^b 'W Ibr lh<<ugbl that >l>-alb ali«a* 
ti»t fiven (tan- nglit «•> lira ua»l* Frank iiol 
iWirtn-'i mtkuif quirt at»l ri-atraltn-1. 
rwy «<-ra U|>)T. ■ I i- «rv, or hank »•% 
but n<4 <l<iM4*<trati<ilv ba|-|>i After ba 
hal ln'tl brr • timn that ha l-i*«a| 
bar, Ik-atrlo- kdrrlnl at lila mlailkl liril bi« 
I an I 
Ktank. my <«n Flank. b<aja*nal. 
>•11 will tH-mr Inn; tin- |*al up a<alri<« 
nrl I bava la»n «. <.«l. ikt'Hul, but. 
ilnif-t, I lavr anlTn <| l< r ll h auk. rial 
iktll klMii rtfrt Iblifkl of niv UmI I 
• III la- a liar allr If anything r»ar UiU 
II* that I la* irnwiiilx a ii« <• < ( tU |»<t m*J>- 
jri'U <l< ttU mm, I «b< ukl .|»*— I -limM <lK 
Frank 
i<«ra> ba l« k bar la lit* ai ui< ai..| 
I ilr »a* tta* «af-tiHi, tru--t, iriUfil, 
air air tt hal, In la « »•<> mi vnwa in 
a laallbai vnular lii ha 
Ihm >b» a«k««l bun tu ka*a Irr (if a a hiW 
—laa»i* kf In think wf all tbal b*l ba|> 
|rtual Ili' iilftnl. Ilr, t«i\ aaulal k> 
Ibnk 
Naturally br i«Jlt-l again laU-r la Iba ilar, 
an I ib- tan la-wan In a ratinMl »»» lodia 
i-Qaa tbrir |4an« l>« IU fului lb-atr»« 
a ai titt um-aar alxait Mm Miliar Ma- 
llamnl brr«-lf |i« ».i* hating tak>-n 'l««a»l 
itrwa abnb a.«ikl raarb bit in laaul «i 
|l >a< M-lllol that lb*y iki«kl a all a 
a ark iu Munn b, in ba biifa* irf bnar 
lug laanV |Walrn»'a•■mnaarr linn far 
ruti>«r< a|>k> iif aimf-thing abu ail -lav ba 
1*1 Uvn ri»'l*ing in b* mini 
Ulw. BwHWa Wa Iff hi g<> lahfc 
Imptkrr ami ><iur n»«' a n«ia my uwu. 
Thai a la a m< thing t > b> faivil Ibrrrara 
tbw alv■ Lara a right to mtk fim t<> pi|>lain 
four ala-ifi' Hut Ihaia la a right Mai in 
giva a hi* h will n*ar-rUa all tlirri. 
Ikaataal, let iia ra' urn aa bual«i»l awl 
wife.' 
Htoa Suahnl ami trriuUa.1 "Ui, Frank, 
hnw ran I I Kia>« T 
" Nona ; IVallkv It la tiliin than Ira 
yaarx That man •*< l«a-l lo )«ai iiv-m 
than Nrv >«ar« ago II* dial a bau ymr 
lut« illal 
Tru* I ll to Irua r »ba murmur*I. 
** II* <Iim| thru, n<4 now." 
" I faai Itel I i|nD«l *ik >« u lo<lo Ibia for 
w-IILb rMnctts" *«|J Krwik "I aab it ta»- 
i«tt« il l» Uxl fur ym A law ni.«itb« ao- 
In jtm «<«M u»i I*- »iruM^ 
•rling lib t mu>i iiriA*." Hn trw 
*<•1 m un I hn anl thalr li|>< mm 
"Horn for jrw br wkl 
Hha |Ja<-«l har bawl In bin Lrt MUm 
ftm »ill, nir Inn, »T Inri. I Kara an will 
bwt jam*—ok Trmmk, Fraak! I ImI Ital I 
<mn fa«v anvlbinr. fa<» anrl»»ljr. M I'Wf M 
1 k»"" lhat w» ar« ml In b> |«M' t Imw 
that T.ni arr Ui mm- fnr»*ac'' 
Ho I bay am mama I la Miutb-b. Why 
•all Wbn «ti Ibw <l««l man Ual ba 
•boalti lUml bvlnaHi IbMBl W hat bad ba 
dnoa that br ihiivll ba rawMmll Thai 
«b* tboiil l 'ruth/ally t»al ib-f-rfava 
aim that ami*. *t*aa a »»i1 nf klni, 
■ M all. Ml I('»H «vubl l» Jmlll 
uk«l <11 I tor » man !»■ ha.1 I# (mrl w #*>a 
a U»r aivl iikv • *ll< «ar ihtn lk« 
*«ol ti«aalU m<«a< wk«»i appiH-l U> villain* 
an'I •>>wni Ki»i *kn W in-t Km <t«ath 
*a> ha IH'I ■« N ■!) In *1*1 Ik »»tll 
Maur <• llritff ilaa«l • aaai a*- '1 X«\ Uir 
ntan ha I ku •« a a* Maarir* llariri .li^l 
«Im twi > ha <'r t5*«1 hi* ma«. ami 
•U<1<1<<<I her aha' Ur ii*rl'-rn-«lk 
HMirlrr atal Iran* aarr nartVl Thrjr 
liawl aa KW»h nur»ma»l ako *•• t<*ux 
hmv TV* 'U(M' I bar !<• a<<aipu)f 
ib>m. awl laka rar» <4 lla l*n In iJin> 
t!m« tkrj all rawbal l«al>a Hratri<v « 
•null Infnllft; haf la'hfii aftaal ha I 
i.<.<* gi aa irit *i al ». lb* Ar-i thin* 
it* v <t»t «»• l<» lr> an I (ain t«lmg« t h-t 
Da- nl» lhi>i|( IK • 4» ■ I >a|<|4v 
to lb* a»l •>« a/W* IK dwrtpthai 
• I thr ua«ia| aa* givm (b•> «n* 
t. II lltal ll O'linl III aa«a<*r lint .4 a 
«<>man. uakicaa. aK<> «a• m tl>- |<aaprr 
liinalM- aa* Ilia* *' In thr ••tluin lb>t 
•fil. anil la»la; I»t* *V an Ilar'i4k<i 
• ma I » IU aiman knra thai lla-ir f«ai • 
wn* aril f'liiclr I I rank ha I Mt iy 
•I' alit alaatl Ik* mailer lk> anra'i man 
hff uo a ivrlali aijtht ha I a»m >1 hint a* 
abtl lii" rtnl •<ail<i II" I I IValrtra 
lw«tri>» • a> gir*Ji abia k<*l <tw 
lln«>l '|'.«* Kifih, kb» ml, .b. »«« 
irif uta-l «lll< ii»"\ I "«iM aJ«a>» i-aliti 
Irr rtw aaa iii) rifbt bawl f* » ir>, 
Kitnk N»' h- -1 («—1 nv. tit»*l •hi»li| 
hi* 
1 Irr*' |W-atn.» MihM •• |a».nfiil 
MM-w>rtr• n» Y"«i *111 n> > t kn<>« b •• 
Iba liiiiitf ki»rI nr. Kiaiik 
Frank »ill mrt r kn- •. ia* ail. k>a 
».lf k#-« b"« »■»«•< km I lur.nnl 
«klt >U' *lkl If Irr aaka' 
h«im«MI* tkr •!•»<•« u»l i|«Hli<4|n| 
kuu. II' k>t ih«i ih« *<jiiaii ■•ulna 
bfriiM ltd* »bat • |(»-ar.-l l-'kirni I# 
I ha- (Uwirtt, Ri.al initiraMv kin I of I* 
I (I mi* Mian IA Til Imimw a»r» atil I 
r»4 li*» l*| 
H*alrinp bif I tkal >lb* «U|kl »<r krr 
TW il"«l"» >ki>4 bia Ival .Km int »iaa 
uU| >lulW |allHil Una lv<au.«* anal'l 
n<4 l»lif»» thia, i»l a«k.«l il> !■« t. 
krr |i«r aa-ftant tbat aba » u Iwa. II* 
natM }ul.r f"fli tkr r|fa»-« nf lh n»«ra >• (.• 
Ikraliailillltt <4a • laat. ITl> ikaif hii- 
ni-*« I aar. lia aia lur,wl aii'l Mil thai 
tba Ita nli ai > I b«r aaiw ivnwl !•> ir I ailila 
tba a man « <|rluan*K Hk* b»t turn »l 
l*t t*» t" Ikr wall an I mat* p>l«rM f 
al»4iiw aif>in rink ilnrw l< aln « 
•a* la. 
Mt l«ar girl," ka uliiajin.l. l»|» ul 
u|««i it 4 > <a« tki* m*n, I I alip Ik* kaca 
4 Mm" b. and kuaw Uial ha «•< Ml kia »a» 
"« J<u. Tka grW al »t»ai k»l ua 
a|Uin(l> tlfi rjulta upaa« kr p>>t '•<-*!* 
hit- Moll abb I Al It ftiat a*M a ill n< t — 
run." 
flatri ■ nail to Iba&a tr •%, ria 
•«wl im|niWl*a|t an I witia t*ar. lu liar rr». 
"atfl t<*i (•> to bar mm tik rr-.«lr'«<«> 
Tail bar, try l>> maka bar ua Wra'arvl that I 
am marrw-l a it I kaifi 
Mr* I arrutla-ra Inn* a Irautiful »>imii 
l|iiWra> IW J>a k*. b<ia| a v<«iiu( man. 
<»»«l II- una t«< k ahak ng kla 
ha»| ll»aaBn«M» Tka »(fatI|» «*»• 
muni an n h*t In u aj«-b tb«i Ir mux 
■Irk tlv f<al..'l a tall ll aa». b> ««i I. tm» 
'4 Iba naim<<Mt ai mpi<aiia f ai. b mania 
that 'ha |at' .fit turty| «iUi a# fr-iu 
ikw *k> hal tara ibi«I U>»» I In ha* 
Mi> |lr«1rli« ••*»' •fullr (a*a u|> ih>- »tmf 
All Ui#t n«iH ai. > aa> to a« ilia I Marab 
aaa ran.. i™| In a |>ia> a <atyr» aha r<4ill l« 
<«r-l lor. afal tlai* kiial tra>atin»nt «aa 
aaairal 1b>-ra Wl K ba aakl aba la l"». 
Hut it «i|l ik t la |i« !•«{. TV- I a i.ira ai»l 
tba k» |a ra ka a that Iba ilava >4 lba (»a.r 
riual a inai al,.. a|„ u la -i^n I, <iai( 
tba tai'iitv f< Mr <a lar kna^ ar" lunula r»l 
Aftar tt.a* hat i«< all lk»» ■ -<it I If 
harah Frank arvl Ikalraa luriwl t-> ibair 
an aCain M<«« f llaalr a knaa 
■ f kit lalil| la laMi*kiti alik. <( » uraa, 
•a» inanr a< quaiti'aii •«, lait a< Ib^trloa 
kna« an frw |r<^ tla-ir r>an|ian n>bip 
n > mM |"*i tofwy al ika < 
kilH |atr>a»al 1>t lk> 'I al In t* tla-v l«amaa| 
that tb» tn>tla>ra ha>l n 4 r-t mw up f * 
Ihair |vrannlal rklt, lait aara ai|a>-t»«| 
li«lt a»* k Ki ihh» lltir 'lav Mr an l Mra 
t arrutbafa, th» Ian a'nl In* WMM " HII 
A an Hla< kt'ian 
a a a a a 
Our tig lot lal, I knpr, ft K-ti Is 
II ft* an-l lli-rli»rt, »fT» «•»)• aftim ••i 
Murnitf fr m ItU kt -»n in IIm lar* • "**- 
■ Ai Ikrjr u|i IW itrn* lh«r m* 
flfOl lla'tl.llij • hl'hltU»% 
th*m Jan « at «a< b nth T with (In 
i»« to art il»r>l«y •iintiln^ hmiaelf ant 
Iii4li( m II lltiirvinl lloim MI Itn appur 
t»naii<>« lui in »inapl>-, I ■ lillla 
la»T 
» «vIm the rt <n -it • tne f»»e |f» t 
ttv borer*' b>a>l*. that Um Tlll'rb )uiu|*l 
l"»n I inijmrr ahal thl* lp|«rlti"n meant 
TV l<«a 1/ Ike l«i(M bair l>«rin| »> 
II* !«■»• iivirtD'v, the* <1*1 not 
Kt Br»l rwc *' •»" •»" * t>l r that 
II'«bi nflwktnl |«infal m»tiv#tea 
• ilk m*»lrri"»Mi rhiklreu. tr nn»-l mat, 
another 1 l«il I 
" 
T trT |Kit tkrir ft» up 4*1 -«» 
I ha I Iko iimII itrttirr niak i( »1 J.-»il 
alon>"Q«lnili"a« <>f fnr»l>hi|i TV lu< ny 
I4im "rr< xlii. ii lookel up at llvin M-iunl 
atraiU' Iv familiar ll. rU 't «»• the nr>t lo 
dlMWrv tta» truth 
" It N RMlri'T l»f r hr at I 
It ks" «u4 II rt » Irmulr T.i make 
■air* ihri a-k I l.lni *li • kr *a« an i a bean* 
It* itnir. 
II* iBfunml Ih.-i that hf »a» " nvtb-i'* 
|cMit< tiful !■•*. ai.l If >a«nl 111* atm« in 
»!>• m thai lb*1 riialam* be bail »■ it*-- »aa 
iwf* thaai bl> min i n«l>l trw|> THk h.r» 
n«illk II r<l In* frMnilY alttiim. h 4 lin^ 
upkiafanina »it «»hl.li *h .»•*! he»I- 
|nirl l» klaa>*l He *i* >i tm|>ri<ai* 
an-1 ««witi«r tba' IImv IHti«L ll rli rt 
Ini! 'I «n an I ki«e« I lum II rn» »!»■ 
got. *1 tbal b a l<r>4h-r* i^varakiv a* h 
Al ao •%« n< l JikdIII <1 lift--1 t'- un hln 
up u>l likeaiae ki*»«l bun TVa tb-» »<• it 
Irtil' ■ >n In kain a bat it all kfinl. 
TW* 1 lul l |*n*l«l Ibnn an I b»l tu*» 
l.arlaitv>l ant ili«M< if hi* nlmillt niik 
(tiailita himiLI liai*liv«irl at re.l Inr the 
war lu abw-b lb' lull urrtiin tuMxl in* 
M No ■ bill »bi>ltal In *1 a (art of 
In- life al llailea *>l II "i-» »"iill liara 
I* rf"tnir>| lh" aii In *nijlil», 
tfl.ittak.r »a« in ill Vfh.i ara 
bn*. U Uitiak <r'' auk' I llorarv. 
Mr. an I Mr*. IVr«ib> v »ir," inl»l 
Mli llak-t Thr fall**! ir«l a i> b 
rlh*-t, tbti I.anting th lr la'* <aa lb* 
pi>r an'I rr»pvll»« pej* entriel lb* 
■li>»iti; t"««ii 
TW* «a» Krauk ataielnif lb-r» wilii Ibat 
qnaJiil, ilr> *nilb' naa bn la-*-, atal Ihrn th»r 
«> IV«lrUi<inlk| l' «at'l lli"in i. il'i o it- 
ilirt'M anna. Il.-n-rl a^ai'i >ian*l 
lUankU al llnraea. «b<n*ail'l u 
r*a|*4il to Iko !•»* hpi-au^ il-ilrim bal 
ikr-.an k-r arnia t.ainl ku n<-«-k 
Ki** t*. und» II'*a. •, ami *a« ym1 f.#. 
|ii* um," al» 1 riwl. I haw <-au«>l fi>a all 
aicta irf wofTT art.I antirtv hat *17 r<ai (>* 
(Itr ni« 
Nbr k<%4 i«u*l thwin ••arrr an I a itwlt 
laW I I'm; hail lailftlt l»-'ii •.*»!♦ |*««*l 
loa< mi f<>" IWatm*-. alwni'> to l«lf 
llowavr an I otbira N'-v Tth* •« *b* »a« 
IkMr II>I*I > «!.iM an I a Ii TalU-ri. 
Hhr «a* iliatraaa K. II ia<v ti-l'H, 
kkaaal hrr. an ! I "III hrr b • <!al I; «a* t 
•*• krr Main 
Alter tku «kf »< ut I" I'n 11 Thar. an I 
*>nn>tkin^ of tb> *ariH »m a a* g>m- 
Ihnaijrti Tbr Talli-rt. linn r>- a. rau^ *1 
thrir iM'ktin aa luir fa a* In «ajr that al 
lbw|li mik liupuUivr mihrai--* uii«ht ha 
aJloaaii m » in a * air Ihry ware not b> hp a 
Kaearal rule. 
Bui I dt*'t uitdeolaxl," «*l llm(« 
"Wbitufcar Mr. ami Mix —" 
"Ok, ym," Mil Krank "Mrio I 
an* martini lira# agu Marrxvl in 
Nunkli F iv rtty, H<>rarr—yuu feaow It 
ol mum Wo imly <am« h*<-k fr « <mr 
ant ling trip a trm data ago. Y a ar» Um 
llr«l •• l»a» * — a W» IhiKiijKl |»ri«(« 
j on wumU li««« put u« up f' r • nxipia N 
din." 
The r*quwt |«l IW Tall»-rt < on IMr 
•oitl- a» h»u HoplUlilt »i«rniM 
avaryihiag. TWir houw aa« at th» v<aing 
'a am i<» <«• l«>fiK a« lh«)r al'M-tki 
tha l»ltf "Hut »hjr «<*•< IWalrka 
run aaayf wkfd ll.>ra«- 
"Ar, »hy T «awl Fraak caivtaaaly. Tkai'a 
Ik* qaaittoa.' 
"It cuitU aot kava • • a to av>*4 Jtom,' 
aakt Hotter! 
"Hfca my* met Dai * U a<m mm 
a Unit audi mint*.' 
"Tot in ifttKiM woaM kin la 
ap tW hofMid Rorana to Ma aKm 
Ma hajUtad " Ym, I faar-l ha jaoubl 
(To ba CMUiial ] 
TWO NOTED MINRTRF.LC, 
who hati*•« i"** 
»«t iiwHrmiiiiiir. 
11mil fcta*" M btapaia | 
Bill) K»»*r»on baa rtfrttly ma-l. a 
»arrr*« la Aultalil. Sift Is 
rich. 
Kmrr>"ii «u u>ra si Belfast la IMfi. 
Ila bf|i« kit tarsvr with Jo* Hwrcnry ■ 
uiiaatrala la Washlogtoa la l*.W. I.Mt 
oa Im jutnpnl lato promlaaaca la coaaar- 
tloa with fiawromb'a ■laatrala with whom 
ba tlalU'l Orrmaaf. Il« vlalWri Australia 
la M74 anl oa bla ratara to America jolaed 
llavrrWy a mlastril* 10 Maa Fraarlaeo al 
I-" a i* rb aa<t riptasrs With Ibis 
troupe ba plsyr.t twfora h«r m»)a»ty the 
•^arra. ihr Mk* of Walra, and royalty 
gaaarally. Aftrr tbla trip ha Waa**l tbr 
Htaa<tar<i theatre, Nan Praarlx », where 
for thrra years he M th< lsrg«-st baalaaaa 
atrr baova to mtasirslsjr. la April last 
ba wiiil to Auttrah* sjjt.a, where he ha> 
'• baatea tha raeonl 
Billy la a *• ij btn l* m- Ml4*. an 
• iralWat singer. itascea pratfall/, aa I it 
a true bamorist 
•Vaa, air, I have tratflkil all o*er tbr 
w«»rl«J, ha*a met all aurts of pe«ple, <»«•• 
la roatart with all sort* of ■ u*toms. an l 
hsd a.I iurU <>f iiprrmix Oaa roust 
kut a cnDatitati >a I k« a 1«k> m >tl»a t<> 
•tan I It 
"T«» I beoa I urn l<« "war It I k» a 
aad I il». t at I trii *<•« •a.tMiy 
that with tb« p-rp*tual rbsnge of ilsat 
water si <1 elinist), if | h< I a»t luatatainr 
■ y tifor with regular as* of Warwai • nCi 
cars I shool l ha«* goaa aa<trr l«»»g ago. 
G'orga II Prtatoaa, abnM It 
knows la • aery imuunn at cir< I* In Am.-r 
Ira, la esea mora aapbatu il p>«> 
tbaa B> 'y iMMa In •• mn»en>Uti<>u 
<»f the taw title Is to sporting an l traael 
lag va gaaaraiiy, am mg whom i: la a 
gnat fimrltr 
Kbkraoa ha* gmwa ilrk oa tha boards 
ar I ao baa hiar*', Uuatr th^y Mte 
aot M|«aa«lrr*»l tba pahltc'a "'s* »r« 
Hr tr< fal IE I IkA takr < 
\%>>w TiiT>nr »>f U» i4 
»»i» of l.lfr," th» lint mrtllril a >rk »»»f 
patilliM. fur jonmg »u.l BliMlr iinl in»t 
Tit* !*■>•( "If f >1 auk la 
IhtkMlof Ik* Wl III) !lU' • 'T 
I'trlfy fottr 1»m up tb« 
It I rrg«llt<- tba ufgMI rui 
in* llotkl'i Niraipirtlli H > I »>f i,. oar 
<tr«fgii(* 
Tii< wumia- N >w. -a I thl« 
• pr»lty tim.- of i.'gbt tur yam to <»t 
boa* f 
JIT- All ail atopiwt few t)f |>r kllM'i Urxi 
*«»• iftrr fl>>« •!«» • mm 
ir#« Tr««n»r n.lfjtftil ■ Ija 
frt>» In VII f»«r» -.I t tnlr fc.lu*. I Irrb 
M I'll la I'a 
Whm ■ miwr hi* nus by • 
grti'l) tb* VriUn p*n|>la »prih •>( bis 
11 balag i.lmitt» l la !."»* b ir 
('uallvrRraa la lb* riua* of Ih» lalolrr- 
»t.i» •• na.l itrmb >•? MMlin Or 
ll*or| Butvr'a Man lrik<- B uti rnnufa 
lb* < mar ml prtkroi tha **ll, ml rtal 
obljr mil 
T'trbrr-XlMlll iflMllfTunT 
StB>t«ot- Hrhitmni. • town trtamrtr, a 
tuVD cl«tk »ti<t • ttftiM*'• 
J IM> S|* |.». •> |'J IHI.INJ. 
'•» 'gei"«l •• th« htd >hirik prrpin 
lliM eftr III*Hl< >1 It hu reil«»r.t tuh' 
•lay of the oi l w.ar an I t>ar. to I < < an« 
|IM fabric without la a ring it 
lliamarik apeaka, ar<-<>r>liB« i<> a <<>r- 
r«»l«it>l<-Bt. w th atrffllowa •<> tr.< a», n>n 
whrB hi* purp. • atodea ►nr l <>r*', r », 
blowa 
Kiiki MaTtaW of lb* '.eart and all forma 
><f II' art MmM » I'M to tb* aa« of lilt 
OKI VI* UK tltr Hl.til'L tT' »l(. rb..r 
who aa* It prala* It. ► re* ptmpb «rt of J 
I Ingalia. t'am'r Igl M<-< || 
bottle at druggiata. 
"Will, aald an Irlati attorney. 'if It 
pla/* lb* ('i)trt. If I am wrong la thla I 
bate aaothtr p*lnt that la <<iiilly «• »oelu 
•It*." 
Ct u Yot jwbi »I 
I>i4 t pay large doctor a btlla. iMtxat 
■trtllcal t>4M>k publlahe.l, <>M hundred pp 
elegant tolortd plat* a. will be ami y. u on 
receipt of three > <at atanipa to pay tbe 
poatage Ad.tr> aa A I* Oflaiy 4 Co 
Boa ton 
"Tbe Hah amtl.a old« Dough to bafe 'wetl 
left you la your grandfather a will,'' *ai I 
th* cutoner * o, do, It aut t, r>p in| 
lbe grocer, that .a only tbe r>1 I aell 
"1 tx.agbl '.wo bottU * Brown a s*r««p» 
Mia for my wif* and tu >th*r lla«* aiaca 
kua|ll foar more Tb*y both had poor 
bluul au I tbe itinllrtBe trU<l like a > harm 
f— caa aay I coiliae jrwa iN in ir 
/<! the apring m licit* W II Brown. 
m'Btgrr Bang or w «»i ('•• 
A rather lh<< k h«aJr.| wiu>e«« .a tUe p. 
lie* court waa aak< I tbe iieation whither 
Hoatd ao atvol on the i«frii|ri S i, 
all," ha lao«H*Btly replied; be at<M>1 oa 
a 'kiii b 
BtlUr atop y<>ur cough whlla yo# caa 
Byv an I I.ye aothlng will do it. It la worth 
beedlaf, that 1'arker a Toal> la tha baat 
thing kaowa for cougba. col-la. torpid lif- 
er, kidney trouble* a.. I w.ak iuaga. Vou 
riah your Ufa la waltlag Take It while 
there ia yat time 
A VV.«t«rn Jadge ha* <!■ !•!• ■! liiat it ia 
tha daty of a kua'mnd to let bia wifa kaow 
whera ha apeD<la bia aieniaga whaa away 
from hoiu< That Jadge lack* «ipen-nr•• 
an.I la lgmrat. If a wife knew whera bar 
hua'iaa I rpeat hi* efealBga wb-u away 
from home, aha woald b* ia if* unhappy 
than tver. 
Saraaaa l»*kllHala4 lia, 
\<mi air allow*! a raaa ratal •* riitnn lata 
uf ll>« ilaa ul l»r !>)• Bleu tlfa'i I V oil* I I 
• lib Klevtrte aua|H n»»ey Ap|>liane*a, I » Uw 
pwly relief ant p»i inaoeul cure <4 \er»mt. 
IM-llftr loaa of Vitality a*'t MantiooL a*l all 
a in-1 red iraalilaa llai, lor many ii lwr lia 
um Louifleu l*ai..ratW>a l<. 'nailii., vigot 
an t iuanli<x»l #uar«nt*»«l *•« rlak la lneiarr*it 
llluati*te.| |*n*npblett w.ih fall information, 
let ma, rla, BMlieU !'•» »>r at lre*ai*« V o|lm< 
liell to. Warabail W h 
— ™ 
II l« rr*r»r«l fmm *»r»»r iri"» iwfc, 
CWrry lUfk, Pif<(u»t« M«r.ir»kr. |%u4r «, 
u»4 oibm wt;. kM. irfrubio n »»4. «. ih« 
ruabiMtinn, j>rT»rtJ<>«, »i.J •« bib 
r«-uU*f to II.-.1 • huuioi i. u4 «>■ t i»- 
nurkib'.* nm r« oUirr a>r4.< U>rt tmi. 
It MM vn^iit, felt Una, Mi, fwfln. 
Dunn.P^i^^HNM ■ ktaMi 
Ml|rib< ii, li'grtil IM. .17, | lUrrh. I. 
tnkl.un. KkJn'T U.I Llltl l>, «>■( 
M«H th*t tif«*1 frtilog, milrt M 
tM t-u..<lB tip tb« •tool* (ftfnn Thr 
"ooi'B yiii at 11 m 
" 
woo If lload * RarvBjtan. » n ■'irijiuim in lb* 
t.iHory ct bmUk ib*-*. Hard U Ha 1.1 
Lovill, Mm, akrit it to mmK th.it • («.> 
hrigfcborfcwli »r« Uilnj It tt tho mim tin. 
Tfc.» Mrcrti i« MtraJ.i.t »:i <•»«■» tb« r<mnnj. 
Mod lot b l«-k f"UUir.,rig «Ut«Turtt» ol I:, ,tjr 
ItUrtlMl ur»«. 
Bwt'i IwMi'iiilit l( • I t>y Bll 4i .. 
911 alt lor ft. rrritBTfNt If ft I. uuuu 4 »■>, 
Afatkwum, LoWr.l, tut 
A TI.X4S Ll'MATIC. 
ham WedBea<lay, ao ltnpecaalou« clln-B 
o: Aiilll, vu MippoMd to be rru t ml 
bta rrlilivn brought him before U» 
Covitf Court lo rwi i liMJti-o 4t to- 
qmrtmJi p*»« on hta meoUl coodllloo. bit 
dtiloaloo beiog that ha ih very rich. A 
lawyer proceeded to a»k tha rruj hub 
• lUMtloSB to tMt hl» aBBltf. "I bear tttat 
you are going to betid a gio.ooo real Irnca. 
■It l» K « 
"Too don t »ay ao." 
"Ye», »b«1 I am gulag to ttart a dally 
l«per wltb ittO.nno capital That a a mere 
trirta for a Baa of my bmii 
"Yob aeeib to bavaao Bach bobi;, p«r 
bapa 700 would aot objact to laBdtog me a 
ibooaand dollar*'' 
• I'd Ilka to do It, JBdge, bot that would 
bo aacb a flaky tBeaat—t, oaorybody 
woo Id tuaptel ma of brlBg CTOiy." 
Tba r*'a*al of tha aappoaad loaaUc to 
atrlooaly eowrtaio tbo Ida* of Wodlog mo- 
Bay to bb Aoatla lawyar e aaaad Um jary 
to dacida tbat Has waa lo foil poaaaailoo 
of hU roMoolog faroltlao.— T"it Stta?* 
flu Oxford ftrmoaat. 
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Tua< TmiIt HtarrtfMM. II ^ M ptkl 
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«fWMTn«tnrM ■■ »i 
, «J l» »r» 
i<* FlWTIM Tto ItsfbrU |tr«.n r*f 
la sail •lib mmm wtl^kia tm 
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Suf*fed**! Cmni. 
rw** «»- ml T« hi a* rrtntn. An* T— ■ *»y 
•I M«f, Ml ii ad Twaki at <kWn 
C«wrt #f «Nd 
!»■■» •# TW4 T»«4j J Mr* »4 
« (V ., «*4 Im «J lw«*k 
[|«N a* I«MI|I| I Wbfaf IhiH 
r». i<m «< •» k walk, at t»« •• 
<•*•> A Am. fim. 
Htuii k I KturtU IV* 
C*-rt »f CwM) C««<rr U4W I 
TiM>-■» ■ I tmlw Km •>•« Tatfl 
i. ■»! i«m I •• >ui tbraati > 
• .l-k.* I II ■*<*»*« ISt> 
r»»M \ > \ r••>->-• 
» M I- » : iN'.itl. n.mt-c« i'Btn 
UMU » VIK.NI I** 
CMA ©' CMti 
timr » ir»n>. *"**• 
!««••>*' »' D»»4« 
i*m* t itMUi. r**- 
Vmnm l—mrtmt 
UTM"I I < H"U» »■«»*•»■ 
C »unN TfMWW, 
aivn i ouitt r»r" 
%t*TiW 
0i %• i r o k iv r» iw 
ALV %N » • .•■I'WIV 
OKI » * 
>»Mtl w «Mirrfc\ 
fci' \ ft 1 1 • \ 
«111UM II T*IMH •»"»• ■•*• 
ILMUla.l. i. •» 
• kLBi « 
i» vii ik r l»*k* * < 
%l MMI r »A«*ITI !*-»»•• 
JiMIN * M *l»H**4 
Al »TIN T "tHHN* **»*■ 
Ja«l» i riHkfcfe. »«< v-»»" 
i»n K 
MIUIl> vul. *r~t0*+ 
4I «tc< r otk.ak.xk. Juki*, r*» 
\\ H (»F THK WKKH. 
<4ni*i< TW kaa. kat a •« * 
IW 111 I M • mrm »mt m». »I !»"'•* 
«Wf < ito ! **■•• kaJ «»» »■"»" '•*" ***• 
tlKlfcl »• •' 'fc <• k"»«' **• *" T* 
mini • Mil » M»" • »a to («|4 *■" 
ttM 
■i4 DM > -*• k • k.« » I U»-' »»i • •< 
MM *Yw • .1 » .W«« k'» «»ar. ... w 
V«*k»«« Rt —•J a» aaaf * •* \-< •« v 
H Unw ■•«. Vk* itoat 
Tn> i»n ti" !»«'*• Mt itta twwi • 
Hf. M ► -*» *4«k« MM » •■w4" ••'J 
I ,)g M «(ti> ■ iir Fmi >«• •* a ••« 
trm* *•"••• *<•!•« U. »" 
in 
■ wtlniit, a m* I we mm <M *1 
^«ii 4 ka. b<« m inllM <«i N to. nt**« 
V *• 
*- 
* % vr — 
lib |k«« ► >(•)><• »«ki>»" m P»» 
* WW f *4 In .*»! *»< « • -* I« I 1 
•a. «*4 ^■ >'• •••» •**» »• *—•• *» • ■< "m 
iu r o (*-" —twi» ■•" ♦* 
>«u. *» I»« • 
T<«ai>*« « -..-a.. * 1>V« <•' «• «•« ■•• 
*f • H»> MfM >4 >•>•(*!»• «>«k «•<*»' 
a«MW« kM^ «fc» k «k. l«IWf* »« •*» 
r>« • 
kiM^i .4 k«!» «»>■»• •«! I>44-W«- I a.-. 
llt-a^Wi .MrtNtni •• »<-a« l»""l • 4 -t' -I — '-*-** *■"-. 
M I ►' »o to to' 
Ml otori (• «k« |<H « I**"1"' 
>«. .4 li K.lir» l«i mt» * >■ H»1 k» >.4* «*»>• 
kwi « j.tor*w4 ■«« ■ Ai to* w»rtk W Ito 
WfJW w»t —■*. «IIm 
*» IM t*xu*l |N H»nl»l twk-t* lkh< » ••«< 
tm*» 11» r * 1—4 to ■ *• I»|irl»4 k> » 
tot.to4.to toMto awrfkia 
Iw *•■•.> 
V •■«*•! k« H'» »«* "* 
A.kMk. n, «to •« »l» «'< tow Mm 
k»k* m»iki ■! «m "tor. to * » *""• 
,4 v» Ji im —r11 ^ ■ k m M- •« k. 
■wit ymxatot. «4 if., li w |<> X 
«i to* Mm Mm> to *4 — 4a —■■ • 
UMI ••■kki »■*» to. hw ■* tbk 
—A • *• <WM a » k 
«•%» > »wk ha>« a toa( ■ If ■ to» 
la M.«t tin NM< J. UMwWIWjk 
■antoi W.i«.r~i aa '«k«t aa l«* In* a to- 
k4 —||<<M toka l> |i4«a tafMl ■»!>' 
M H>ia kk « a »*•»• 'k. I>- la dim » 
kv. r% — I -m akn M ra.» k.. la ■ air*. 
Itutl IWaal »»i 4»l J«»l a«k. 
tot k~ #!'«• t. W-.» I. II. r..r. f. —- 
14* ! 4»- «•* a ■« J k..>«.»v>« —I aak a 
« Uk* ...li M .411k kkt 'to 4 k. 
mim imi i'-r»' \ — ISaa « I *-. v.- 
— U.«w pi >4 <nl I * hfkUi. aa ■ »■■ a- 
^ m \«4 ) ii. « *Wt i>.« «»4 .«4 I >u 
a*4 4>aa« ■» > <■»> N a.r> to f*fa f 4*"1 
I'v'!1*' *«•■*•. 
kcsSF* \2zzr4"u" i 
*SZT' — 
w ■—• w; 
Sir:,; 
VALKDICTOKY. 
1 Octubvr .'0, 1*71. I «m 
ttumacad »• ad'.t >r and propria* >r of 
tU'UMr I -<iay.ai.ia- 
yatra Ittar. I uiuum my hkhi*ji I 
bin wU tteOii hi Dm • ur to Mr 
Attkir f K »ba». hib «bo laaread 
bia trvl* io tt.« ftc0, lad mto •ibcr 
tak.r,* • cu..»(r* couraa r.4« i 
futda iIm kttiitn of Ik* [«|«r He u 
• man of •ter>>&4 intrgti?y. aad of tttc 
baat prm r.ti UbiU. Ilr .• muni 
KapuMtcat. cuauof frooi Kapuohctn 
at<*t. and will wo that tba istaraata of 
ibat put; ia OifanJ Cwtt) u* M 
uglRtfd by tb* jmratl 1 trwi tktt 
til frwada of tha party aaJ of tfca papar 
will aa* tv it thai ba tiu all nac*««*M 
HMtiK* aai auppurt ia it.u uadartak- 
•n< No om man cm mkf tb« paper 
i micxm* He «mmt kit" tW knit; oo- 
oparatma of all «bo fa*or the raua* 
which it# journal particularly wptwati 
—aad lKm m aapacially ttw .a the >w 
of a local political journal Th* Kapvih* 
Ucaaa of Oifoad ( ova'y »houll f**l that 
it » their paper. aad taaa a pride ia 
taepin* it the ekief and leading paper 
of tbia wctioo All ahould aubaenba (or 
lb* paper. and tura Mck work a* they 
cm cnalrol lato it* iftct. (>m good. 
*•11 aappovted journal ta ba»ter f< r any 
<\>uaty tbaa half a dcaet wethling*. 
vhich caa ha«a littla a ao lalUeac* in 
■ha pi fig r*»nt« 
Vvt fifleaa )nn 1 r.a»e »> rked w.tk 
tbe Oiioib Ihwa tu, aad 1 f»ei pro«d 
of the prugraea marhed it tbaaa year* 
The l>uuciit baa boat eaiarge-1 aad 
la typographical appear aac* greatly 
4«pro«rd. Tha ftlWa baa bran ajp- 
plied with Modern machinery and type 
It ctt iua turn out t baa book of aa 
tic* t commercial job aa called for 
Haaplea it tha oAo* will aho« thta to 
ba tnae Mr. Korbae bta petaoaally d«>ae 
tome of the fiaeat • rk abich tba 
bta turned out, tod 1 know that bulk 
paper and cAce vtll ba hapt at their 
bigh (taadard under bta admiaietratwa 
la cfcaaciag my buatataa ud location. 
I (UMM fail to NgNl tk* NWIt| ut 
mij piNMnt ttUtkMM n Otf«d Com- 
ry. Tk* ptopl* h«T« bm kiod uj 
kalpful. I Un tw*a w*U by 
iktu fuod word* ud pttKM|r, uil 
ha»r famed •«nj valued fnaadekipa. 
I ha«e talking bwt Ik* k.oJeet »>ri« to 
my of all. and wkd* I rkall ao loafer 
mmi rum u Um pobiwkcr of you* local 
paper. I inn lk*i tk* fneadakip* (mmiI 
mj bo MuUiMd for 11 mo to mm 
I akoil al»aye take a deep latrmt ia 
tk* welfare of Oxford (ouaty Ai p«ib- 
lahar of a Cooaty papa* 1 •<* noW to 
itptiml tk* wkofe Cooaty aad iatereet 
ayaalf to »ket«T«r pwoiod tta ad***c*> 
■nl, is aay aaetioa. 
Tk* kliUttl iot*ra*t* *f ikt* C«ntaiy 
kin alwaya born a eokjoot of «tady 
•ilk m», mJ •hw »m 4our (Uutw hw 
kit uaul hm a pouti >a, I hat* baart 
ily Npfodtd Ua (>m of tba moat 
Miltfeclor; raaalta of tkia nwm ku 
b»a® tka «W»a'k>a of lloa Knock Kua» 
tot to tka Svpna* Bnrk oI Mum 
rW (hroto iWrui mmJ J«d|t 
for tkta pliM, >bM ao otkar pa- 
per aapportad liia It praawd kui claim*. 
tiU, witk aati*far«K>a. it a*w tb»r jour- 
nal* taka up ki* cauaa, an«l tka caaaa of 
Oift <rd County. aad arcurt kia pnao- 
traa K »trr ha* baan an bonor 
to Oiford County and all oaf poopla 
wuat fr»| proud tkat ao diatinfuiakad a 
jurat claim* a midnf* bora I kaw 
ao tkat tka aatt Member of I'oa- 
(traa for tkr> Haroad IMtVl ba aa 
2 I'.ailjr au, nad tkoufh I akall 
ax br abb to taka part ta tka coa'aat. 
I ahall t >k with itiimt Ivan boa ably 
tka «4d I)tu>na*T will aupport tkr 
rla ma >f tb * aactioa I kaow it will 
«»U 4oar, far Mr K^rbaa ta ill rail to 
bta at l tka litamry anJ political talaat of 
<Uf.«d County in all mattara of aporial 
iatowat. 
My Uat «i*li nu*l b« it »ppr«l to 
tW |»opli of (hfoni to coatinu* 
r.tir np("rt lo tW Oih>u> 
Km orrr 1ft; ;nr« it hu rtptwnlfJ 
>o«f ir.t»«r*t«, 4bJ b«fi in )our h >m*« 
Ifeiot Wt Ik* p«j*r run «k>*a, «nJ il 
*ill »< «oll Hut you fat flfty )*•<•« to 
e*»m# SutMrrib* foe It, Writ* fo» it, 
»n» it jou g »»1 • >fj« i«4 yiKir «n(k. 
1V> sot tut »IWt m« »il uatrKtl *«• 
|»t mri'i i* j*»rn»li»i«. but Wt tb* «>«• 
»'•*!' lkiu«k%i h«t« jour ua<ii«.<Ini in 
uiMt. (Ji» II Wtiim 
I THK 1'AT HONS OK THF 
DEMOCRAT. 
It ia harJj ae-rwaary to My, what all 
Ikt p*in«i at tlw Dtniriit fill baart- 
ily oowcur ia, that .a the departure of 
Mr. Uitkiu. iW l*m<« a»t low* it 
abla editor ud <)»for\J Cowiij aa tatar- 
pria.a* and public •j.ntrJ citi»«a Ik 
tfcr <f»n dur:-.< which be haa ooaducted 
ib« <>\»>ai» IHwvut, Iw ku laborrd 
for tbo latereata of tbe roualy aa 1 he 
!*•*«« U* BOO. O.th tSc bf«t Wiab** of 
tba maay ft *5.1* he tu made 
l\t ibttWnn ;tm uf M' W»|. 
a. ne'e | roprwifvhip of lb* Dut rui, 
a 1 only hu tbo papar boea roodoctad 
w.'h ability anj entrrpf ,ar. but mar) 
a.*h*taatial rnipowtnu ha*e boea 
made ia it It haa Srra ttUr^J. aad 
typographically ; ita aubacttber* 
ha«* conataatly recaived moeo aad more 
fat their *<**? ita f tea of local c>rrea 
p»nJmte ba« bwa 'VaJiIj increaaed, an.: 
ita uaefulaaaa and »alae aa a local paper 
atewJ.it a.fiweatrj It may aafrl* thai 
Wat* fair compariaow with aay otbat I 
local paper ia the Stat*. 
To k-rp tbr I»• « < lit up to tbia ki|f. 
at at lard. which niuot ho tbo am of it» 
prrwat edit> r. ia r.o l.jht uvier'aki-tf; 
an 1 | eater apt a my dutt«a web a full 
•e •• f the ra»p>'lability of tb* aluum, 
arU of lay rr*J of all tbo aid that lb* 
pa r ta f the l>ixt«aiT caa gne. It 
»• )*'hi|« uaa< ci a*ary lu »ay a>rt thai 
that tbia ihl ia h^iwatfj and eiprcted 
1 be l*t« * a*t w 11 (vntiauoto ad » or ate 
tt e pr acipire of tbo H'puMtcan party, 
wb*b it *a» ated ia f ■rmir.g,—the party 
• tub baa mka a flort'ua r*< «l. and 
which li day tbo t*at elemonta 
ia tbo populatioa of tba country. 
It will bo my er.deauo to make ib» 
l>aa<«air aa It I* at | reaent, a lit* lo- 
■ a paper la >rd«rn» accomplish thia, 
tbo aid and c*w opera'n <>f otbera are 
ape*.a. y atc***ary. NVitb all aettmaa 
of tbo roustj reprraented by pnmpt aad 
faithful curroapua4rata, 'be local depart- 
ment may bo h«-pt up to the »,»B«Urd 
which it baa ittuwd 
W ,tb thia .atr>«Jucti>ry, I beapeak )t>ur 
Cvatimrd p»tr>ai|>, and protiiae to uee 
my beat endean-r* toward maintaining 
tbo old >m at» I>a m « aar .a ita prea-nt 
t.i({h pixitioa 
A at hi a K K»a»> 
th» imhtlanp oh w t.»k 
l»*t >. J Aftder»>>a • u »;.pi M*d 
collector «>f lb* I', r? tl P -r'lanJ. lui 
•r*a. i.c« Col K \ l> •. rraull4.1 
Col 11 « J.j»« r> t erjr baby. o r wk to 
re'a a bi» p>«it*>a anifi aa adauntatra- 
ttoa » 'h which Lr .• o>t ia hearty K- 
>rd bu' hia rvm tal ia • »« »iolatw>a 
oi Prea.Ueat l'lc«* land • ci«d arr*ic» 
pMe»». -;a Oa tMumrg tb* poaitws 
of ( I lee" r, I ol U • tr»ignt\i t.» j«>- 
«.in>n •• 4 nrnbtt of iIm Miuv Slat* 
Kt|tvvl C»A CuXlllttf, Mil ItliftJ /r »m 
Ktm (- liliril » tb. for vhKh be bad a 
ta»!e, aal is vfcxb be b»«l be«B remarka- 
bly »u c -«*ful la t.ia Utter of rr« rfaatwa, 
b* atated tuat b« d*».rrd to cor.f >r« to 
tb* apmt of lb* Civil >ertic* law, anJ 
b*io< a fo«erar»*nt employe b* could 
b-4 cua*- lenw.alj *"**** la political 
• ?h W* kaow tbat b* baa coaJ acted 
tb* bua.aea* of b.a oAc* la ib» aam* 
•ptut 1 nj'l 'm <*fc did not actually 
( ,m* • .ta.a ta« prvtu.on of th* law. 
ba<* b**a obliged to e n;>iy w.tk it* 
p*w» iai aa. a ad *t *ry drp*rt«fd of tb* 
t'u»t >m II nut baa beet) conducted uad*t 
tb* ruin of lb* Ci«U s*r«ic* Act. CoL 
IV>« caan.'t tbea ba«* bera rrm»*d u 
aa "otfraai** partiaaa .** Ha* b* org- 
Wcted bia duty or b**a otberwia* ua> 
khkhl No. Tbi* ia taatiftrd to by 
tb* buai&aaa men of Purtlaad, who 
taaa m vt*ly cofli«ead bia * >rh. aad 
•[»•» a lb* bi|th««t term# of bia almn- 
.atrat.ua Tb* CoUcctof b*» b**a r*- 
m >»*d to nuke place for a lfc»ucrat, 
aad for tbat rtu> al<>a* No practical 
Rep*' i.i aa object* to tbi*, for it la ac- 
corJ.a^ to tuatom aad uaa^je, but what 
w* object to ia tb* hypocriay eihibited 
bj President CWtelaod aad tb* aatioaal 
admiaiatratio*, ia prufewing to bold to 
tb* »i*wa of t'nil .Vmc* Re'urmera. aad 
then acti&tf like maple. practical pol:ti. 
ciaaa. A way with byporriay aad l«t ua 
ba«* a I kvmocratic adaiiawtrati<j*. 
THE Ml slCAL CONVENTION. 
Tha Oiford County MwkiI Anocii- 
tton bald i'« I Oth uiwl wm at Not- 
■if, TutiJijf to Friday of la*t wtah, 
».*b Htrmann Kotxaihaur m coadactor. 
1h*r* «tif nearly i hundred in Ikf 
chorua, c >mieg ftvm >irwgi wet mm* of 
tku Stat* and New litnpikii*. 
T»o c< actrt* wrrt gi*to. Th« &rat. 
oa Thuraday eeen.n*. wu a m.«callan*- 
oua coocort, in which the Mlowia* art- 
Utl ippwifj 
TW (i«rauii<)Kkntri of B »t<»n 15 
p.ecaa. t'ar. KicbJor, leader. M.«• Loataa 
N <•!((, of BoeUta. »>pruu. Mr« J K 
I Mm. of BhIn, cMtfilto. J- B CuySo, 
of fvrtu<t. limn; W II SlwlMlilif. of 
hortlaad. Woof 
h r.«i»y eeaaiag tha great oratono, 
Hiydi'i Croatian, «u pn«»t«tl All 
tha aboea naiaed orttxa appeara*!, and 
1a additwa Mr. Kirkeraton of ftwtoa, 
■ho tooh tha tenor «>loa 
That tho contention «u a toccaaa 
fro* « mtMKftl point of «wv, muat be 
evient from tha nftraea prevented nbova. 
fba <»er«*ma OrchMtrft u woMwhftt 
I hftowft ftft 1 uftirafaally adm J*d ift thia 
aactm Hermann Kotnchm*r it ftft 
old ftftd popular coadact r With aoch 
•okiati a« tboat who aaaiatad. and a 
j chuaua of aaarly omm hundred eotera, tha 
vocal Buaic could aot but ba plaaatng 
Wa haea aot Waratd whether tha coa- 
vtaim wa* ft financial auocaaa 
Mm Alms O. Horn** ku bm »p- 
pumted po»t MKtf ftt DufUlJ Oatrv. 
w» D F. Xtttoi RM«id. 
Now Advertisements, j 
FARM FOR SALE. 
IHmM m Wlw »rl» w 
r»' ■« HP' .Ml **l»t M ■ »•••• r*l 
|kN( «••*»»• **N -t *tSv-l Ml* llftef*. PMMT 
M> *»< »•"< )Md, at* • l«>r» <4 
•< 
WriAl «> t«in) U>*4 but » 
i«rr ■»> ifettfty 
■ •"« 
i»rttr i fM f«^k4 l*r<tr« till M 
t ii\m yosii •< ik' r*'« « 
J*«M ». WHIUHT, 
NOTICE. 
n• i«H r»fta»-«k f nt Hrtkm I <«M 
rw«««fl| tif> n»r«tf U 4|M*|T*I IbM 'l<| 
i. I f >hm<m IM l< 
• ai V.rw«. «Vr. Ik b» INi4 
8TRA.Y DOO. 
A !*»•» ••41%% I >•< m» W*« 
• •iur4>>. «M iTik TMu*wrM|ktiili« !■ « 
li HMIM M r'll Ikl M'lH 
p»r,«. Ik- fT, lm\ r t » »«r* »» 
AT 
Noyes' Drug Store 
i<H • ah mo 
ANYTHING YOU WANT 
I* Till LI*K or 
sniooi, BOOKS 
SUPPLIES. 
Magazines, Seaside Librarr 
Volumes, etc. 
DAILY AND WKKKLY PAPERS 
OF ALL. KINDS 
%>M t« M tl •• l» «*l it Hm* tl r«V ikift 
mM. 
Paints, Oils and Varnishes. 
A LtBuk I IMC or 
C Tobacco and Confectioner). 
«ri hm»ii» >>r 
Room Papers. Wmdo» Shades, etc. 
T«n»i T«>ik N.M.lt' 
M ■•« llW) InlllM. 
IIW'H »« »mb4 • • •».' » |M I «i Hi f •• 
•- r« r • *-► t * n • 
Noyes Drug Store. 
NORWAY, ME 
tut, A# U kr«*l«H >" 1 rt 
TO THE RUPTURLD. 
I aMIt xV fmtf MMtM It af ••• IM 
IM lHiktuXt til tlala •* Na« 
tin* It IM < k > 4 *•« I>a4 
wy«i, m*4 iimh-w 
taa if M •> |M •< l> I .al (Ml 
iMtwl * 
ku ll « I I. • II l"*l »»• IH ('«■ 
til lM|»' Mm km k«a* rtH b« It* I* 
• t«t>M ift*t • >| l<4 W 
» *r- 
* Mr*** iil|LI«l* ilta 4 ■ V> M 
ci > r* \ia*lt *»» 
Tilt ••Writer krrrkt | im X 'W* 
Mill to III) Iwr* I- l| t| ^ .iii* I ki Ikr IIm J»ltf* 
• Fmhm « it* C- M< <i«|ur4 u4 ka* *- 
• mr I IH» 'm*» M I lai> MM** 11 ikt mtk •* 
it i« a riMit >••• • r• 
• M I I a«Hf. *• »•<•! || |lllt|t*l u lt< 
Ua '<#* • k* Uki.lvH r» r4i all |*im*i la 
lrut*-l la lk» ratal* <<( t»l 4r. 'l»l I* altr 
ia«'4a-* c«<aiti aal uaaa» *k > Kaar a*f Ir 
aa*k ltrt» a linf Ml Ika 
u p. i*« <«►•» ni rum m 
fill hlaniwr lai>t| (■**• pati* aaitaa Ikti 
•t> kaa i«rt l.la ai-f. ai»l H l*- k. aaraklr 
J*4f* •« I'rvktt* •' «•>' iwaali M utM.aal 
arl IV lr«al al 44« >aU|lill <>4 Ika ka 
l«B4SL l» *U I *TT lau af * '«tf. 
ia aat4 aaait. 4*aa I | < ai k<*l a* Ika 
••<«*«* *k* ;k#r» ■ r* 4a<*i* all yareae* a 
Maa4 W Ikr ~-iai~ •>' **»4 ta*raar4 I" aata .»• 
■Mliak |t|»M k* I iaa« ah* baa* a»i 4a 
ata l* >kM*»a to rttit« lk« *aaa l.i 
* aN* e. mi i trr 
IMK aa'*«-rtto» k»r* • §i»r* pak>r a -liaa »k*. 
■ k> k«* kaaa Mf i))ijnl l| iw M * Ja4r 
.4 r> kaiI t>« ika iatf *« i>k(u*l. aal a* 
•aaH ika I'aal al 4 la a aitli Ika **tat* 
ul 
II tHKIMiH II * >M lata al II 'a*, 
aaul (antli lrraiwl bl | ta| 1 a| a* ika 
MIMru aka Ikrrrl ra ra^aaMatll p»4al« 
t»tw4 la Ik* *ataia al *aa4 tnaa I I'l atli la 
aa4 aw fa>*r>l kal ik -a* »Wi bar* kl| 4a 
■ »a.|* ;k».» a t>> tit.MI Ik* HB> v> 
UH«H I HtKtf'O 
fill <uMrriW> ( — I'ablM * iw» ite> 
>t« U- b*aa Ml ||t-"tr4 k» IM H -a J»tr 
I'rt'tia '•'•* IVaatf I <>»*■» t Mi ii»<at4 
Iba IK.M 'I It' t> • I'M **Mla af 
I kMNAftlt « I I* la u< »aaaa*«. 
a aa I < •»»««> l-wif k» *" I fc<a4 »• Ik* 
Us limau >W ih»*» I •'» WfXi all |«fMi » 
<• .•! I ■ »«>' ia 
■t*»lI<la M• •*•!. *»1 lb «a «b- k»l» M| 4a 
• *»>■ lk* lu MtlMI Ik* a.m* l.i 
Oii»ii>.u — M rntaw MM u fan* 
• nan ** I l-.f ib* « »•!» ■* '»»» r«l aa Ik- 
Ik ■ I T»a«*a< of A. I» !»• 
kl M o KKM**! I, «Ho« a4 l>ia *1 It 
I»ui, im> af hu« tNtiM'l ku i| 
ml»l M k*u .v>« *•' aa a '•«» « o«i a' 
Nw • Ktlalr f Ml 1 •!* *a»*-i 
• U*l Ikl tl4 fxlUlMI (1W bal** 
to III MMM l»m»»U I > »••!».■ | Mtf •) UlU 
wfcr Wi t» uakinkad li.tw »wn mmwtli Hi 
MauifnH »>ft»irt| ai I'iim Uiti ib*i 
M| al Pf > «i« l'u*1 la k k -Mrt al 
fir > ia Mi l '««' aa Iba lb I T uaa4a| •' 
Mi, ant at a.a* f.ork la tb* I r»i»«» a tti4 
•ku< «ih u UN) kin aaf utml ib* m«» 
bin * Wlt.VVJatC* 
llmMfi Altaal M DA% l«. k'« >wi 
OiruRO aa — Al a t aari o( fnMt baH al 
rw aitbiaaal I •» Ik Iraatf of <<ti >f4 
>« lb* II 'I Ta*<4»? af <b-l A It IX 
Ail n mv« i.aari «• >4 k I <• I 
piui I »i»a* rhiitf a» I Mir, W Irvm- I n 
Mil C..«%«?. Mila< |fr***t»l kit aoa-Jkal ef 
4 *f aa»k p 'tlii 'l • »' f >f all lata 
ljrl*ra4 ikil tka I Uuarl aa (lit act a t> 
All >aniat M«wM ba *ia*>M a Mff 
Kilt « 'r lac l>t k Mk il-j Ui"*« •» I-Il'tt 
•Italy la iba U»IW4 ItctMoerai, * t-*-|*|«*r 
pnai*l al fat • in »a I I an at» tbal lba» aai 
atf»«i at Krvbaia I *i»i i-t ba a >• !*a al l'a»is 
witkla ta-l l<» Ml I I unlv. aa lb* lb r I Tu'»- 
In af v.* aail. at a.a* a »• I w Iba |.traax>a, 
aa iM« xtMt il Aa> ika; bate, ab|> lb# 
Mat* *b ■« I a h k* a »a. I. 
UK > A WILLIS. Jat«* 
A Ua* at*! ait*al II C. PiV'll K<-c *ut 
<»*»'tnti a* kt a < >a»t at I'ruba * b * al 
Cm.*, a tb • an I 1o' lb* inait «t llilnH, 
aa Ik* ii< "I T»^-l». Kt. A l> 
|V,||IM I. Hill I M.I .«)■<• >f K >-MI«< 
«, M km i. lac of In -f. »»<■«•*I bin t 
^ttorial b.*r |«a<.1 •» .a' aa al'aaaaM a il af Iba 
^triaaai *alai* >4 »«.4 4*r »*• I 
Uli'aat.., Tbal lit *ai4 I'ttiti ■*- fit* aauar 
a ail KfMn iai*r**u~4 by raw a# a * pf 'if 
tbla j>4»r to b« Itabilab' <1 tbr*a wmA« •a"r*ai*al« 
ib Iba I»ifar4 tbwrai prtaird •; Cirl* Iba! Ik) 
at) iffu Al a Traba:' caart la ba b*M al 
Cam i* *ai4 < u«Mf Ib* tbir4 I af *4af af *•> 
a*n iilvVMt a iti* for»a»ia aa4*baa il 
aa. laaf bat*, ««.ia-i Iht .aa- 
IjI.ii A JMc 
AltfaMfl all**i H < Dl»l" M*«t*irr 
Uin»Bl>. •• — At a < -an of t*r kai* mK m 
Can*, a tv« i« l U ibiO'ii'.l «l Hilar I aa 
UM Ibir I Ta<-Ni •! <► I I' l« 
III IMKIXM *' Aana Harl,.v. »UMil« .1 
K4lbi« Rib ti u aa I ta lla*ltv m a »r b* »« 
04 K brUa* li Hwk* lik •( litll'M ia lafcl 
i«alf. >*- »a»'. > M lta-a«a b* **11 «a< 
•.am nrtbia railf-llf <-*r.k-l I* ba* 
M>Mk»a -a tia ia Iba l»r .l.aia iMtci. at Aa »4>aa 
tif nt I II) A A Maibaaaf 
inkM. Tbal lb* nil HH <>a*f |.*a aoii»to 
all ^araaat lakmkl by «aa*ia< aa al<a r ia! 
of bar pa'!** ■»* MAr lu*raoa, t> 
ba Mbl ab*4 11 aa »«li »u«aaMi«al» la Ibi 
I'llaM nnab*.| al Ci'»i. Iba lb*f 
aai ^ipaar al a owt al Tr«kala I* ba bal al 
faik ia m4 Cntit, aa ika ifcirl T ia*4»r af 
Kit. aaal ai a a* a'«Mrk»lfe* luraa<»a aa4 
iMiraiia il ta; lb*j k »»• »b» Iba M«* »b 
tot ba fraMatl. 
i.|.ti|i.» a w ii.m»v J*a*. 
A Ua- a»|>f kitan H C. lUtIA IH ik» 
•TAT* <>r M4I«K. 
o\H>hi. «« 41 ft Cftarl *1 
rut*, •lift • Ml If »» I > *•■»» o<Oilort M 
IM WiM T of Of'. A l» l»«l 
IIB Mil K m)LIlIk>K I • 
pMMKM. pratifttf ••»»* if** *It"**** 
of Ik* !%•« will •» I iMliatl »f I 
TrMt t*M ol IM»*.II "'I <««l 
•ti m or lfr*l (• wK«f • Nla I'Hitit »4i •• 
<-<*»•* •*•"*«»•« 
kr lit lif >— I 
OrJarvl ifcal m«I «!*• |.«bl»r moImm 
ii.»i 
tut • r-pT •* «fc»« •»«•*' l»w •••*• mom* 
•Italy ia lift Uim4 ft 
HUM « r*r». M Mid I *M«T *r*W M IfcO ift #>1 
TtHftiMtl A. l>- IW. tfttl ift»r 
»t*rftr ftl ft rrubtla l«r( tftw M to fc»M »< 
Pvi« ■uftta Mtel f .f W»4 (.«••«. ft! »»• •*!•* 
m tAfttor**** t^tkifMMl'ui 
LV A WILaOI Jwif 
aiiumh «m—< m « n«.i» an—- 
THIS PAPIBrt-^^JXS; tsrirrj^nii%Wi535 
Diroill M »|| | < »«H •« Pinktlt h«i< I 
Par's (ilktl mm4 lot ikt ChiIi •' 
Hlkt UM T*««4a» oi (ki t t> !•» 
IM lb* |»ltbM •( "Ml m •* I MAkftV. 
IHM4UI ml Alt*« \ (•myviAl, U n ul 
NrMli' I'U of >|«HI, la Mkl I'HHI, 
InviM. ft* 4e**W M Mil aal **»#» 
i»f lata r*ftl 'Wl> full! 4wi iW'l IB k" |-»l»ti >• 
.* • » « IW Prahala <••«• M ll UiwU|».'ia 
'*«.!• linn 1°. k»t 
l»*H. T»« Ik* Mi l HlklMI tl*« ■•»«» 
l« all ial»f»H«t I.« >itili| it ikttnn 
•f k»» |>*l:llM I'll Ik I • »< «!•» thrff n MW |ak 
iiah»4 IkiM •mi laMtMlttl> la lb* i>al 
inannl.r"*!'^ a» rails, (kat lk»» an *fi •' 
ai a rr«kai» raari t« fc» k*l4 al l*ari« la >14 
paalr n Ik* itirl Imtai M *•» Mil a* • 
r> c«*k la Ika l« «a m», Ml ikt* nam* If an? 
Ik»i ka»» aki tk > i*a> ak *14 a«l ha »>a«i» 
l.KO A Wll.ailk J.4* 
A 'w« mr-aiiwl' M (' liana 
Uttl <»r MIIU 
•1 \ ills M Hurt ml IwilffMf tl 
>m4«I a' II t l> l»( 
la lfc» ».tur af Til" M k« lltKU I m • <M 
ll I* k*r>ky a* Vara I Ik Mi »U«it«i||il| 
»»*<*( iM«tw»i w 'k xiifwii 4 u tar t«. 
m tl J >wi>k *• •>»> 4«u|t« «f m «»..»• 
i»w4 IWMaf, hi finilil • "f 
Iklt m-Ht I* W (MiiM I* a araafc*. 
K M Ik* • llM IHi wtl, • MMftaX ► 1 
• PmIi •• «al I « lk»i lk»j m»f »ri> irti 
• ••ri <h i*b* k*i< m im ftu «u 
> «H H •• ilk* Ik t4 W«4***4«r •»' 
Mil M im i'<Wl l« ika Mm«m •»' ki 
M«> I IkfM*. Wl «W'«. I' IMT » 
I.B<> A * II «»*. Ja 4«a 
..I li<nltf» IViurl, Hi' I Mia* 1 
* '•••opt ««U*I III H4VI1 H'l 
• tat* or mai«k 
li\rilR|lu ■CN'taf laaa|t«a* Tkir>l *f 
a» Iti *1 a t \ |i l»k 
la Ik' mlft <•« NIKHi \ IIUMI I 
>f«l I•»!»'»• 
II la bar bf I>r4rfi4, lk*l aW* k« *i»a« I *1 
'*■ >•• IhKimH la Ik* NIIM*I af Wa 
laai >i'r«aal ml J milk | k aaaa A* i«*»a a "> 
ila>-.uai4 ia«--l«»al 4abv« kf rattiM • it 
> kii ..> |*« kf ta'xxM l«« «a>k« »a •• 
.. < ii lb* I)|M |Ha»m. • 
'iai»l la r«tla la *ail lanall, ikkl Ik •» »« T 
M«i' alkl aH a# Im* «»•"» l« k« k»il »l ika 
II 'IhK IWl ia« aa Ikalk'rl •»|»-ln I 
« « a*«« a< «'»» a>i» » • ika * r— *a. «aj 
ka k a' I Ika'a a. a- I ••►Wl if ika* •%*•» 
i.Ill A W|| ai> Jw t#« 
al laa»l«aa«»i «*r, i»»»ac I aaxl'. 
AIIMNft tllH II I I' A k I« M'l l»«. 
kMIti at liil|a<a ml Ma tM*lai«ial 
Al IWikal la ika af lUli'd mi litir 
x Mai » Ik* lla« U| at ita A |i. IM 
TW a% '*t—1—4 k#*«k» «it*« • ►»!»•*! kl> *|> 
».»i« •»( ti A a* nw ml 
mi I.UM II « II k Mil maf llaik' I 
ilka I atlial m «4 !«»><••; l>*k--< am 
,. .« tM| in la> nal «|»»a |» iloaa 
k» ika »af| ml l-» »!••» 't I •» lk» »%ll • allf u 
iiihM Al k \i H '• iliWla, laaiiiM 
\«ih • «f faOOaaa for IM» k at« ». 
Mil' Of 'I .lllir 
o\r«»m>. *• -4 j*i •# iiKrfitft 
la ika «m M l.|> »1 k ftinTaf |r. 
a laa«i l*Mur 
>*■«»» • km 
• | ••• l>M a <• kaa o# 
I 
•*«*a*.| t* u I nun In *ai | ki Im 
> \ *9*1 la 'Ika (^Millt 
H i-fifai Ilk* k- aklf ha .!♦< ra»4 a 
'toll Hifctlf IM ill In MM. ka*.»akta 
aaa.«*t ik« l»> imi u «( ih inn M 
•MNti4 Ittrwri li |C« it I i«lw|Mil • • 
»>t »■»>>■■ ala lk»aaaa I»l Nh| pMMMt, 
I •• ■»>■!» 1 tf n4 ■ natl Ikal I W«'»« t a I 
* |«l Uv — fc> a aa I r«#1 at 
r«a la »a -4 
IW ia.li I at af 
a. laa at aa> • a Mr a tm uaa 
fcw 
•••a a* laal *»iaa iw» ■> i« f*k itkai ta 
ik> Oat—I Ivafra* a a«aifar«i (ak l>k4 ia 
aM raaalf al I'l, »tn a awl la* If 
aanaHiw awl), Ika at r« 1.1 al«*l<ka a*-a® 
4at* l»f-» lka lei a( fallal aa-I thai all 
'a-la ra kata t ratal iW • < all MMI 
ixaai laiaraala 1. Mi l^a'M at aa I a^» 
a a I 
Maal >ki<a raaaa ii aa| Iff ka»* ak| a 
* •* k*a ja *k -a ao4 W- (taalrl •• *4 I*M 4 a' 
a<Ni*l la Ika araitf af kit aaat'lMa. 
II -al IllliVI1 k < l>%> I*. H'« •" 
M aaa4 (Wi M aai I ( aaMi afDirai I 
\ aall»l ralalr III | Mtr», 
la ika 1»«a 4 Hfio* I* ilka 1 aal» al i'I *• t.l, 
•f Ika »**' !•! 
IV. lalhalki l<ai W iataa aa rtal ••law 4 m ■% 
-»* i«at aa*>ia ia Ilka la*a a af No a k4 IS* 
•ar ia*t <a klia HtaaMlui ka Naaill 
< .4>aa|a4 >il laiaa 4 aa4 lava, at Ika Ihk <llf *4 
* 4 i»i kaa '»»a ma'tnl ba kat la •» aa r* 
«•!> •( uataM «■ Uw ; 4 w a| lai 
ki kla • ntkrala al Ik at 4a<* aa I »itr.aaal«aa 
t-aa4 autwa ia total r |ltaa tka'ifIk* aak4 lakaa la 
«a»a»l aa-l iktifat ara aa« >at4 lata ika T<*a*aiV 
a k» aaM kaa a ailki a<4»iwa BMika ft a 
ika lata at Ika »Mia»ai al aa 4 k4IU aaa ak*' a 
4 Ik' F*aJ • aula laa*4 aa aill ka aak> aa 
f a Ika aia aal 4aaa Ikafaha Ikala llH lal*r*al 
.*4 
etaarf»« all. alikaal». titot k ixa ka aa*4 al >ak 
• aa a^ al .k« I a> II < a aaa4 I >«a 
4»^<aiik (at (Ha a aa 
ika anaaa -** 
!( i ( ,! if 4* t a k L 1 * U li
!i I iiHu&l? 
*•> .a 'a ^ I* la | I «o |l'l 
l/aut-4 »4*aai 
Ml (a, ^an 
a al al •■11 
Riaar lit I* !'• Ilk IN Tl 
<M,kt. I- a rail 
raaa al aaiA 
|ial tun 
I -a*rk Takaa I n ia> Uk 4 II « |\ 
*ai'k«a Ik'-. I I |aa 
Ha Ika a T I' 11 Mk l."> \ 11 |4| 
I *aa I K ana I at 
II Tk|la; far*. II ft I.II I 
Jol|\ I *11 tw Tta aaai 
1 Hi raaa m ika aai ta«' 
kiltt. im J ak, ao 
^•llrr •• I wifi lo«urf, 
U'luim* 
*<<• u 
H it* -alii •• I, a lfc» »t»i. ..f M 
xvn«4. k< ku ■ riftl' 4»» Uu I % <«■ • 
.••.I* »!•»•■ i»4 nn >4 ii «•» 4 Waal • 
IMMfl Iff »U7 •' |l»ll. It' I «' I'M* I*1, 
naif «4lii mHUUM f iki'iN iWllaM.J 
II t«* ail | ». • » tkU»'. iHuti>4 • 
Iai4 v»» •• a» «■*••«*•( I* m-t 
Imlnl 1.1 •• I H -mfi kf 4)«4 
liwl M k l>ti It" M'l lei*! wilt >»• ■' 
!.• » uiiff ft\ «4 imiawitl II u ii.« iin 
'III*. H lit 1*1 I* >»'MM 4 
tM(*'1 fe|i| m lot kn«k«• I |k, >• • I. 
• itmt, 
• • I W»» lk« » an i*4 ■ M I h » kMl k| 
i>4 kilkM I'kkilM.kl 4»»-l taf I l»*-afe*< 
rtik, M »^hf«W ii ii'l K < < ri 
1 »k I 
>•(•11 A* I Ik'itu ■ u I M iif I Cu ll 
^im4 mM ill l/M«<ifi»l •»» I a r<f•*« 
IV Ml IkfKkl Hdinl k»l 111 fell ilfM 
I I* I lllaTMl II Il4 to Mil Mil hU • '• 
ki • M*i 4 nil I. •« • .1 II fei Mi VI I 
fia.il iM lit * l» I* kfel K<h4 
'■4 i. I »f > kMl I • < a. 
III kl I afe*i«al llM r«MtM "I 14 >4 ri 
(«|I r. |>t MIMIWI k| IMH4 «•» 
ik* 
kr*«rfe*l l»* •lltkil 'III I HI I !>■»•. A fell* 
lliiM ins • air-knaan at mK a nil' 
!.<»•».. II I- kklM Ilk %l I'. 
SPECIAL ANNOUNCKMKNT!' 
—TO iMk. 
Ladies of Oxford County. 
J. W. PERKINS. 
Win. <>!•».i THUWM K A* 
Elegant Stock of Cloaks 
—« i)«ruii«.— 
NEW MARKETS, WRAPS, 
RUSSIAN OIKCULAHS, 
Walking Jackets, Sacques, 
ill**. I MtnlkHI t.iaat.fjl I 4»aiiafela II II 
• I I* fira*feli Ik* ladka. »•? !•* Iau» I 
•h a* a III rfererallT M|*<"*| ikck A (• 
>IM *1 
CHILDREN'S GARMENTS. 
•MitUllj «lkll4 I a»fc* I ipv'lalt, •( 
Rubber Circulars, Jersey Waists 
-AND- 
UMBRELLAS. 
No. 45, Lisbon Street, 
LEW1ST0N. 
LAND FOR SALE! 
Tt.* i»i«n 11 *-fi I f .ala IM folio* H 
l—tr fe*4 I of ml 
W I Pan of I4« Ml. Ik 14. la r i'» 
.•'ia« iu «*i >4, la P*m *• aai«"l to fe* ii- 
II* •«•'»«. ii I a*il ki >ai »• lb* klbrxtf* Iiii 
a -a fata 
\ X. Tm t'^.ii Ii'l mil k'l awfrii g 
ikal i«» I Mi »I.4 nua 11*4 II M arm. au I 
an' WkU:i Fa4 
Tk* ilaav* lot* an* twiat n>| ,l *4 or ih« |> 
imaaaf Hwilnlik fira VtU k* io 4 al a pi 
• fetrfe * Ii aaka 'fe' a a |>r fllaba latmarnl 
• a»» '1« W«> pi.- n* I if |ir 
t ik>|.ii !■« cfeirUi V«fe**i. »ii\u>' ll'i<- 
<ti * rim. iaui. MAHV I WAKI' 
Ciiim, l«.k. Ml 
FARM FOR SALE! 
• WM-luWMtHNMi oeiba north »i|a I 
iba -11(1. aa-l •• •■ »• «*• *>••«»» H- •• Ura 
* lat U p*»U. d'»» «•<! fc» • l'»» 
nmlu i*r i«k iIm- •»•!" rfifnl.aa l» ••Wl 
tqMlJ. I h '• onTl Wllb Ikr 
r««l|>arl » jc Ufth«r i»|ilraofe. 
». 4 ... 4N1 «i I H >* K, 
•*!•( »*.b 1MTV Wmi Rrtkal. M*. 
FOR BALE. 
mtf'iutiif MWknlil, I aUk It fll w 
Itm it rvw. axKi) *<•«■•»• T»'» Hill «al 
Mdftk Hurt« MIIIW m> »CI»I liliM*. 
liMlitl m l CH* 41 te 1# ihi I""' 
kt| muIt Ml < » bj eat • <* • b a». Til 
i*<* 'aa4 •• «>»a4 I'M (»*■• •••*• 
fcl'tlUtl mi I) »«4 iMalMy of rrotl 
a talf at ano-l «»l»r Will Mil »!•<■*. <l». • >«* 
iwa «!»fe iom I na»««MWl* U of4ar toM *f 
balaia aiaur »•» wl m kl*. 
HAVIU b WUODBt KV 
fti:i.t:«'T*EV« NOTIIE. 
TM ft'U'l «l W« >M fI IkfTilld r»«w 
•til to la MMM M kkrir t®' »' <»• T»a» 
H mm ik* lm Tn*a4*j M m»» m- aik. M aa» 
a'rUM* r M lor UUW'I' >• »l Uu.ia»». trial'* 
etMBlvf halAra ihaai r*m«U>fcl 
r*rU. Mwrk M. 1*4. 
AGENTS * r?m*'' V»ttVt * ij-V mm r>ia>tMl. taikU* 'attjra*. 
•uap <1 »a Huf tap la ouWea- Ai« al "J* 
aetata. r>" tirralara, a*lr*a«, an* *• 
a. rrvai A U Bi44a#ar4. Ma. 
B. A. ATKINSON 
A CO., 
COBHEfi FEIBL AND MIDDLE STS, 
PORTLAND, Ml. 
House FiirnisliiutrH 
or kv» uv dmciuitioji. 
CHAMBER SETS 
t> Mii.t* iv-i *iwi ii ,• r-'» 
• *». • ««. MV M« IIIH 141. »•«», 
» %»«•• » 
At. < t«l» V *1 l«» r' • *• * 
It »< ••«». v « ■ « < * 
IHUI HI' • < > i. 4. • • 4 %H «• n' 
MM. 
PARLOR SUITS 
la • IW «»» mi iw a' a( |ta 
I «» >«■■< » u< « t mD ■ Wl ralatt 
1' a- f <.>' .• *. ■ ....... 
iM aa.a fa«r ml .ktabomlr n.a>aa|ft.« 
f « rmth > M p., V M» f It df' N 
> III Vt ll«i. Ill, III, Ml. (M. 
•"* It » 
• am 
a. all ■* i« | h 
NaM Ifcal ftr\m TV. >m| Ml (M It 
S.ki*4 a»l *>•>* r»» i. • .. 
carpets,-" 
CARPETS. 
All WmI film* r.n rent* to fM*0 
ll^llr; llmaafla it •• " I.IN) 
My RnHMl* M •• " I.M 
Wurl N i* •• |.M 
l lllll lid Wool I irprta S.I In ill rflli. 
T~ a.* «**.»• apti in, ( ITRKT ITITIN 
• Ml a 4 I.. Ml .i l<i ■ vai 
fa < I. fv m 1 a >. • II IM prt 
i^*i^ |« | •' * V* fta I 
a# •« * tt-smm l« U« wU fM • M*W I 
Stoves and Ranges. 
lafeillt iMi^fl'lt li •*( ran «• u 
Him •.»•■ !'•*.» n*a <>.' IW-. T » 
kl'i f I a «« N .. a i| .ii a »l im I• a*>v I aw 
III Flu HI ill i>ii 'II » • -«4 aaa». 
Ill H, -• • • 'Ml »"• I 
M ft Nf. ft ft •••'■* 
t«l • |M 1 • 0 •« • M% #*f»l l**f 
At! a# iMtte-M KAhJm '• M « 
M « * » • 
•> H II pi a < ai I 
la pa .a»^i 
M Imi •« III MM I »a > H |lia«ial M I 
K«... n 
TARI.OR STOTKt 
1<MI • * •- f«M» % •# || f • | 
• » *•« r«i #o 4 • »*• « 
» % » |Mi 
l< »rRu mvih »» •• • ir.« i#»» 
«|'« %!• K«| • tii'ti i>i| 
• •' • f «I •» I* % A 
I IMNI |% • hi ,»| |\ «H» 
I* 
*- » • « ill HiT mli^ 
i>41 • » 
if Ml »u. • IMI.IHI -ft % 
• * •«"»••• H » % • 
«• 
ft tr 4* |*4 «<A » -•••!• c • • 
• •' • lw* 
;«•!> «** 4 « 
r icn ««• m*i4 r A r* f« (i« n« if 
ft • • » %••• W(l#f 
•m •'» » 1 • * •• 
« V'* * n* #%l »« IM MM Mr «ff»| 
II il«»% l» 'I I 4 » • f » kS ITl ftt. 1 ll 
F»r«, *t»i»i %u ». » s » « 
W • 4M .• 
♦ » •«»•«!« «•ft 
«k« ll il -+9* UM "•*•»# '«•«•■«# f «•»• '■ ft-t 
V AH V»H. I! fiM ||*« s «* 
Is I flliuri*l»l>t M in i<>« i«al 
• ••«»*» I«i*«m|«, g»i i»«r !•«!«••, 
••• l»»w n« *.« b««|NiM, •!»••• II M• <••»«'! 
Mt» | •«» |l«lUt« «|mh I »•« 9 %%•••# #•• 
MflMllMl MM'M •« f«H • I 
Ptarl and M ddli Strut*. 
i»o>m 11 hi ii ni>w, 
A r«« 1> >« <" M uflVc». 
■ •on rii % n i». 
firm Br h r/ika i.ntl \«M> ||»: 11 m* fo' »»h 
ia; Nun. *.*? W ••J.i 'gton Miovt, 
UalM. MmI 
B. A. 
ATKINSON iV CO. 
KAAC C ATKIUSO*. 
U|mm I nrf I 
Welcome 
THAOt vatk 
Soap 
PAYS NO 
FANCY PROFIT 
But is an oritrinal compound, 
made from the P U R E 8 T 
STOCK, and i. sold by the 
makers and dealers nearer the 
cost of production than any 
other Laundry Soap in the 
market. Sec that tou get this 
Soap, and not accept any of 
tho numerous imitations that 
pay the ffrocer more money 
to rccommend. Tho word 
WELCOME and the Clasped 
Hands are on every bar. 
PEarliNE 
m BE8T THING MOWN • 
WASHING^BLEACHING 
II HARD OR ion, NOT OR COlO WATf R. 
MTU UlllOn, TIMKan.l *0 \ T AM At- 
INU11 li t wurrwl 
V» hkiif, rick or |»»f »h> .lb* «ith<> I ll. 
Xk'lkf •» (irvrrr*. Ml. W 4llK (I U' «i 
». M ./-tlam r* 1 1-RlltLINK It the 
ONI.If lU'l. U •r»»TV>f « .| 
b mjri »««r« lfc» »»*•*» imt n«iv* nf 
JtOl « <•» I I \»\» KHtK 
Gtt the Best' 
HOP 
"PLASTERS 
i. in* 
—- -- mm 
Ac*#. M«y **-<> *-•** | 
H'" —* " 1 *' 1 ** 
——* ninf Uftv«» Cm* Dj«pi|*i« • 
Uw lm>i» wi*wi hH«—1 —"C •" 
HDF fT- r. II-.' .n, M« 
yvV/onderful oj 
STRENGTH ENER 
*oiirr •( l'»rfrk*«rf. 
U'OIKKif, U»l I aalnl Peru, it Ik* 
» >u«r 
MlllkM.Nllw imi< 4»J »l u»««rr, 
A. |t. 1*1 b* I M i<*1 Bl Boilllff •>! Ik*l 
rtr. M<4 «a «»»•..!< of I•»*•!•. book l», 
*11, x*»Md W IM aakorfiWf • rrrlum 
11 ■ .1 l.»l iIki^I li tihl T»»« ia.«Mt>«al» 
ol OtluH, <to**tlb*4 IB • i< »url«M« »» f«!low« 
H>im lil •( m< k«*H«f*irim »n.l b#lM Ik* 
liar on wti*» I m* li»* »nl»i»M lltf in*, 
Mr* o# too ftlWt villi tM li«i>4i*f* iiiarwa. 
|n Mrurt Ik' ptiMIII Ol Irtrttll •! k«*4 
ih*r*ia 4*arnk«t Aa » M Ik* »<Uaa* <4 mM 
ma»tf ka«* k*»» bmkN. I kwai* 
ul Ik* MM ir or^lag i* Ik* «uuaw la »wk c**aa 
•..!« »4 prut t4*<l, aa>l |it« Ul* a«l«* >or <hat 
■liwH. A. A. HUB. 
rw«, Oat 7. A. D. 1I*V 
SOUTH PARIS 
VIM At.B DI*ttT«>»t 
.«' aaa. 
_ 
.. rj. 
r«« ZLtn* 
U», Pf**> Kg -<< r~«- » _ 
M, 14 m-rmmtg pwyil atfiiM, •> 
■ 
'•■"I lr,J" I r a 
I unto mf» 
nlKf, IUM I Um bhImi, Flt4af, 
IM r ■ 
nm am 
U..1. kl P..M1M.I .fc«, M « |« wl II 4 a 
r- •» o
•t *faaariawa 
r * * H -Rt'<u m"U*t Tv-Ur »»»■ta« 
•• 
Tba triM i/i Id* liaiMt u bar* of 
•• la wlatar. bat IM aplraJld, al- 
io M lrtllai *aaiai> r Ilk* wrtih>r 
<>( Um 
laat r«* <lay a •< roe I anything '>at wioUr 
l«h V t «>af part. wa ah»ul<l ha wall 
•alio] to hit* lu-Haa •umra«r laat all 
ulaur 
t'aral II Kirg, la lk> Moaatala iMitild 
ht>l iha BUfoituaa to Ihm a aamabla Work 
tior.« laal Tura<lajr. II* «u haallag rorka 
Cor i alktlag wall aa l t*a koraa balag rra 
lltf, frar..| ap aaJ fall o*»r 
1 a< kward. 
•iriktac til* k i<l oa a atoar aa l lajarlaf 
ti ■ ao ik*t ka lit**! t<a» atwat thfr. b wra. 
Mr* Jtun A II ln»»a baa >«ra trrailag 
Utr h B*« t> a Nf r ill of palat Tba 
Htaari Br. th«ra .I.J ib« w»rh 
lVl«r froat ba« bat a •klrgllag aa<l r»- 
patrii g Ma bvikjiaga 
H. I*. M um i .*>», miaafartar*ra of 
I N f« aa*n aa l grarral k >aa« flalab. ara 
atx>at at lag a largr ckunaay oa lk# out 
aM« of tb-lrmill I tjry »r« a ao pattlac 
la tkr fxanUlioat f »r a atora k»«aa an I 
paiat ab .p. a' tba ororr of Ma.a aa>t «>i 
Mi Mt« 
• itrf p Cumin ng* m l ramuy are iwmi 
tnutlil to Hirai'ortl llullo*. X. •• f«rU« 
winter. where Mr Cammlnga will rut • 
•Ui >o»r? »o<!D- la a Mg lam'wr mill 
t C Merrill. pr-pr au»r of HoaUi Parte 
FwMdry. will commeaca thia v««k u> 
mak« • it«o*lf« fepaira on kit reaeraoir 
Urn «(• Htoay Ur n.*, )uat • aat of tb* ali- 
ne II. it r»r»i«lM or«lert for plow* 
jMl at tbie tlm* f«»Ur than ha « au waaa 
laitmt ih<m 
Win H l( yal A Co. manufacterara of 
raur»a<l wheel barroWa. ara n«w at work 
ititirul from Caarleatou, H »uiri 
Carvlna Tbay <*« aaloaaliy tali iMfMwt 
u.at go • > .11 i B' » 
Itrii M f | Ci report taal tbalr fall or- 
ibn ara « mag la well an I tbay ara ia- 
raaaieg tba tuuivr of tbalr workmaa 
Mr II V Vl iriui tki ifrit an I manager 
of Um Compaay. ka« baaa la v Yorb f >r 
lb# pMt i» a <1«| a 
.1 B«!ilrr <>f l> troll, Mull, •■■n 
of II N H >l«Wr of tat. *11 age. at 
b<.me i.a a «lait tit* pant ack, oa acrouat 
of tba »• r a« n<»» of bi« aiater, M •« 
J en.. M 
Mr — Voa* of Lowtwa» at Mra W 
II. Kt >a< a, lb*' pact w>• k 
Ffr.i II M Ml la tahlBg or<lera ia N*» 
llampatrre tbla trtl, aal A I Clark of 
A.haBy maaagea bta atora la bis a'<**ar« 
Ttw muaical coa»«atioB of lb* «>if»r.l 
Mm *1 t»a ■ latioa. bri.l al N >ra»j lb*. 
I aat ar«k, an fairly aril atwa l« «l h> tb» 
• iag* ra of tbla til.a*a »i. I a larga rr ■ w I 
from to r- atua lr«| tar Taura-lay aa l >'ri 
day inal*( riiartrta 
Alir«l II Ja> k*oa. oaa of tba employe* 
at ll»w work* of tia Carta M fg Co met 
a.tb >|«iU au ao i<Ual .aal Hatarlay lie 
atl« m)<t« I t > rrin <»» a '« II from tba pa or y 
o* abkb It raa with an iroa alml-aboe 
turartl ap at i»tk ra<la. which be bappranl 
to ba<a aba haal, wheB oa« *a.l caught 
«>a tbr bvli, ilia* «ig Ik' «»tb« r ia<l through 
bla taa I. Call «g to I gaetilng tba whole 
palm ta a frightful maaaer 
M a (Jr- r^r | ngw..l baa (at out a 
Jr.aa-Biakrr a alga 
H I' A'kli a baa mo*> 1 from Mr II .fhl'a 
at.> Irai lloca*y a lower rral. 
H M inga has '«» abtag.iag bla 
t»atl.liaga 
l> M liina »n haa moir.l from tbr 
l.aat atari I lato tba b<>aa« iaU Ijr t»->ught of 
tiro A Wl.aoa 
V A lirirDinf. lataala a tart lug tbla 
•a«k wub bia family for Aln*|«af<|a«. N 
M wb.-r* br • n»i la to maka bta fgtarr 
botnr aa l regag* la tba pra< tl■ * of law 
► It k< i|'«a»r of Maaa baa molKl lato 
W |. H '»»l a boiiar 
Cm a Mialt baa tak>-a tba l.aat rral oa 
C ark llill 
Nalbaa Nlrli felat i of Hif iH movra la 
to tba If ill b >aaa oa I' ra«aat Ittml, Ibia 
w>>t 
Tba fountain la Moora Park waa it .».| 
ap laat ml. aa l a brirk foaa.lalion put 
aa>1< r It 
Vim I >r> ib igham baa i«rn In Mio 
oa r.|iaiB>aa itarinc tba past tan <la?a 
Mra J H NU.Wrll baa foe* to I.fBB. to 
• |«n I tba wlater 
It ta r«porte<1 tbat a l/»l<a of Kaif bta 
of I'Ttbtaa la aimB to he orgaalla<i berv. 
(i* W Co<>k baa Tirrell • nrw h uaa. 
oa lliflb Mi., up aa<! bnar lal la 
Joba I' I'eai.y baa tba frame for bia 
aew boaae on IllgU M or, aa oaa prraoa 
auggraU, tbla part of I be atreat aho«l<l la 
ijla>l I'ealejr atiie Bp aa<l tba aui)|( |>art 
b>>ar«ie<l aa<l roof ablaglnl 
Kraak Km har<laoa fima.l a ban laomr 
frUei baa.l >'B| tba other 'lay, roatalaiBg 
a aum of moaey an I other artu laa 
Tba oM plank al l.-walk a< ar Miony 
Bro.k brulga •till coatlaue* to go wttbout 
a railing o. it tba water W« hear I a 
tuai-taa man living o-ar tbera aay a few 
<taya aiaca that ba aboaUl make romplatat 
of tba aame if tba autboritiea «ll«l a >t rein 
"If It a<*>n It la a Jlagrara to any cor 
p-'ration to allow any aarh ilaageroaa 
ptora w tbin lu llmlta, iu ath after m >alb 
without 'wing repairer] 
Tie Tr«cb»r» (utiriilug wear* brr* 
Tusolir »t'l WdtDrl.li; to) W* knp* 
tbrrr may b* a full attendance A prop.* 
of thle w u l «»v that the ptprM have 
B"UD<I>I that lit* good pr)pl« of thu til 
... » a t famish frea nt« rt« nin-i t an t 
ifcatl P Haste, • »'i and PM it J 
Kimll »»r»tht pfrion who would m 
■tga the p*Otg<>gu«-a to frrr hoarding 
plana up->n appli< atioa and Mu 
m and Kverett hava lately bwi receiving 
Man fr<*m i«u*liag vlaitora appria- 
leg thru »f the i.uw'x-ra from their re- 
•peril** loevlltWa ••»<» would want board 
and Ul|li| aa<l to Im ready to aaalgn them 
'■oarding p ar.* upon arrival. etc. Now 
aa a matu-r of fan we are laform«d that 
neither M<«are Maaim and Kverett lor 
tha matrona of the village w. re ever roe 
ferred with about the matter, ao arrange- 
ment* made an I nobody aall au mu< h aa 
by yoar leave and th« Aral anybody h re 
knew a'KUt the free ratertalnmeal baat 
n<»«, waa wh«n they »aw II annoanced In 
the papera Mraara. Maum and Kvervtt 
feel aa If tome one had '«rea taking aa- 
warranted llbertlea. an I ladeed uniea* 
there waa aome ml*or.<'eratanding In the 
matter It aetata alaoet aa Impoalllon upon 
the K<».».l people of tbla village Nowhere 
la there a livelier lalereel tak«a la the 
caaae of etlacatl >u thaa »>y the Ho. I'aria 
p<opl«tiut In a caae of thla kin I they 
w< aid like to have a fair ua leratanllag of 
thr matur beforehand 
Teachcu' ImriTCTt.—Tb« follow* 
i»K l« the pro^toim# of the »nnu»l 
rnetuog of the (>»for«! County Trtthrr • 
A«*ocuMon, t» b* b»lj «t South Ptlfe, 
lue»l«)»nl Wnltntlif, Oct. 27 ia>l 
It: 
il'Mbtf. 
!«;»• * I, Of«l |.r««on« A A* I Th'-mogb 
Tr«bl»|, f>|M( bf Win V Hun k* llldinl, 
opvuMl bf J 4. K-ittrri*. Il»4 Sc»t 
»ii»M II t lUenn. Rryanl** l*its<l. I Ji r. 
■ TnnpTMrn Instruction In fuMtc %-H-n.u, 
lijr »tank I llro«n A H. Nitrwajr, ill* 
'iMlon lit ll«*. O I* fill* ury Mil Mo* M W 
• MwM»U r»IH. »<l f a !!•>» IImI 
!<• *u^rr«tM «».ir Pabitr *<bo»u. ptpvr, by 
Mim oral A Lwmanl, Ktrwif, ill* gMKin by 
in A L. Ilir*.), uiNiril a in! I'rof Hi|rm, 
ll'lirmi, I " r M liwrtif, bf Or. Iuan«. 
MAto lliNtr I of lit Altb 
WUHMI. 
»«•*.«, Tdnhlni (••ocraphy In r«bllc 
PVtHMli, p*|»r, kf W. II 
In <1. ||)M-UM| KI by M m II I'lkr. Siirvajr ud 
Prof K I. I.vvrvlt. Paru, lata A. ■ hMln«M 
HI* IIiiC. 1 t ■ .!•<>• t» Mmm* hcbunU, 
l*prr by H»» II. t. I.hiia<>n», OitoH, «lu- 
ruaalnn by II A. raltor. I'arti twl A. K 1*1 
•no, t torn, iililn ■ by M<mi. N. A. L*m. 
A iu.Ml<»»ry jail rrtarvnl up he re- 
gard* Ji'lknf »'• Am-fpn* lUmimrnl u hr- 
ftmi prlcr, ami«rTleecioaa bcyoad Mf oth- 
er MtdlclB*. Il le adapted lo • great T»- 
rlety of epeclal cum, tad la the beet pel a 
killer la tb« world. 
To eacoerege eleep, create aa appetite, 
brae* op the lyaUai, aad to parity the 
blood, take the BBfahlag liable [Kldaey 
aad Liter Kenedy. 
New Fall and Winter Goods! 
Wr h»*« tarf*ij our "fork an l n r fT, r 
Large Assortment of New and Desirable 
Fall and Winter Dress Coods, 
In Tn«H»U. IIoom>«»|»ui»«. < <»r.lur»U. < tt 
Full lin« • <>f lltakcta. FmlariMwri*. 
H -i-fj \v ,, (> 
Corsets, »»>'• t hiMrvti 
• .lrr««7». «t. I -tl.. r k 
A1VD FANCY GOODfi 
We »li*ll allow • liirilitf th« fur. 
LndioB' CloaliH, 
IB Um IaU^I *n<l M<>«t IW'mler Mtjlr* Pr 
t 
S. B. & Z. S. PRINCE 
Corner Main and Cottage Streets, 
NORWAY VILLAGE. 
FACTS AND FIGURES!! 
— WK AIIK nPKMMI A 
Very Attractive Lino 
OK DKBIItABLF. 
Dry and Fancy Goods, 
at l(<** Prirt* Wi< *r« »• llimr l"t< »f »U in 
tu 
HUio, Inst Dot m many m w« wi»h to in 0\f'»r<l ( inty 
W w 
a ffw l.<\» lin^ Artirli *. an I .>n m^-Ii »«• ^luruit**' Ui< j t 
tiatd. 
1 < mm> S-*rl«t TwiIImI Flannel, »t .'i «r jui 
1 ( «m st\v |; i. 
■ m■' wl .''n|f IT—tl at 
I lUli- .'W'l inrli Cnlilnwh«*'l < ntUxi, it 
| Qm III WWto Hitiikiln. at 
$1 : -vr 
(Hbcr iff*1!' * from ll.Oil in irjlki |.n I 
I (W llr««jr I oltmi l:un<t. «l 
1 
.1 I/»t« of Itlark (WlBMTf". at 
Hw«' < *«lirii« r» ■ *r> t'i inrh» * * !• »r. I 11 W 
100 Clul<ln im I *• >al*I«*' *|<« (Sanix-nt*, at $ IN), $ 
I ".it f|im fi • 
Ait***. I to U \i tr« 
J!i Ia<Ih-« f'ui mil A»tra<l*n Truumr<l 1>»»!n >> it 
•>» » ! * 
'JS Hiimuui CirrtiUn it 
7". Din: »t II • 
I < mm* M> mm* k I'rinU. at 
I J'K>I St*l«» an<l IVrfrrt (• U 
1 ( «m> l*ln<( M* <li<*at«<l iMniiir, it 
• 1 i. 
1 I'wr Children* l'ni|rrwi«r, it 2'r 
> t 
I IU1»» All Linrti t ianil, at th<< fllmm » j.r •• 
• *> !>••/ All Lltlrtl lowrUt 1M\IS |Qr!)<••, at 
If DH I vlir« Qriki Skirl*, it II 
'«i I #1 
I I'rirca. a* will Mft, ar« Mtrrmrlv low for tli .(fiti'itr W. 
■oln it a rail fr«<m tin* |w<»|i!i> f Oiforil *n>l »ur 
1 
'H»r part wa will warrant t<i »n*«» a Full IMnrn 
f r th« M ny. 
E. S. PAUL & CO., 
174 Lisbon Street, 
LEWISTON, MAINE 
PAUL. A. W. FOWLKH 
ft flVWtNN't -It » • t»>» ««.•. »n1 S« 
»»»• • "i»» n<« » « V. '»»•!.' H 
• 
41 I »• » 
1 I T 
► \J I 1 V 
if 
Miss. 
\\ A I'AI I. 
>• « 
m/1Ti v^ir«l" L// i I I r- II N. 
■ iXr sj 
^. ,.. J". 4 ■ " 
"■* 
WANTED!! 
Tkt yn»l« •>( Ikil tlriBhT Id !»>• Ik<l 
J. A. KENNEY 
tW|M | 
Boot and Shoe Store 
AT SOUTH PAWS. 
»M< 'fc»? Witt 1*4 J |r|| IB * 
••li aii»l ib w Htrt 
People Visiting the Fiir 
ul n|i«4iaf la |«i«klH teal «t*r ti I l»l I* l« 
tkMr |.|»UI>|> m <-*11 »< 1ST •t»f» II I 'll«l» 
$'wm4» u l !• tr»a whmrt ciothm tllral >• • 
I 
(•inn. Jin trouble l«•»«»• f»o4< 
J. A. KENNEY, 
r»i'« >k*« am I* tuirtwt 
SO. PARIS. ME. 
TV l»< 4* •>»«/* ••«.«***»*• V '*« 
»noafv y U*for4 ,«haf« ♦/ V«« 
Ha*tM* »k •• «*• aa4*»aif»».i, '*• * '** 
r%t it# >«t *i m tfc» « «•«» af «»t<o.a 
• H.l th# I'M fcaaa'l*ri>a «f ik» k !*•«»• la K'««r 
rail* VU.af*. la ul'l r>rt#» *r* -ah fa I. aa*»f 
tala ®f '••*« Tfc*htakwaik* «ai*4 b» Ik* 
< u«r«t < otan M >••», MBxr tl tk» u aa 
llu« k>ia>*a th» la»a» »f f .rt#r ar4 llirw 
lIMS'-* by Ik* <1w*lll»( koo** a*au»l Kbit a > 
a pni«l a#*r |k* '«• '■« )i of l»»awi hr 
IkfM hi |W 'lafllwf Maaa of f W K»lk>a m 
a p-ial i* Ik* f*»a I awr J w M*rf *«h a tar 
infb-aaa. I»4 * l«o ik* k »-!•». a> « al»l b» 
Ik* I'M*t» I »r» ■«»n. ll| at Ik* 
r*M*r »f Ik* Ur*ai *"»»' »•»»'• Uw 
*av*rt4 ImI If* H« a»ni la Ik**.* ta p>4al la 
r.mi I Ik* J»»Diafk- »•* al J M Ma-fliaM. 
lb*a«* a|> M.I Klitl kalil II laWrwrt* at'h Ik* «M 
ro»l m4>i lo |'.«i*» Vi liter II Al*a*»«ark 
f tk* k |k*i| a* U>*a>*4 bi Ik* J..ia| H <•'4 •! 
ma If < oanixi >**ra of 111 ra a. I 1 ml I -a a 
ii«a, thai !►*• la ik* u»»a »f |Vk*» mmia« 
al liw mln nf 1114 lar*al IIwm Klf*r. tk*a* 
i>f la* m»i ia« a- a-a af r w. k» r«a. u« a i» mi 
*ar k* •»•*iil*>« h ■•*** of |>a*l*l llroaka l'h 
A Ian Ik* klfhaat •• •«*! <1 ka Ik* t ouat> 
■ r. mm»-nrt al »a>4 lll-aia aa < f uui 
taaa Ha*. lk*ae* by Ik 4**l)l»| imw a# *«■ 
a*I Ki'lina. U a H'l '• "f Ika umril a< 
»■•—<>( I'aalai Kr«.»k* Whrf»f»* taaf wall 
ii' a*ra ra« »<>ur ll*B*'a ika< r*a I «al> aa I *r 
la* >k* llaiil* aa.l i>-aMvM af tai k ghwtt 
aaonllai u Rtti*4 Malau*, kap I* aa* II 
Aa>l <k* an4»ra fa*4 f*'ik*r r>*|»nali? trpr* 
ual n.al a uaa r r< a4 I* «a» t >1 h*ilaalo| al a 
po a< la ia* .mall *4 la I aal af k* 4**lll*( 
hiiaa* af Itaalvl Rr«* k* a'ofaaaal. Ik»aa* bj ika 
4«*llla* baua* of II t H> »iaa, H Ik* ("•!• 'A 
lk* •oaf a fltal a' Mkaalkoa** la l» al. *a ♦, la 
Mil I'MM W* tk*r*l»ra '»-|a •< » -a l« »alr 
MM r-«4, of MMk pa'l ik*t*af, aa (a -ar j '( 
•*ai ik* paiiia * aiiamaa a*4 n^iM, 
aa la <lai» boaa<l n *»*r prai 
k A l» 
MOaR* ■. mil IT*>N. .•altrlava 
«.r »T»t V, > af 
»AMt fcL kT»M.fc\. > I'.trur 
•TATK or MkHIK. 
OirtiRII. M -H' lr lol I»MI) 11—ihHmh 
«n(M,M ba.4 bi a>J araaeal 
Itrl ink I* 
I poa UwliM«|niuyi|iU')a,MU<ltn«rM<i>v« 
aa'ln«b*«a r*«a-i*ad thai Iba wtitw«rr> »r* ra 
aa4 Ibal laialrj lalo Ik* BtilU af Ibalr 
apvliraiua n *»y«4laai. 
Ilia <>r l»r»4 thai lb# • otalf -<iaiwli«ni 
■>ci >1 ik« ■«< ( f * |n|M ft.«| la K> a«r 
I alia \ lu.«\ ih* a>l 4a» of Dm a*ai at Ua 
a' tort a. N aal ia< mrm |.r~-»4 ta ?■*• iM 
imU aa-l p*«IUaa. isamltaiaij 
alia* •hwi » *« a baariaf o( ib* partlaa a*4 »•*■» 
■Kanan vlllb* ba4al If eoa»*awal H»"* la lb* 
'Mail; aa I «aab albrr a*a>«'- tak*a la lb* pr*«l 
aa< aa Iba «<Maai*aiaa*ra abaII ja-ltf* ftvyf Aa4 
II I* lartb*r ar4*r*4. tbai aotie* of lb* Uaa, |«lar» 
aa paryu** of Iba « twalaaluwn'awiai alar* 
aai'l, ba ait*a to all p*raaaa u4 naryarntoaa la- 
lirimi by aaaalag »|t*al*4 M>|.l*a ul «al4 -IIIl a 
aa4 o( Ibla ai4*i lba*»>a I > ba laiial it>>a Iba 
» kit of iba Uwa af f *UI ai«<l aJao |> .au 
an la Ibraa paMla ("'ana* 'a »ai4 towa, aa l 
fubiiab* I ihra* »»»la aa***alralr la Iba Haloed 
H*a«ialli aa«apa«Mr hiatal al I'arla. la Iba 
Covaly afOatoH.lba Itato aal.I yabticaiwaa aa 
aa*a of Iba wkff aaalnaa la b* miir. mti'4 aa-l 
poal#>l, at laaal Ihirtf 4a»• bator* aal I !!•* at 
wtilai, U> Iba aj thai all paraaaa a«4 aafya 
rauoaa aaf I bra aa<l lb**' aMxar aa4 ab*» 
caaaa, It aif lb*» bar*. wkj Ua |>ra>*r *1 mM 
h lluaaata abaaM aal b* (raal*4 
AUaat Al Rlkr I. ACVTIN.Clarft I 
A Uaa mtfj af aal4 i'ailuaa aa4 ardat al taart 
ilMrtut- 
Allaat 1 Al.RIBT t AUkTIX. Clark. 
Letter, Vote, I Bill Headings 
naiad aa aaaarVor aMak,MlM »naa«, M tta 
D'bwiI 0m. 
C. G. MASON, 
NORWAY, MAINE, 
—iu« a— 
Full Liinc 
—of— 
Stoves, Ranges and 
Furnaces, 
T<>r »a-l ( t IMd I.i 
•fUtl. «k rl W It M III *1 
LOW PRICES 
< *11 aa hta m4 *»t P> « 
MASON'S 
HARDWARE STORE, 
NORWAY, • ME. 
HARRY LANE! 
Fashionable Tailor ! 
' 
tliir «l«n»r Hhuir I In* 
■lint oniiMMf Hr«rkHI'« 
Hrtimh Vnu*| If 
I < «»r ui« r»ii tk* 
Most Complete Assortment 
—or— 
Wi"' W ■ .U-:rnm 
rvar Mw«i It Uiil'Malr 
Gentlemen's Garment* 
*4 111 kiali m4 ■til «•!« iturn up *i 
Prices to Suit the Customer 
ttary U»» A ► a cWiw la* tt 
Gent's Furnishing Goods. 
HARRY LANE. 
TtlM. 
I* IM loaaol Ila>taa, «IMI <►«•«* of°» 
Iter Ik* Jf l»« .... 
TIm A»lk>alaf liM a# l»»»» «i raal 
• 
too ntMTI I* Ifca »"»• •* 
r»r ih. mr i»« ia MHt <w«»iti*«i m J 
a# 
la; »f Au«a»< ■ "* kM '"••• V.. 
" 
ialn Um Traaa«r> a( • ai l lawn 
f*a» Uka -la«a af Iha (waMHl 
k.lk. « -»Hi «« Ua ra.1 TJJ,? MaSriaal la | «» llM aaaaal 4M ih*r»«.r JJ" 
la« ial*ra*t aMI «fcar*aa. will wlttgw* 
aotlar b» mM al pa Mm ...«k.b « Aa *!»•■•»»• 
r*.a nuri'on ai ►a..r4*> iM »Uja» 
al 
MT. iw, al aaa c art 'a tk« »A»«Boja 
U i H i 
H«<a»* IM*a. Taj la* lal * ••J •' 
ju^vrsjw. «. w „» 
■tbroa. i)R », l« 
7hK H»*TAL CAKl» HKIOADR 
l'** Hng^k 
11 •« ««««»'»• *° •Mf# "•** ,W 
'_m,rt -»J» JM- 
**T is, r»ou»J «iU h» krpt *»d tte * «<**" «*•» 
* 
f .fc« M }r*r K*.rU|»^. •* 
<J*». M. Witiuu 
gnaLE WIBW UJ 
• •ti* u> «»• U* •«»»• from 
. |%it A* «*•» *" 
rL I# Ml r»v« *r fit m..k 
TVt \ *bu »M tlMM VL \ II- >■ >•«»• W«Kt. * 
, M* iw Ar-»* ctr- 
.ur *• !"•»••* M fr"— to«WN * 
lb* tl<>1 k** MM*«* »*"**«' »*«*•»■ 
r» • 
J % KMr^Md I- »'» 
Wthf 
•"v, ,. a r>iin>rf M It* Mil ku i 
•» •&«••*** •• «•» 
.. mmk kl« »•»«•* 
9. v ;»u .» !r*« «t • b>f»«*fc» 
1« «lM f»«U* MM I h »r»* 
»»b* I* • MMTt J"+*4 
* 
» > 1 •' bowl Wlf Mf. » »br« 
„... u.1 II *«>••• k-»|»r 
fc,r ...ur M iWf»tt(M 
• fb • rwfc to* of 
*« M .-•» Cb*«tf > *r. •• ••« 01 •• 
l|t •. •> »| !«**•. «•»«*•. »«€ 
• «t- lr*l IM U» Mi l l« »•• 
I.,,.. ,|f uJkkibMbMlbir««b>l 
, IMI '<* >»«» • 
;i«tc Ml r^'P" ■'» Wf 
tb» * •* »• lad ohllfft 
i;, >• Hal* 
M w ibi I* (■ 
i rTo*. 
w « K n' r' • p*r**»*r»»<-*. h«» •• 
,1m ] a. M W» My 
"Ikmrn* 
., •» • > t wMltin •• la b*l*4 
: 
•*! vorvt 
ft '« ft-*t I Ik«|M MS* 
; • b i«l) tuul l»Hif to ma* 
Is*. » iMlntihmcf 
V tii'MMir 
t.j«- uun' 
|tu t »•• • »i»it •« fn*»J« Is BrUWT. 
I 1 
f' lt> U llfk Uff MB. I boo* 
m! % IH U1 •« U» Mj |( 
|«i I *M 'lt •» W*i*T 
;■ I >MTM of »*lii». U»« * 
arc if. (citu*uu>mi 
•••A 
•»» ul V.r»«» 
• 1 &•*• Ufc*a him «>*•■ ap 
•j- • »•». w> 
» '» la i*» «•••-<• 
!»»• of >• »rt )• U•< h:«f i(kv>'i 
• Uc« l»»UKI 
1»IN* \KK 
Mr* ».'• of /'»> ■• () 
Win • IkliMifi ik>» k of p*r*nu 
uJ t"« *• • * trtUril cut.il 
MM 
V r U JukUJ lk« «.ihirtu* to 
mu h*r tag la • »»ry hart Mat 
• •• cuataubh m cmM b« »«- 
»*«• 
k llw®o wl « '» h»»* (a* |u 
Ia«»?s ua avlalt a. t* it* m>b» 
•Mil 
|r> K*f Wl im*y • '» t / 8 *k.l 
o« ii »*4bwr ^ Th**»i ■<« 1 I n|r»» 
v •; ag»*l a*oai *-»r« Mr« 
• «m • v Iff tilt t*ra ?*u, (Vi 
u i« »• hi .1*1 JmII 
NKHKY. 
T* a ■ "w » KM. 
I*! I|lt ;> c H uf .• i? lo l H*»1 
I I * •« 
• $ir • ,i* tfcrtr tk»r 
■ >«»r iw *n i* 4i|- 
( B| p *• 
Mr* < IUr • *k ^ Jtit i| »t lk< 
| k) Ml »r> t • lb • 
V' • I Ul». 
U « »1 <pf Ig Sulfil »t>» 
it | ti» itk'l III hrtiiiu'f »• 
«fa>t *>r Hi' try 
r '(ki t: r<] 
at |> mi «r*t Ik* prtc* • *»e pri 
MMi 
MEXICO 
» «-t I Luiau fr >m 
* I • b«r* it»:i »4 b>» •• tb»r m 
U" r» >: in H« bM •*»! it I uk • 1 
#»• < m» «U1 rrtar* t» • f. • l»y« 
!|( kM '»»! te HrfmM Ihrfr Ul K 
««•«.*' iultoM pnpint. Wi4 »i- 
w p» of irwt. *«»• Po«tmt»ur 
»v "i II* null miUim* li triiW 
"iU r« >p«RM*r« II ) It'll; 
s u * trt>5 :i V|»a r.g Jtrt. 
M !• I < MM. ■ »f> ft* »ffr «bu« 
«V> b *«•. * tH;'!•( f«ll Hurl* of li. 
»»• K>nta»!>** Tl»f «*»»•>« J.ii 
it ih b* 'u ci irf *i«i» iiuib«r 
* HI M I" p (frr^tluii fr*o 'ora 
i** ii iMi apkMvoti <k»»i Vo fury 
M< *• 
W « Mi'n. *oi of J* 1<f W »'..•■ "f 
MM*. MMHMI » IA Ul bM 
'*»• *«■ .04 r< miM U« im i* ill 
«C &> May — "«M I rwtl. bot.U poMir 
J. Ik] p %tra of uwt 
T -'> it »«• uUrn is I Uk. furatr 
m of »v« Mru>«, alo fiat* *»!• 
w ■» : t •• < Ur%' '.y nt> .* 
Hi •• f part at Mom vkn »«it froa 
k*r> a > »r» j ,.*! lag >>• li a*wol Ik* 
o\K«»Rl> 
T » a IS •» 
J • K f of ftf • 
lU-rj !!»•• bM loaaiMfl :> • - httoi 
» !••**. 11 
;• »i»>ru »f«u it i? •'.» * r*« 
• k u t.» tU»p» M pr.»tr**.«f nptJ » 
m.tm of Ir» »« wd M 
t<: m Mm* Ucl » t«> » cb t 
:• * .site <>k) 
T» •' L » C a»\ « fc Mr* " l« 
3 #»• >r. lay •••iiic Tw of 
.n r» f .n U»1 k K Mitx l'r*« 
'ttl Mr* iim* J iM. V .c» l"f»« Wii 
• IxftlM l«r«un II 1. A«lrr«< 
ImlMt NttvUp II % A t' r* • • 
T'naM 
Mr tft 1 Mr* M Kti uf i. >«• v > • 
■C ftw»i« fc«r» br t|.i| • u ift«m Um r 
am *>••"? ku) 
k Im ■ »l 'ln« >* 7 Hi *'• 
*•»!•} tifl l| • la «u» bj Kt.»c[ • 
(krlniri 
Mr# !»!**» it %rry a' *u t, 
-x9rt if tti» : %ty pea n *htt*>fotw 
Mm? *>at to N r««v u 1 Cit < i*t 
• »—»«prfa>* J«in i. t'uart, i'u«| l 
CmhMn m4MMc*i ('• t<>ti «ttk 
!»• tg u >tm 
N • lit rr*. *4 IW fr«:U of It* 
r» Hi "mrM it 1 ft. ir« irr 
! xl 
I* m*- to lb* If tm |*uw 
tw«». to- 
il ,5 »r» ivy * Ma «jn in •%»», Ml 
•n to m 
K HKTHKL 
v •• I «■ *>(k«i»rr tt"m I* 
**' >< » »u»Nrf of anil / (• (Vr 
* iw >fHUf rtura«<1 tt*>m T•» 
*» frtl Urn |mn m | 
< at *w <•« I»l VI (tv« Bp ta*r 
* '* obt of to* b«*.",a 
> * »»1 ftm v frwa Lotill »r* 
• to u l ii ut« plm 
H I.|M i* *u4>i Ml hi* ltur*at la 
'"Hd f»rm Ml gu— ut 
V ft .u ii W Hr-<«n kiir 
* *t H" ia, M H w worfc ft* J 
9 -9%r 
• ■ »■•«•>• 
M K v ft tb t • .'* !>»»• 
'• >tf 9 to fer I|Vn I'nU*. »S»r* Utof 
.u of ik* H - W W «>»*• 
•■•»* •».. to».lmai r*«!.»*•<• 
* 'U«*v »•» • »rj~ fftra «iU 
* 'fcftt >tol.to itoa tkti j»*r o»*r 
•to* saft trni ImMi«f ale* imIii » 
v "* "•»•! '»f ;»»r« Mr Cm** till 
**' < • A kit* Iht toprf of 
*•* H tb. r |tnu fa*i •( ?».•!•• •< o»co. 
* <>o «iu«|k f if iktlr co«ft»ft 
*1 P > t*«r« obi to *i>>i p *g villi lb*oi 
I>H KV At K 
*• tad all to <*«*« brom>) w *«• 
"**' * to »*•* vurib <*'F t!>«» 
* *•«» tr* tr>>«Bd •• ftr* (■!•:■« M fftr 
* to «a 
* 1 ilk •*.! \S\h to lb* (MM bfpoJbtoU 
**• w t,. aiiua of lb* ir« cbarcb. 
""» ■! .«t«d ftt Wr*! r*r» 
•* I — |J tor* »4* » to <tojr wtifc 
•*»«*• of rtttto- 
HD\»rRY. 
ift) w»rm 
* l« rttotd \iJ tMMk*Uot fliikr 
1 ■* Tfc« irpti «•* «r gfc«1 i*<ril; 
t m h»(M M for •iiterlBf 
'• Uu nti; cm toy uJ Urii(M, mi I 
*'"• » •* to tm <lrtv«B 1^ mk to dfitl. 
o« <• utii kmk w4 Jn«k:»g 
U« "iwr akuakl be .iighiiy 
'» l liMt in mIII«| b»M»f Uii 
'• » <»M lie tor rtiwn to k*«p in 
v«iL 
NROW NFIKLI). 
m 
1 
j i tx" *• rw mv ■'V V Krlifc. l'r»»Mru, nn • s 
tSSS^y "* l>r**U,#%l *"U Ou*«. 
K WhlUry ku truly cuaptvW.I hi 
~£-> •hUfc U ^ *» *» «♦»•»! M 
Mrt I'kulM ku ut **--• 'n f J,,, 
moimi tatt. IW M< Lvcm hot** 
WKHT HKTHKI. 
TW aaall >tiMh*r of Kboliri la tbla 
"•'•I* Va Wd Mr. oat of rarloaity, to 
rarafeily «ir»»> \hr tamiory. ud Ita la 
*M r»aalt of my o'wcrtatloaa Of th« U 
'a»Uir* la tbta diatrtrt. crrapylag Tt a w» lad M«*a who h»v» hbi l wo 
rltndr*a rack. aatea ak<i bat* kail >>a» 
Mck. aad tia* wko b««* baaa aam»l 
rroa tw > t« tw*aty yrar* wltboat cbll- 
lr*a Oaa roapW lift two rfci <lr*a with 
twraty oaa imh Ul»»« tlawtr afta. aa«l 
baa* aaa«r >oat aev. Th»r» ar» oal.a *« 
• klklM Nrtwt* a th« a|t« of Ml aa I 
latalf «m ia tfca J' faiaiile*. wtaWh ta 
Waa Ukaa oaa acfcolar to a h«>aa*. aa-1 roar 
boaata roatala two faaittaa «acb la 
I Mr* ta-iUrt «ii(ac« of 'k* alitof thia, 
ia Oiford Coaaty. coatalalag ao hm chll- 
dnaf 
W SVMNKK. 
Tba Ooaaly (\taala>l»a*t* mat k»r*, 
<k(L ITtfc. to «>a tha rroat road 
raaa Tb*i wrra b*ra pnaptly oa tlta*. 
laltltWiUUr ^1 At iwooilwtlhtf 
"tad a heana* <*oart at lk» kail Bi»'» 
aad l»a» a w«r» pr»aaat aiJ II waa aa la- 
•• ~»»i.a# itH al> tbr<>agb Tfcr < vaaaiia- 
• ***» dtcidad to aaataia tla ruad H»ai 
ar* a.>» »at »«• 1 aad hat* got a prtitioa 
for aw.wa fB**«ia«toprtiUna totba aprtag 
kta of t'oart 
Vary akbiy Ko »• 
.MASON. 
*••• I* Ibia llttl* to«a a**«« U> ta 
*. •» .»f ..r || h«a i#f ,f a aarn>*rc!i»* 
N >U.(| » >»r bappraia« I i»i 
•oa 
J* <> Mrutrr a».l bta >>roUar ar* iaa- 
» •» «k»ir tbr*abia« ma« bia* la w>»b 
r*p.>rtkra.a Mm »»u *»p*<ia;:jr g»xt 
II..fata link k!i*.« ba.t it; | f baab*la .>• 
f"ur arr*a-»*r? b*a»r 
Mr Vti'Mi fh« hu br*a .a 
n>«t. bop *« atorb Nia atkb cowa aal 
**f la ail fea «uu »• i t..» Pad n pWaty 
lkf» IVa« »»ry Ktfrt 
aa t gra* ».j»irr, ;• tr« pica 
ijr l» I. * • «b.it tin* u<| 
t«o gray ♦ ,a'.rT*l* «>a* iu >raiag II* ki. nt 
ta«» of tl» fjfacf at ott ikwi 
*r kin taaa haaiiac a ftra bo 
tokat 10 M .KM llol« al W>.l ItetJla- 
I* * TW) fla t ibta rottiH ball; 
HjI .itlU fin a»r| iKtM u y*i 
ftaart raia y**ur Ja» 
F HKOWNH F.I.I) 
Aa>tb*r lu*ch of lalaa *aaa>*r 
«'r»a A lira :• mo* lag bla fuai.j to Port 
•aa«l h- .• at w««fk a tb* P |Q 
K*p>«rt tat It that II raa< 0>kk«ll bw 
a»M ik> fartti of Ik* II ivat l prop*rty u 
ilrorj* K. %r *bo a 1 ab >rt j a»ot* oft 
t • it 
C* I * C a«»t.og • lb Wr« Jot as 
IVI Jt 
I'arttra ar* ir)ia| to a*g>t.ai* (or tk< 
i. >w* pTi'pwrty raa >r aapa f * tha N*a 
■ fit of tb* farat*ra la tbta a**tt.>a 
► S1MNKR 
TW Coaatv Coaa.w >a*ra t»*t <>a ?•»» 
■Mat < ►. t IT, m pvtittoa of tba Iowa u> 
* wm ib* part.a. jr < .>a*tra< te<l ruaJ o**r 
1 
»t>l >aa«0 '•«! ».« la IUrJ«a a»1 l»a*ul 
la tr*«» Tbc p*Ut)»a waa f.»r th» .lia 
> at.anaar* >t tb« r >vl Tk* b*ar ef 
a»tr*l ft»a I" a * to .at* la lk* ««*a'a* 
Tba |<ra»»r of tkt p*litl>*a*ra araa r*fa**-<l 
It"*! aoliM a ca .*»! f»r Ta**Jay. tkt. 
i...* ■ i«b a appaal fro* Ut* I 
trraioft of I It* »'>.a»»»»l«a*ra. 
K*• J I « lama 1> |t of Ik»a*«r. S*< 
r»iarj <»f lb* M> m M.« >*irj **i*ty. 
r* %. ,. t at Um t .'Bgrrgat. >aa. «bar-b at 
Urt Jt«B»a#r HjbI»» n >ra!a< tkcL I a. 
an 1 at t&« (larch oft HaBtavr HlU la tba 
tftofMM 
T*a or iar «> a*avra of Ik* t'oagr*- 
.at ta '«-<bba«* >>**a .a alt**, Iaa a 
at Uti't'aril I'utfcWi* Ibia •**k 
TW K K A H K U «ltb Ito a*aa. UV 
rra.ity. tarn** t»aa**ag»ra to lb* Ittata 
»■. * •*«• Lti -a at Jta jrri a: 1 
lb* Aa<lr<>w <>«c a \ a •» I a.r at t'aaloa at 
ba.f far*, raaaiag aprctal Iraiaa for tb* 
LaUar. 
»l\ HON 
Haii* K (bar t* a »»ry U • ltl»frar»l 
Ibat at* caa*»t .Ba»uM;«* Mra W I' 
M»rr... :a at<>fpia< at M'» Kk bar<l* * to 
b< p ta Hail * « • tt«a 
f I»r A^VAlof M»a!(. »a» a.ni » 
■ » »lt 
Mr. A H V«*a«. .aat II* r* 
porta b«r c..« liu<«a aa ^alt* crtt.< *'■ 
It A. (iaaava ta la to«a II* >a a* J- 
• I ra^«r ata»pa aa t <aa«a**iaf for lb* 
LihoTti** Uraat 
L A I'aaa la b. a>« fToai H- alb l'af.a. 
• b.r* b* Ua« '**b at aorb tar tg tb* 
aawat*r. ae I ta at aorb oa b»a b<-aa* 
li |l «taj >a a i«i;oi a cam trip 
Tboaa* Wa<ta b • ilorr a p>fti« <tf 
tb* usm <lariac bia ar>**ar* 
I ram Mrrrtll a r lt.ng material !•» 
g*tb*r for a a*a b<>aa* lit* foot, 
it at ta 
< at :a*t aprag. ta «*tt>M l«tte aaM. 
II* 
atil aot a <au< b iaa*. ta tiaa« 
llntor Mar t-a baa ». *•»! tb* Ntaau»a 
b4 ^a« ,}..•• Uih.a t r a portb. aa l I* a..« 
a a t.ag for Jilaat'* lo co«* 
an 1 t*U«l kta 
a •la').* 
(irac* M»rrill ta at a »rb fvr J L. >baw 
t' it W tbau) ;* at faat«M t'atU* !»boa 
J 'ba II ►aihtoa Baa ( -a* to Part* 
MKHKON 
Vi i It'.art it .• Baatfrotrd la Iba prala* 
> -1 ffay < r avrvtca *»• *>atb aa^aibg*. 
tot 
!'• *11. a !»k> .« m^fr ra> II *nk 
IjilUt Ai'l tucltlf m«t at L. p. 
M»rri •. Tif»li; nnli|, maay 
mm 
trua b#iag Utcr* oa acton at of 
«»}• r|Mtl Waalbar 
\m *t Um 'iim'. 
tkf 
•» • of VI.# raadiog ro»a baa# 
b##n 
> nu l ■ *ar#li#at *ty l# hy Walter aa.1 
rgr M no* Ml tba o« at part 
>f tba 
T raatew llooaa fbralak*<t atiia 
water by 
n.. acaof pi pa Mil faa<*t aailti 
m *l*ra cut 
iflMMN IB Uf paMlc ball. 
fl* art.at. Mra I M Ture»r, 
came 
Tiraltf, aaJ III atin paplla Uii 
wn k 
Jraaw ivkartl la mm| Ut laabtr. 
aba j 
'i*« '•fur* lakra I— ■ naa. aal >lua< 
tua* 
Sar « >rk >'tt »f»k ,aita a mavr 
atiU 
ara K-aa.-i«i.>a palauag, atblck Miaart 
JaaH MdUwttf ar* laAiag 
thia w«*k 
Mra s'.wn la »<>rhiag with lh# 
braabr*. 
•rakta 'are ag K'*aiagt»a 
t^aite a aam'wr >1 
aiu laala bat* !aa<- 
araM au«. ika a facta of tacclaa 
Uu« hy 
I »r Aprar of frtapofi aa I I»r Caitlwrll 
of 
Bu< h*#M 
Tk> »Mk>a|Taf« ciaaa ar«« arafailjr alaJy 
.•a Tr>» M»rtk«i of 
Vf»u* 
Mra. I'rau aa«l K-.aa toft Tbara>iay 
m »ra- 
lag f.«r *• at fork, arar y 
a a«k later tbaa 
tbay to accuaat 
of K >*a°a al 
oteal attack of M«ral|« 
Mr M.tcball of boacrti.l*. Maaa. 
a for 
Bar rvatttoai of iku total;, 
ba* ban * la 
itirg h a rv alia#*. 
Mr Caekaaa a faaily 
aa l otbare. aa l r*tara#»t boa* 
tbta a 
Prof MaaJy waa abaaat froa hia 
acbuut 
ta • .taaa lb a a««l oa accoaat 
of bla fa 
Ibrr a >Kll«a* Ha JrMttia 
Iba klgbrat 
i>afxl f -r Ik# fciai alteatioaa 
ba baa aJ 
• ay a tboata bla falbar 
aa.1 aolb#r la Iba 
■MM of bla BKiat ar«ta<>aa 
aork aa a aac- 
raaafal Mrter All rag rat tb* 
fatbtaaaaa t 
« M 
l'r>( Mrr*i coaJwiail tba Tb«r*<1t; 
a.Biag maat.aa la a tarjr laur.tiieg 
man 
Mr. 
i 
W# ara a I a. I to Ware ibal Mra 
Aaaal 
«'»bMa la mab Matter 
K -aa I'rau baa bata •|«ll* 
au k ao Iktf 
war* aaabb ta rat ara u> Nat 
York Ibia 
■rak aa tbay lauaiM 
Tba ftaatia Ufa a* bo bat* haaa 
boardiag 
at lib Cyraa Pratt at»el boaa ;atUnla; 
< arryiag a la* lot of (aa# 
aa>t tbair car- 
rier "raam^ateit aitb gray ••|«lrr#l 
aklaa 
L I. Baapaa of Aa^ara 
ta ta to at a. ba 
la Barb interaateO la a)a#ral« 
Appka ar* a#arly ail picket 
w» ao 
trnua<l laaac Baarra will baa* 
aboat #00 
banth. 
Tb« dall atratbar Ibia Vtak 
la ao' favor- 
abia tot bar«r»l.aa 
W# tbot|bl a Baa of 
" Hart fort'a aga 
voaM baar* taoc# ragtrl tor gray 
bair aa.1 
•pwctacla* tbaa to laalaaato 
lb at ara ara 
y»aa( aa-l grara Wky. 
aaa ataa kaaa* 
hafor* raadlag tba laat I>b«(mbat. 
at bo 
at rota •• I act# Toa'a Cabla.' 
bat w* bar* 
aot y#t h**a aMato aak* 
a*aa*of torn* of 
llartfor J'a lte«a 
c 
OILBAH. 
A tooJ. iMit rail 
■kick ni-4 v* h,er!T°wT!Cll_r from 
(Ml ■J* .Mil TwT 
•"•F 
Owrgf I Burahara uJ mfr »r» at 
"»T. tb« naalral roavtaliua. 
<bl» an k 
All of tbacbtMrva of Mra. o||?a Blake, 
nMkiiii 0f iuh aid lhr*« <taagb 
»p»al Timla; al the oM h<>meat»a.1; 
II baa Dera atari? IWrnty ptara •lace th« jr 
all bat* toad ttig«tb«r. 
Ma Wright ta going lo clock up hia 
mill witb Mick io aaw out la th« aprlag 
HKYANT8 PONl). 
Tbr following «>rr duty laatallad m of- 
•o»r» of j, fcriot Lodge, Fit H for 
lh* «a»um« tor 
Wlkm ( Nirkr> W. M J. «c| h W. ftrnia. 
» « Km f lUr.ttn*. J W., Hufua K I Him 
TtraMim, A I'lm « mm, «M r»(»rjr I II 
Tab r, I lor*. « ( Hrrr*. Htnhil. 
< lark H H. fctn • l> Waltn "nail J l> 
« hfln ffla. a. ft If (uM. J * l» «• 
Tttor 
hnnm I, Wtmtu of Mo Woolatocb 
U tra< htcf la Ihr lluoham tllatnrl 
II >' II 'U|btog moii to Iw dotrg • 
(C.khI baaiaraa it bia atora an 1 ha aalla ba 
«>«»!• at a aaaii profit. |« a.1.1itl»a to bta 
far*itare hMlMM. hr baa lately pat la a 
fall I1H of grurarlaa ol tha brat ■i«alUjr. 
which br la a#lilng at a good cat down 
friMB formrr prtcra. Wr aotlcrd •«%» ral 
«»a pattrraa of banglrg lamp* at bla atorr 
Jaat mvlttil froai H •»t<»o Tin; Bra wall 
w -rth U' pritrt aabrd 
Tba had wtalhrr praaaatad tutajr from 
attaadtag tha amp Or* of A. M Wi.iiiu«i 
I* «at la tha ataaiag tbr utrru'M-ra of tbr 
I'oat bald aa iBWrratlBg Br*lli( at l\»wa ! 
Ilail. Mr Kt»hia«>B brlag aaa«olda»ly 
a'«ral, tba tlae au ocrapiad by aaatral 
Kiaralr* aim gave aa*cdot»a of lb' war 
1 
aad tiplalBfil tba alai a*.d parpoar of th« 
orgaauatloa. Baroa a Bta I of m»t 
pircaa furoiabrd ia«*lc. 
Uau. I> lloacbtoa rrturnrl hoaia iaat 
»<• h lla baa txta atoppiag la I'lyaoulb, 
Mim tbr i>a*t «urum« r 
Alcai > K«lt la qalta *l< k wltb f*»rr. 
ra-l tbr rnualadrr of bla family in all al< k 
with m«-e»ra 
Tbr |'al<«raaiiat H k trty will givr a cob- 
art at tbr clnaa of tb«lr Sun.lay Mtkool. 
Oct js. 
C I' hlm'tall Srgaa a trrm of acbowl at 
N<» Wiwlikirl, iid l'» 
Tbr rot<rtaian*at gi»*B by Mart/ ai 
T»wa Ilail. Friday raralng. waa -»ar of tba 
Irtl atrr glara hrrr llr Brtrr fall* to 
;< raa<' hi* aaliraca Aaaorlaftad with bin 
inta >f B «*Uio. wh • lak< a 
fr >Bt rack aa • c>»«Brdlao 
ROXBIKY. 
H*?*ral Blatabra »< r* m*1r It ••ttlng 
Bp lb* art i« om lk* I'M cm*, bat I h»- 
lt»«* all »rr» ot>«i<>ua or laatlrrit! I'r.i 
habljr I. iM iol th» alitor, put 
lB»tc*.1 of "■Ml* I* tbr laat ilBr 
PKKr. 
II K St.: uaa la rrpalrlrg hi* boa** by 
putting in an* w'.a.t.<«n an I door*. at 1 
U« > Mr VrBtr** la <k>tBj 
lb* work 
Mr* > mm* Su lfate I* oa lb* gala. *h* 
»»• tu>%*»l luwa Ui h.r falb*r ■ laat sua- 
tar. 
A* lui -I Au*ua of M< t ea ««• |niB| 
l tb* > *t I'uki*. h« hrttb* »B* of tbr 
•pring* U> bla Brm rov»r*»t carriagr. an-' 
ba I to call at s I Coaaat a an J «»t It 
:aab*«l up 
A* 1.1 iVr.aat * (bib* *r*r* rating br*ab 
tot, :»«t M >*Ut a>oratn«. a partrvijr 
«jp a|i nit tb* b»«** aa-t*r tb* plana 
an 1 Ibra «* kr.l Ulnar*!/ < ff 
KAST I'KHl" 
Mai U% IIa ba* tahra a «<Birart of 
Mr l"prr of Li«<-rra r*. to pat la f <ar 
>r lit bialrrJ c.»r-la of btrcb at Kar 
rar a Mill 
HKTMKI.. 
Tba »Uifr of | c H ■ u br>k«a ta 
it> Ta> » *«f jhi, an I tbr •»> Moaa op*a 
•ii ] a' at Iwi) iioilwi la a<it y iik>i 
Thrr* la • eta* la the harglara Tar 
< a.U • b lb* '• an !>)•« a«rr 
lahinfTt i tba carriage ab<>p »f J B.; 
i«a ta 1 mrrw rrturard to lb* abop aol 
t\ >>ai». I» um door Tba a«mr tool* 
•are aerd i»a» inr ago la opaaiag the aafr 
i>l W ury A l'aria«u>n 
.%• Th >tu»» lireea <>f S «flh WaUrf >f.1 
• Jrl«ia< a >tra*« of rati a thr u*b tbr 
t! age at IUUmI Hill a large hall harame 
'«ri<"ai aa I »r.t«r».i lh> hiXM of / '>a 
l>«r|r« aa t oaertarard lU dtaaer labia, 
aa 1 alta< h'I b« <a fr. aa I ar.m 1 ha*r 
; r-t b*r. !•»•! B«t I ntaljr a t '-reti at baa 1 
Mr Ore«a promptly repair* I tbr lama^r 
ao far aa » nrf could do it 
TrafXoa la>trt*a look a INN of «at 
« Trow H- :»* W'c tan i«;, 
HaKTKoKO 
I bur* lay. ibr .'.'I Jay •fOctubef, I aa 111 
iionrB(« aaolb'r brigade carl — to keep 
my a .i l 
!i>. l>m do mr hair aacb a an l.l< b rbaage 
f anUwr at tbia tia« of yrar. •itbiaa 
fa* t ura Pr<>m a fog to a aortbwiatar 
aat ««*a.a* au aa mltka aa ua'oobrO 
or 
i»a tba airalagol tbr }|at I re«« aed my 
PtHMlir, and a aa icu b plaaatd to a* a 
my br a* !«• * arda frr* from typographical 
Sun Ufa a> I ft ,'JTra »|.r»'!i.rl r)t Iwl 
u» make aa* rrora. Tboaa brigade rar la 
a .11 ha hrpt aa («>*l aprrimaaa of typa 
aatUag 
Tbaaba |4 iKillw Dart f<>r b*r t'bria 
tiaa atpfaaa; a tuaiarla 
•• 11 art fori 
" 11 
ab<>ai<l ba p aa«.l to aaa bar make oaa of 
tba maay «bo rail apua at* aa they aiait 
Hartford Cold Hpriag 
ll> ar.ng my artirla about tba I'oati mew 
la HarkCr I aulage baa caaard raocb r* 
gr< t am >sg aomr. I a*k to tie b«ar 1 ta 
arif 
l<frB«e WnrB 1 b«ar 1 that Oir afl l au 
l*r»a i-at. I kn*m tbat a Ofriaal lie 
m II. | a la aallafl-<l 
tbat Cull aocIA I kart !iba* aad Cob 
libra la mil. rity. B>th I rateamrd highly 
M ..>lai. la abut* MMMV I had 
taioaklid •»afl 1*bc» may oar fruad 
■hip ba aabrokaa. 
Maay liirnla of wiur from Hartford 
Spriv/ arr arat to Boatua 
llariratiBK la ahoat doae la tbla atclai- 
ty a good crop baa btrfi arrurrd. 
la Baa 
order, fiillag tba alor» boa Bra for wtaur. 
Tba Iriab Untbrra arr ao« lalr»daclaic 
«aur lato tba boaaraua>l. tbe BickBr.; 
liroibrra arr •ioia« tba aasr Tbrlr farm* 
Ms. Bui ara la tba LlM Scbool DtaX 
Hartford 
It la Da«a!lfBl wravbrr oa tba J of Oc* 
lobar to ruB)| laU tba aanr 
Hurrou 
WKST PARIS. 
Worktaea tr* low lay I a* a f«un latloa 
for llM !«• h«IUl«( t.» be erartrd brrr 
wbi<b will to occupied by J Waylaal 
KibinII 4 Co ml J. II Barrow* :o tba 
iiiaBufartar«- .if tbalra Tt« building will 
•» 100 t .ti frrt, ihrrr atoriea bigb. Tba 
r oof will tw coterad wub Iroa »i»o tbe 
nl arareat lt>« ateaa mill. Tba baildlag 
• lit to Wat' I aoatb of the alram mill BBd J 
ttartly l<«; frrt from tbat'>uiM.ag 
auadiag 
parallel wub tba railroad The 
lam tor U 
luw ni« trd t» arrlva aay day ao 
I lb< 
balldiag coairii tUr propoa« to bava 
th> 
baildlag raaiy for orcapaaty aa 
aooa m 
p.Mtl'ilr a> lb- IKrawllllMMlMM'Irntfrll 
iii 'r» room Mo h Interval u mail e»wd 
in 
tbla roUrprlae by tbr cltu-a* of tbla 
»!• 
iiBity. wbl<n la Bbowa by tba fact 
tbat 
■ore than |l«) baa toen gitea or pledged 
to b« (itri la labor to belp balul tbl* 
baikliug Tba aabecrltora to tba balMiag 
fuad will, at aa early day, form a (tork 
compaay, who will owa 
ao I leaae the 
bBlklla# TMl bBtUlaf ** » <lB« 
ad- 
Ill low to t>ur an I im trust 
will bi 
tba Bcaaa of a greater additioa to Iba 
baa- 
lira* of lb* place. 
U< .1 Daabaa. only rblld of Cbarlaa 
at> I 
Jim iHiabaia of tbla pla«r. died Friday. 
Oct IB, afur a pala'al alt ka*aa of Bearty 
a year W« b«-ar ua< b ay apathy npraaa- 
ad for Mr. aad Mra l>aabaa la tbelr dwf 
• Uod Tba fuaeral waa bald at tbelr 
reel laser, Nuaday, Ocl l«. BBd wa* 
at 
traded by a large nun wr of aTapatbli'.ag 
fri> a la Krt. L II Tabor officiated 
Kl MFOKH CKNTRK. 
At a B««tiag hriil <K.k tut. hJ Bit/ li 
tiur L tbe following >f' 
«-r« wrrr 
tlrtM l«uc Bafaall, W. M 
J II 
War.i«rll. * W K K Martla. 
J W.; 
J II. Uow*. T ; 0. L Haltfc. 
Hr, ; l'..t 
M*»ur > II Bartlett, N 1' II 
I llutrb 
Im, J D. Tba officers 
will ba io»uii«*1 
•fit Tbar»<uy nnli|. Oct 
after 
• kick tb«r« will b* a tark» jr upprr 
it ibr 
I'klua IImm Wr prrdlct 
■ |>lruul 
Uw. 
Tbr Coast; < \>nBiMloDrr* 
art brr*the 
WJ to ukt attion la rrgaM totba pctltloa 
prraaaUd by K C DulloC fur catua* 
Vb« 
rit>i oa the K«irj. A fur bear lag 
hotk 
•Mr#, they appralaad tbr property at •!» 
Tb« rate* will ba aa foUova 
i Stasia Um, 
7c.; doable i«w, 1 ie ; 
fool peraoo. Sc. 
V* tblak tbrjr dkl tba right thin* 
for bo lb 
Tb« Circle iacl allk Mr*. Hoyt, 
laat 
Tkamla;«f>ala|. wa vara aarprUad 
to 
mm ao oiaor fmag people 
Ukrt Mim 
fttclkar. ftoak Baaarord Corwar. yara 
aa 
• ■ m« »pl.mill alaglag *> bar* htard 
many n ag In ill* «»!»• wli • ar» a<>t 
b«r 
f iM'. 
Hr* Mr frtirh hu bern buli| I pr*(- 
tv hard lime with • Won. 
Vt h*ll«T« Mr llaaaafoM liktt lh» 
lead la tkla roaaty <>a marry Ian roapl»a 
Th»y com* all lh« wk from l>ta to Oil ; 
rati: aa<l. atraaga lo aajr, h# a«*«r wa« 
marri*! liimaalf 
Tha latral thing a T»aog nan from tblo 
t"*n I r I• 1 t" *•« 1" c «i.t r. i.-. I ii 
u>p of a akaak. Ilnfl'i ()>tmaa tVloga* I 
■Mli '•* to comparlaoa whateirr to him 
aftrr making thr l*ap * | 
rwwio 
Mr. Kl< hardaoa a boaaa i« rapidly put- 
llM oa a bom*llk* appcaranra; th* out- 
■Id* la ararly IllUknl 
Tb* Chautauqua Orel* ba« begun IU 
aacood yrar nub Miaa Hannah <>ag<NMl. 
PrrnlJ)*! Mr* T S Kuimm, VktrM- 
U«ni; A V l<*wla, *»<| Nccrctary aad 
rrra*urtr The flr»l moling *»» bald »t 
Mi** I'll- ■ It I* b»p«d thrrv will he 
•till m >r* in»m*>«r« than tb*r* w*ra l««t 
yr*r 
Tbr rr|>ilrt o» lb* arbool bouw hrlif 
(lal*h««t. lb* *rh m»I In Ola't N » I will h* 
(ID h It Wr< k 
POKTKR. 
Very ••rm w«atb*r. • i«»l liar for 
farta« ra to do fall work 
U>' Mt.»ar of Curilib ha<t bla lailil nc* 
(o»t«mri1 hy flrr on Hatarriay laat; loaa 
• i»i ir*ur. I for t.'bM) Mr Hton* I* 
blln I. I<mIb« bla tyralgbt la tb« lata r*b*l 
lion lit draw* a p naloo of #7?»>0p*r 
month 
John W K a fell from an appl* trrr. 
<abil* gathrrirg applia. aad hr><kr hi* arm 
and hrataed bta blphadiy. 
J >ba M :tik- n an t wlf* ar* again m« I* 
happy la tb* birth of a aon 
llrnr; hawjcr ral«r 1 a ►•**» that adibnl 
I't lha alao a turnip tbat m-«*urr.| ?' 
in. h«* I L r. 
PARIS 
It ith oar putora *<r» away oa <» 
rbangr*. Maa tav K»« Mr Cocbraa* ri 
< t.aagr-1 with R*f N. Iloopcr. of tb* 
M*tbc»liat cliarrb at Houtb I'arl*. an 1 
IU* Mtaa Angtll vhangil with H< > Mr 
t'nalvy of llruaawlrk 
»^«it* a aumtwr of I'arla IIill ptopu w. r* 
la lb* cb'Tu* at tb* maalcal contention at 
Norway. 
Mr* (III** ha* I b«r «tat> 1 to Charlt* 
K»«* >n an I will mot* to Portland anon 
Tb* propl* ar* giad to •»» I Wot |'« r 
bam writ *a<<«gb to h* oat 
W K l>rkla* la doiaf qalta a ba*ia«** 
painting tbla fall. II* baa air«a'r palatal 
foar b«m*< • at Houtb I'ari* 
Mr* Ham*. of Ko*llnda>. Maaa ha* 
tt**a tialilag b«i father. Jar oh l»aal*l*nf 
tbla placa 
Tb* It a pt I at rkarrb ba« '»*n paint* I 
and Mpftlrrd. a«4 looka ter? fr.ah la Ita 
coat of ablU a» I grr»n It K l>»* aa I 
H 1' llawkca did lb* lob 
M I' llawkr* atartnl for a trip tbroagb 
Vata N*« Yorl. J**w J*r**y til I'enn- 
• yltaaia, to ormpy *»»»ral »r*k« Monday 
afltltiHia lie will makr <|«lto a »talt la 
l'btia>l*lpbia 
A ran >ua lull* ahlrlwia l w a* noticed 
<>a tb* c.-rom >n Una.tar afWraoon It wa« 
tw*t«* or dfwtn f**t la diameter. and r* 
uialanl entirely ataUanary. carrying tb* 
■lead Itarrt aroaa I at a uniform rat* of 
•p«»d for a tlmr van ualy ratlmat*d ><j 
oba*rtrra at from 0** to t*a minat«« our 
local r»p>«rt*r atart*>l to raak* a dlrrct trat 
of it* fore*, hat It au'iai led at bla ap 
pro act 
ALBANY. 
Oar propla •••rn to bf ln«li| 
• •>!»» of thru for p*fta ufikD'iwn rtjrjr 
Irate tb« ■••It •ti l ao th'Tr ir» 
firm* ('if «*lr Wm Anai* h«« *<>aa b> 
(Ht.fl-M J •:.« Qrov»r U> N>» ViurlbH. 
i»l rukr llf iirr lu N stratfor I N II 
Mr Chotu baa Uft I'»« 
Th- II tram K.»b' :n» firm (,*« rurally 
t>.«o » -It) t<> a mm (■ Mii't liMrtt*, who 
a.II or< apy It la ta» aprta* 
Tber» ar* a*?*ral pair# of hra» y oiaa for 
«a.'» On Nana trra anl Jam*-* 
tat b ba»• MM pi fa. ahoat a fr«t ra« h 
ItriUr A I'lmaiaii ha* two pair* l»rfr 
cattla thai ha will ar.l la a faw wr<ka. L. 
WILHOV* 
T%r btighl»> toVr la»« arv bring wall 
lBpr.itt.1 '<y :grtiVrin«r. la grttlag up 
•app^aa, balklia* < amp* an I < utile* roada 
-tot* Irani ara coatleually roiuiag to t 
<o!B* Tb" put an k aafrfal op« rat.'f* 
•ia** c ap. with tb«tr crawa Wilur 
W*-*t. Il'>' '* * Nawyrr ar. l l>a*i<l W:ir«l»r 
a^> Ji k I.ary. hart W.elw>rli and 
Wat*ra bal i »t ap aa fat a* Kllal a. 
HttarOi) ai|bi Tk« nyyllii, afur iwlai 
'.au ol to tba htiJ of Atlacooa KaJla. ar« 
tb* a Uao«frrrr>1 to a bl< acoar, c»rryln« 
fr«>m Ui to Iflwa toaa. ao. tbra aratla»t 
up tba rl*«r from fl*a to twta'.y aiilaa, t 
> 
tbr tarnxta U||i»4 claim* 
T<»na Itrook* la up oa a »i»lt to h«r 
in >th«r. Mr* J W l":afk 
J 1' It. an atlrc tr I tba A«!o*»r Kiir 
aa I nmr h>m- with a ale* y<>ka of 01m 
Tba ipirtlai araaua la at><»at o»ar. a* 
tba !»-•)• arr ail ata'tla* f «r tba w<h»U 
parlrtJf at. t Jack art- atlli <{ult« p'»aty. 
andoyf.k 
M. K Cora >n liu btl hi* h u < and 
•tor* r* paiaw I 
Kraton Adaiuaon bu l*.ugl»t tb* J II 
M.wbcll farm 
K>» 0 w J itri uf t*>ar'«oro supplied 
the ('oaf I cburrb last Mud lay 
(k*» I tatrr la bnlldlog a n» w til to hit 
laan 
The <\>ngr« gal loot I Orel* wt »( 
J Halle) a. W« ad'S Uf rvrolog owing lo 
I be • tor na the HUetinre «u •■tit 
A f>»y window bu been ad ded U> the 
"iidotrr llotw." fronting Ibr Common 
Wm Uregg I* bating a nrw tillii baiit 
toJrr bla boa**. A A. Wrat bu cot 
irtcUil to do the itoM work 
J. Ilolton A'l'xitt bo* »oM tl* au.klng 
II M II »tgman f>r fflO 
Several of the An to«ri farmer* are atlll 
digging potatore 
DIXFIKLD. 
I >.« I in Ingrabam Illinois, Kmk Kan- 
1 
llH tf IMOIlMi) t|r<l * ■ jiMn II* 
MM '«TD 10 NutloD. Ma»» ID'I WhCB ODljT 
4 months old. B >ve>l with bla father, to- 
1 r J >»bua Itandall. to Wilton. Kraokllo 
County. on to tb« farm on which bla aold 
fatber an I mother lived for a long aerie* 
of year* an I died la rip* old age. Itelog *1 
and '• yeara old respectively la l«<0. 
wb«o Iticjr id >vtd to Wutoa. tbla rouatrjr 
• u almoat a wll.ler»e*« Wbea tbr* 
Irfl Sjttoo an I cam* to Mala* tbrjr stop 
p«d • fa* Weeka la I>IbH«1 I, aod while 
there will to Wlitoa aad purchase! the 
farm on w:ilch they llve<t an I died. When 
tbejr mo«»l to Wilton tbejr had foar chil- 
dren. I.errk Nlng la* yoaageat. anl a« 
thrr* aa« ao road, bat oaly apotted tree*, 
they WfLt oa fojt right milra tbroagh tli- 
woods. bla fatbrr carrying K*eck la bla 
arma That farm la altaaied oaljr oa* 
batf n»l.e from what l« now Kaat l>.»fl*ld 
villas*. tn wblch *ald K*e« k Itaadall baa 
paaaed xarly all bla lifr. lie baa tended 
the grkat mill tbrre for a long aerlee 
of 
>«*ra aad ap to tbetim* b« wa* *1 year* 
old 
lie ha* kfi all rhlldrea aurvlvlag blm. I 
•ona and I daughter*, lit* four aoaa have 
all been vrry successful la txialne**. an I 
rral.le id 4 di(f<r*al Kutu-iiu at Kaat 
ll.ifleld Ma oo* la Milwaukee, Wiacoa 
ala, one la Auguata Iowa, aad on* la la- 
graham. Ilia on-II- died of poralyaia or 
heart anl liver dlaeax-, at tb* real IrUre 
of bla lost mrattonrd aoa, In Ingratam, 
(k-t M, MW Ilia two daugbur* are 
both moriled an I live la Wlltoo Katck 
l;»nl»i: «« tb<- only surviving brother of 
laaac Haadall, K«<j of iMifleld, ao that 
all the s«v»a children of the late Klder 
Josbaa Kaa.lall of Wlitoa are «l»a 1 ei.-rpt 
laaac Itaadall. who waa tb* youageat of 
bla fatbrr'a family, and b* I* now M year* 
old llr «nt Writ, aim »at a year alace, 
to vlalt bla tbr** aoaa, who are situated 
thrr* aad had got ronad to the rraldraca 
of the la*t hi* yoangrot aoa. nod th*r* b* 
di-d aadlaaly 'Ilk* oo* who wrapt tb* 
drap-rv of bla couch about him an<l lira 
d iwa to plvaaant drrama 
•■•■■k'iKh I•-»«•» fereUkuif nUUwtarti • i 
t il>W Rata, »M»rW •*" 
I tWlf tallVH k Mum kl • pTlU^X 
lav •! II.' urfHi 
— •" awki |W mb 
OMiril dehltlljr. f"■»!«> WMkMM, lOM 
of phytictl power, Bright* DImw*. *o«1 
o»r»oo. »r« •pMdlly cor*d by 
Hoat'a l(«tn«djr. 
si fin Ml u i>|( i w. mi 1(1. 
OCTOBKKTKKM, I Mi. 
PMriromnat 
Hog. T II llk*R(M. Jtfirt. 
Ai.mir S A< •tin, CUrk. 
JtVM 8. Wiii.nr, C'ovm/y Attorney. 
J»Ri>A* Mrarv. Hkrrif. 
A B. Goirnix, ItrpHiy mi Ik 1lr<in<l 
Jury. 
A mi I*. HntiiK, Jailer. 
A. p. IUmitt, Ikynty. 
H. K. « frier 
J. A. HtlOU, Stmofrfkw. 
Wiiiuv A IUrrowh, Mmtngrr. 
Tba verdict In No T>7, Jaa.m Itnaaell n. 
Walter llU'we. on U*l IMt mrrk a* W* 
went to pr* •• wi« fur plaintiff. I* lb* »um 
of #31 fit 
The n»*t cat* ined »»< No. I W, 
r(f II Camming* and J.wepb ft 
Camming* •. Virgil l» KltnSail. 
I»»«i•. Wright, 
ftwaaey Blabe* 
Tbi* an an a lion la wblfb I be plain- 
|iff« mi to r« rover fr»m lb* de'rnluM 
for the diff rmr* u lb* price pal I 
and ibr actual vala • of n feMM purrhanrd 
IijiImib from tba defendant Th* Cum 
u>!aga hr»tk»ra |iarcha*ed a pair of aorrel 
rulu from tbc d«fea<Unt. in Fabrua'y, 
I "I They »»jr that Km^a.l told tk«m 
Ibr roll* orir nil right, and Ibnt lb* j 
r»nl<l n«>t Ami n (Kit vr a plmpla on tb»m 
After they got tba roll* borne, lb*y f.»un I 
that ntroftb to wa* a ■ rl•>»wr of th< wor»t 
lln«l. * loo that aba imibtd :n gol-g oat of 
tba yard, thai ahe ahled nn.l rati ltd 
when on th* road, and wa* a '••■I h >r*r. 
Cot ap to th* reprtatnlallona ro»>l«- hj ib- 
f. ii ant Thrjr aa? that tbi* c dt aaa 
worth from I"'»to |l>a) le*a than lb* prlra 
paid Tb*y introduce testimony to »bow 
tb«> tbarm trr of tbla roll, brfnra brr par 
rbaae and after aba wo* pur. ha»rl 17 lb* 
Camming* »>r<>tb« r» Th' h..r»# «•« Ul*a 
to Portland and oold to <b« bona raiir »ad 
compaoy, abn tba purchaser a htl la- 
tend d ibr pair for a fine driving >p«n Tba 
lifiiw l« that Mr K rn'iill did not war- 
rant tba bor*<«, and made no r>pr>«>nia 
tloaa in regard t<> Ibtir ■ harai ter twlbr*' 
the *i> Tbera la a direct rot Art of lea- 
timony la regard to tbi*. !»«'• n laot aay* 
that after tbe purrhn** h» told Cnmmlag* 
that tba borae in dlapnte *» uomewbat 
•klltl*b. bat b* did not attte that ab* ao 
a tribber Tb* ra*e »»* aMy tried on 
Mb *1 Ira 
The I'reaiding Ja<Uc* Infracted tb" 
)*ty that If tbe lrf«a-1*ni rt pr> at n'.rd th 
M| Vi '»* all right. and tba plaintiff*. | 
rtlyIng upon tbal r> prra* elation, m 1 lr th 
l>nrrha*e, and arh dvcalttd ta<rrbf, tbal 
th-y toall MNW diiai^x *• I >r '• reach 
of aa«tpreaa warranty Th*l if tb * da 
ftndaaibaaw of any ua* luodu*-** ia tbe 
1 .ill* that th. plaint.ff* coall not dt*r iter 
by rr*«->u»''U< 1 are no I diligence, an I yet 
•••Id tb* roll* to tb* plaintiff* without dta 
« loving th- ao*«>au In*** or. hy artifl e or 
frau t. be concealed tb* anaouudue«a, or 
pr»v«nud li* dlnrov«ry, tben. lb* liw 
w. .i 1 i«t>ly a warranij, an-l thai. If tb* 
pari hn*e *h mid* i>y r< n*on of ibi ««r 
rnaty. and tba p;a:atiff« Wrra ib*rvby de- 
CelVrtl, they roai l racowr darjigav Thai 
< rib biting or .0 d ba an un*..jo lue-a Wilb 
la tbe term* of warraaiy. If It drpraclaud 
the no fulae** at. J valaa of tba atlmal 
Tbe mry iirougbt la a verdict for plala j 
l.IT* in tbr aam of Si 
N 1 Arow ittgar, A Imiaittra 
tor of Joba (* Hegor. *a Natban St. Kir 
mm and M- rrilt S l.nfbln 
llatibn*. Wright 
Haawt. 
An »• ll<ii <>a a pr>>mi**<>ry n >t* lot |ui, | 
<Ut«>1 M»r<b !•*». » gt.i | hj N. B Kar 
iim ml Mrrntl .V l.tiftm aa aanljr At 
lb* JiepUtn'tr term |a*J, > tmuin txlaj 
n lB».M«fCCf » dlKvtlUlUK* <*>• rn 
Ur<<l i« lo bun on m »t».»n uf Ibe pUiallfT 
At tbe M«nh t-rm. lb* ru> *u 
IiImJ. r< *ii tirg la • trMict fur ti • plaia 
t IT a*«ia*t lb» *ir< ly for 9Tbr 
plBlBtlff fllnl elC'plloB# • !> I I'M C M i*i nt 
t» the law curl Tbr rireptloa* w- re 
• i»t» »• | tb< < »*«• • » ur '>»• b f it * 
n « Irliu Tb' Jifft'liiit latr*!** e<t ibe 
l-of Ktrnum lo ibu* I (mm-nt 
uj> n ibe note tu J iba F. H»f»r of 
>U|tll Which «UM>I 4hr0 > B tor* 
J(> >D ii, a* ibe latUr (llil o >l b»te lb* Bote 
wilb bim at the liar, itie uo l-raUatiac 
tjriDg tflBt the ro lurM ID««t *bo(lM fw IDBite 
Iijr Hr|ir *ben h>- rrtamnl bom*. *n 1 that 
be »bo«l<l ttriRaC tbr inu lo Ktraua »hea 
b« B< 11 ctme to lha 11* * lo abow that 
lb* < • I >rwui< bt ba>l '»«-«b proper!jr m» te 
that Srgtr *efy •U'Mm.ji after Ibe 
p»;m<Bt. Bill Ibti Ibe not# fouaJ 
«m >n< hi* paper* lb* a>lmiaiatralor 
• lib Bo »n.1or*em*ut gp*i It l>cfen-tact 
•.»>> lutr<xla< d l>*lia<>*y r*ltilr* lo eer- 
uta •itottBU <ablcb were allownl up>a 
lb« Dote by Ibe a Imlantrator Tt.ur*laj 
in irmbi tfie jury rnaraeO » *rr<llcl for 
Ibe plaiatiff *K»m*i Ibe aaretjr f >r H'O 07. 
ml farther foan-l that were w»» iue ibe 
pltiatifT March T, ••■II'. At lb»t 
la *. wblch wa* ia*t pr««ioa* lo Ibe form 
rr trial, aa off- r «u ma-le lo '«e definite! 
for tbe *um of #!•■». which *«« rr*u*».1 
Tbe ruf waa <)Be of coBaMertMe lateral, 
ar I wa* < loaeljr roaleat*>l 
lta**r]| K WMitnin. of ap 
l'«a ant iron a Jeclaloa of tftc lotif couri 
impi*.me a floe of ♦!'•> BB<i coat*, anoaal- 
Ib( la ail t > VIK to, oa a ararcb an I aeli 
ure complaint, wa* thought lato roart. 
• a I iirofaiinl for bla appearasce from 
•lay lo ilajr 
So l»* Pialel C. Smith Cbar.»« II 
Smith 
llall, Anlrtwi, 
Kim'>ai: s*aa» y 
\n 1.1 >n of Tha pMiiur > 
r««idet in {'two, tt I tba defmlant ra-■ 
•ulea In (lafurd The |<laintift claimed to 
r»co*t r t.alani e of fK '£ alleged to b» 
due 01 «o account for ttoif I m the 
• tu • horae fr«>m October 10, 1*^), U> June 
1 IMS Tbe defendant datm-d lbit thr 
l> AiDtitr b» 1 greatly overcharged for thr 
bay and itrtio farntabed. an I that the ac 
count had btfD titled Verdict fur plain- 
tiff. $st ro 
Mate " lib<rt (\ me, of Norway la 
dieted at thla term a« common aeller 
pi«a, guilty. (UaUactd to pay i Am of 
• 1"0 and < o«u. amouatlng in ail to fUV 
anil la default of paymrst to ality .lay* Id 
the County Jill. 
J ti Wright, County Attorney 
Nttte ri •amo Id llcted at thla term 
for ke«plotf a drinking houae ant tippling 
•bop I'lea. guilty Sentenced to pay a 
floe of an<l roata, and IB <1rfault of 
payment, to threa muotba In the Couaty 
til. Iblt leoteLi • to lake tffeel when »< U 
teoce In tbe pr< vioua rate aball have been 
p-rforai<«l Committed 
J. !t. Wright, County Attorney. 
BM« Jam a Couraai, Of Norwa? 
Indict. 1 at tbla term a* a rommon teller. 
Plea, icullty M«nwncai to pay a One of 
• too ami coaU, amounting to nn<l In 
default of payment to Imprlionmeat la tba 
C.iuaiy jail for altty day* Committer! 
J 8 Wright. County Att >ruey 
No 2."I Wiliam T Qreene « Mirabtll 
J >r tan at«l A:>u Kimball. 
II'r:uk llolt k Kim'.all 
An arlloa or •••anptll. Tbe plilnl rt 
claimed t<> recover a 'itlaaco of #.t<>.t t*> 
alleged to b« due on tbe aala of l>i I9< of' 
poplar atari a. aold to be delivered at tbe 
defeadasfa tbopa in Nuraray. at 913 p. r 
tbouaan I Tba dt f« nl tut claimed that tba 
agreement waa tb at tba b'io >k were to be 
parcbaard at .10 abook to the tboaaand la- 
at. ad of t«B hundred ttavea to tba thoa- 
attid, •• tba pltiatilT tll.«> ant tbtl full 
I>ayment bad been III t ie for ad the abook 
ao maaafarturvd Verdict for tba plain 
tiff for #313 M, tba full amoant claimed 
with Intereat 
N>» .'ft'. Albion 8 Burgeat rt lK-ti«>u 
Paper Mnau'aciutlog Co 
I A II A Htodall Swaaey 
An actios to recover tba aum of glUO, a 
balaace claimed to ba daa ob an accouat 
for atrrlcaa rendered tbe <fc fen 1 tot Com- 
pany In tba y«ar Im|. Defendant admit 
ted tbe llama of tbe account, but < I aimed 
that tba aam« had baea paid, or arcoaated 
for to on# A C. l»en t >o ob a coatrtc for 
tba purcbaae of one acra of laad which 
tbe plaintiff. It waa allegtd, agreed to buy 
of I'ealaoa, and that tba laad waa charged 
to tba plalBliff up >b the bjoka of tba Co. 
with bia knowledge and coaaeat, and tbat 
the balaaca of tha account. after deducting 
tba flOo. waa paid to tha plalatlff la fall 
ii.eat. Tba raaa waa au^mu' 
tbajaryto gat oat tba facta la ordar to 
rataa tha <iaeatloa of law la regard to tha 
atataa of iraada. Verdict for tha plalBtlff 
for flOt! IS, tha fill amoaBt claimed with 
'Hbml 
No fir. IM!I« Turo«r n J>*l W. 
WMU 
Datla I. 4 U A UtadaJI 
An actios to rccovar 9LVM fordlabtr**- 
mrau claimed to tart been maJa by lb* 
plaintiff at lha rnjuaat of lha defendant la 
Iba proMcalloa of a peaaloa ciala for th« 
UtUr. Tba plaintiff waa not attorney la 
tba cur, and made bo charge for bla per- 
•oaal wr«lc«a. bat claiaad to hava ad- 
vanced certala aana of moa«y for Ua pro* 
I curing of iffldaviu, tad roablBgtha necaa 
•ary pap*r* la thr forwardlag of lb* caaa 
ll appear* d fruni the Uatlmoay thai <b« 
peaaloa craatnl It Nov*m>»r, l*»4. 
aail thai lb# ilafaadaat. prior to lu allow 
aarr, waa a < harge of tbe towa of hfl 
Tbe dafeadaat daaled tbat ba aaar employ 
ad the plaiatiffto aaalat bin la Bay muuer, 
or tbat b« vrr re»j<n aU<l him to mad* aay 
dtetHireamrata la the matter. Tbo dafraae 
alao latrodmad taaUmoay to abow tbat 
tbr platati IT an oaa of tba H*lactman of 
IVru la I**?. anl «u a> tlag la taa matter 
la tba later* at of tba towa. an.t tbat afWr 
tba tiplrailoa of ha tarai of ofllca ba coa- 
tlaard to art aadar uprcaa authority froia 
tba towa offlirra. aad claim*<1 tbat tba 
towa an reaponalMe aad act tba dwfatiS 
aat. aad rlalattd that tba towa had baaa 
rally reimbaraed for all tipeaara, la proof 
of wblcb a rarelpt waa latrodured front 
tba Hrlrctmra of tba tows to tba dtf*a<t- 
aat. daUd April 14, IMS. abow lag tba pay- 
roll at that <lata of • !<■> Ib full aaturar< 
tloa of all drMa aa I demaada agalaat tba 
laiur v erdlt t for ilefradaat 
Audio (irorrr appelant from a daclaloa 
of tba MubI< Ipal Coart at Norway Impoa- 
lag a Oaa of 94o aad coata taint at •'.'f.of, 
oa a eoartctloa for alagla aale, retracted 
hl« t'l-w of aot guilty, and plaadad guilty 
an' an aeateared to thirty daya la tha 
rouaty jail. t'ommitnd 
J S Wrlgbt. County Attoraey 
mum. 
M K» »»<>n, r*-j of liangor, 
• at in attrndanc* at court. Ia»t week 
S |*. Steam and M S. I > * of Pari*, 
*rrr drawn at talramra, latt Turaday. 
Mr. Ilaydrn, lb* ttrnojraphrr, hat 
hit tjp» writer «ttb him, and in ad 
dition to kit tkill at a atroograpbtr, it 
thut abW to mak* my rlrar and Wfi- 
blo coj>ie», eithrr tingle or in duplirat* 
II; th« kind tu|[|(filiot of M It. Car- 
trr, f» ( librarian, the MMMltftf La« 
arrangol a table and aratt to arcommo 
iltit Ikt lortl reporter*, at th« rrar por 
ton of tb« bar 
Coati<i«rabU amuacmrnt tat crvatad 
10 lb# bum <a«e. by one witoraa Jrrlat- 
in* that Mr IMly drurt up to Kimball** 
tthil* he wat there II* trat cvrnrtr! 
tnl told that th« man *at Mr. I'om- 
pilly of |.*«ittoa, but he and otlwra ptr- 
•itt*| m decapitating the nana# It 
teerna that tb« family it largely dero'ed 
to h< ft.t. and the minor metahert are 
known at "IMIji," but when they ar 
rift at art* irnc* of dittiactioa. thry arr 
entitled to the full tit|« of Mr. I'ompilly. 
NORWAY. 
VIII *i.I t>lnr.iTt>KY. 
m wm 
rwi(iu..K<1i4r> k.K't < irtiljat Anctil. I'aai"' 
•s*Matk *. la>4, I r. ■ pf • iJ«riK»,lf ■ 
• vn !■»,' M r |. RtUM l> M n»»lU 
■fV ft i»«th t ••!*,' 111 h, nil U In#* l»r 
mih|k 
*>« «<i \%f i, it#• > 'i * 
• ft..,|**.f.r "**1 I*. ftr » | .if *»r* H M 4 > 
•» -... I« *- I ■ fc lit f M 
I I * I' 
■•rati m» » «■ 
Wn|*»Uf »»»»>.»#» 
V>U»l>i( I W-1.. IU« 11 » |* .luft, IS<<i 
i, li • •< I »r ■ 
> .. »i 4 ■ I'. « •. 
Wt ivftb) # r a 
r ( M I* n K \ • V N**- 
II.:. W .. .» •.< * • * >•• 
m I l« l« V. It. M .. tW N < 1 
| (I | » •! t ftit.| D, > 41, "I 
.III I '• !• ... •« | K. «. II Ikl4 
> !• 111. \ I I 
l*t 
k » I I ...... v * 
rlr«<l|»lrk Ir'l.nK.W I' II*.. 
I «m. t- V 
-t I t«* ..... ■ ■ 
|.W lUll 
r II N I ." 
• *■ <4 hi.I a*->*. 
» i. ii. »i... r \ • li. 
t nt 
I " • ll I I V (. 
II*.!. »».»» Mif Ui •<•* >< 
T'. Otforl ('.amy Mil* *i b 
til ''Ml I »|..rBll *iji<»*« ll Wl* the 
•rg« *t gith«r o* ut thr k.n I »»er hi 1 .o 
tbe « 1'ity rbr |i. a* Hit • I * IK III* 
n • » I 1 .rtiwrrelarg1? 
ItWB'Ir.l Ni>rw*y lllll IwlHf B'lrrf fl I 
thin it in? limf *io<e II wu ballt 
Tlx* grarril li..I iu'-coinmitt.• * t>D tb* 
I'riitiniii ('. ■ riiion it \..rwt». o> it 
y.ir. in<-rt t.» tiy satarjiy it I • pro 
grirame Will hr i-toj«V I N >rwiy Will 
■ I .. r out' ..ii mi rtii.t •• b 
to.I .ton i yi.u il. 
r&e D>w »hoe factory i< rapi Jijr ip 
pfOirb.Bg rolBpletliB. fac r >f til* r.o 
put m ni l' iir l- t Th* whole 
wiil 1.' ill flai*(ir<l ib» li nflfo «rtki. ll 
III* ru rf> tr.J la tW < rtluBI, ID'I I* 
• n' »U«jt.». f tn t» I ti|t• 
" hy f«t 
each 
Nil ci it.ert ionlu.u* k> Itrll* I her. 
• rr I few TrBU to '* tll.l, l>Ul ID<ill.«r 
year mu*t im large Burner of im b< u«e* 
''•Ill tu BCCuBIDtMllt* lb* IrlUlU I, 
.ill klBt* of ha*.Bi'«i h<r« I* K "t It 
«vili rbincr lbi» *i» ii >»l, bciur, »»*t 
I r.t »ir. g.H. I *.• .it. .in ib.I k '"I i'ijr 
I'rlrr, birniobi. |>». «j>»rltlf Hat lb« Ii>.l 
bilb*i i »r,l I ibl.l Mcvrr f.iru« t w:nt 
oBf of uj» umtun <>B IB impi.rtBBl ik 
• .>b fru.ifk.1 Dob fool -B**>r 
IBlB.I *!■» l>Ut l*t U* will IBtl *r« WbtU'l 
lb« fuul ill* inIthing to Iijr ilx.ut Ihit 
(' I. Ilithiwijr >li>< *n l .iifluai'M-r lit 
1* a .inlrr la lutn'xr ib I hin 1>« it i/Vr 
It u * I writ I hue B.) ilolbt tbe trou'.lr 
II Wltb m«. I WM lit» l»ri| tbr olh*r <tl 1 
10 go to •umii'i »<bool. I W. lit. 
I'l I iboal.t bi*e •ti)i',t IlttJr 
loBgvr ib I gri lmtnl. I'trbap* I touM 
hill* wrlttrn H> tint I Ciu; l|'«r UB'Irrit." •!. 
L«iun of iB'imry !• inwIliglM*, hat 
"l*tur« of iBjurj Ib iwful. 
Il< r'wrt Huiicll hi* !mB B.lmltt«<l to 
lltllUil Colirgr ll« ll IB 'Kfllllt 
•cholir BB«t will mik« hli mark lie a«**r 
forgrU inHhlog he e»rr ieirne.l 
A I'. OonSoa u<t Wal.k> I'etieBgir, 
r» (1,-tbe latter DlSt. ivj.utjr — were IB 
iltrBilasr* at the regalir monthly seitlag 
of Olforit Loilge, No. I*. K 4 A M belj 
Monti? Of thll week. Tbe* WllBriarit 
w.'fk oa tba J1 Bum. After refresh 
in.Bti our boya rnliirBr l tba occaaloB 
wltb itorjr-talllBg Oeorga Cola look tba 
rikr. Tba oltl era of tba lodga will ba 
(•uMlcljr lBita.le.1 wltb tboaa of I'bIob 
It .yil Ar«h Chiptrr, n. it Wnk W. l 
Dr*.||JT rVeBlBg tba TolloWlBg w. fe eIn tr.J 
olTl r» fir tba ekiaiDg year of I'bIob K»y- 
11 Airb Chapter II. I'. IrtiBg Kruat. 
King. W A. Krotbirghim Scribe K 
S»i*»jt; Tr< i*urer, S. I. Crockett Hec- 
retary. II. I). Smith 
Tbe Coogregillonal Church li rccclvlDg 
t b< w coat of palot. 
Tu.-* t*r eveBlBg, at Coscert llall, "Llt- 
tla llrowB Jag will h« rrprat. t for tba 
'M-Beflt of l(a*tflel| Lotfr. I. '»• U T. 
ii. or rally It Ii repeated-ly (III* t to to tba «lli' 
a.t«BBtage of tba drlBker io l romnaally 
If B»t to tbe m> at of tba State. 
1.1.lira l'alveraali*t Circle Wnlaea.lav 
efeblag, «» to1* r -« I'roaeeaJa at » 
o'i lock 
N >•« Dm llNIi ll Norway,car- 
ii- • ii larg-- al fine a •' < k of tht goola 
uaually kept in a drug anJ book atora, 
i< can be found in)«h re in »hie rection 
If )o4 «mi to buy b«ki, Htlivaeij, 
farcy true let, or anything in their line, 
it will pa) joii to gua them a tall aid 
ettmina for jouraelf. 
I* the if,»>ft of tha \>lifri Kair, 
publiahed la«t *»ek, AlJte K HiCifiof 
Wrat H»lbel app ar-l a* ibe etblbi'or of 
a mica aire (Mia Tfta n«me *S mU hire 
been A lie* K Macon 
I Wr have recalled from the pablivber, 
Chat K Naik, Au|(i>'a, a copy of the 
Maine Farmer*' Aim mac for 1110. 
A K. Am-bi w« <>f N'»r#»jr want by 
tbi« < tfice with another largo drove of 
cattle, la»t TburaJay 
Ciubi.m H Frixu haa been appoint, 
rj poal matter at Kaat I>.»field, net \V. 
II. Winaloar removed 
Tb« m wt tlaagcroua fetera ara typhoid, 
'Mlioua, malar iou« an 1 gaatrtc. Tba*« all 
original* la tn« elomac&. Ikeer or bowrle, 
an.I may t>* ratlly prtveole-l Oaa of 
Nwim ftryatiw pills aaeh night for a 
k will <lrl»« ditaaae from Itia ayaWrn 
A lady write* "Your //•'!» ^>r*j P1>it 
ler ilora lha work every tlmei I do sol 
bare that awful pam It the aid* bow." 
Vour riperlence wtll ba iba aaroe Sod 
an tjwhere: f Vc. 
%irr It NT KBMMHEn 
w »ti rir »«k« *»«r 
to tW Kira «( KHW uMHite-tarrr* of *>«••« 
.f puixtor. «.fx»»rt frl iK.grt 
Im i 4mw kwuU. I »r» •rrr.l »J. « ft. «fXl»k 
Xtt-ki" «<U flltoi. M u I»l* rmrM to m nwr»< 
wk MM U» Iton inir. 
ll w mttl klon fart, ho»»**f. tfcji • 
.rtirto La Uu U» o< mi*- !»*••»' hM P**to. 
WKlA <>M». WHAT r«««« •« »»<■■ 
m4 tawtoto Um *d«*luUf « i««—h'l«n. 
I ahwk ta Um nl? IHfM" .< • par* m4 kltt"*' 
wtaklBC <|witty 
DRY AND FANCY GOODS ! 
€ 'all an<I etamirx- oar 
We hare an inumnw *t<"k of 
Black and Colored Homespuns and Novelties, 
in fart anything you want 
A SPECIALLY FINE LINE OF SILKS. 
Full Stock of Velvets and Braids for Trimmings. 
In onr I «ln I ►. -|mrtm< tit will Im f .iin I « n|i«i of 
LINENS, TABLE LINEN8, COTTONS, ETC. 
A fllll llUO of 
JERSEYS, HOSIERY, GLOVES, CORSETS, LACES, 
an«l all other kin»U of t'anry (iooiU. 
H'i >l>nll o|»cn on M<>n<lay. Hr|>Umtirr 2M, a lark'" line <>f 
LADIES' OUTSIDE GARMENTS, 
which air now m.unifn tur' «l f<>r u*. 
WHITCOMB & SMILEY, 
NORWAY, MAINE. 
"Royal St. John." 
THE ONLY 
Sewing \|achine 
In thr Wnrltl* 
1IIAT «I»*TI1M M T<» »r.W l\ Tim 
*AM» DIRKTION. « IlkTIIKR II * 
lORWAKh <»R HA1 IVIIIl 
Simple. Str:ng. Durable. 
Light Running. Eaiy to Operate. 
AN) MMOK la • of • MKrt' n I M 
rait ktit uM «• irMl ► KM; Of < H*K'.R 
• Ml lilfl >• A*l"» 
W, C. PIERCE, Norway, Me. 
CLOTHING ! 
Large Stock, Low Prices, 
J. F. HUNTINGTON & Co s. 
MEN'S SUITS, $6 60 ! 
I'tiin m (be l>Mt Mint f»r thr timrirv i t>ff«Tri| in N >rw«y IU>y» 
Suit*, l<>of 1'iritn. H t<> l"i *«*r« \II Chililnni NuiM. rt 
I t» 1. jrnrn, <•»>! Artuirnt 
Wt> trll i I mn Miitl for#'27">. 
Ttic Liittlo Giant Suit 
i* «in«ur|iaK*,'l f r <lural>ilitr, »tren^tli of ix-iiuk an<l t miming C*«nt« 
Kitrni(IothU tit all th» ! it«- »n<l itoMijr »tyl» » 
HATS AND CAPS. 
FiMM MMttH Cf Mn« »»i ••■■•I ««4 >.|« Ut t>» (Ml I Ifl'lllH 
< «• r 
^WTj—, m ~t W» r«.rt 
r> «ii at U' II IMX 
VV C 1C Jll* I 1 M. M HK ■*•'»r U *1 
• ».' ^ .< 
J. F. Huntington k Co., 
Norway Block. Norway, Me. 
NEW CLOAKS! 
We Have Just Received 
A Splendid Line 
Fall & Winter Cloaks 
■I'itIT T >K IM 
Mpffrs. SPRINGER BROTHERS, 
BOSTON. 
IKLDDIM THK 
Latest am! Most Desirable Styles, 
U> «t rt »* ta«Na lb* utMii >a «l 
OUR LADY CUSTOMERS. 
Tt<« <1 ik«*a r«|ibfiii4 
BOSTON GARMENTS 
M u»l«*r«»!f I 
W« •!»%■! k* la •fc.w tkaae |>ianu. 
u l lk* 
LOW PRICES 
wr makt om «btm aaaot tall l« | >»•» our «<>•- 
Mfi 
Ymr» K*>pr ifall/ 
ANDREWS & CURTIS, 
WEST PARIS. MS. 
"FwoDoses 
•» irn">miN "i»«l Bp %!»•»<# »r«ir* 
f » | 
itrlMMHtl, 
|»b«.| I Mi« Im4 up tat l»« <• «*»• 
II «*• til <r—t la Uu~ Ifcjan la-l to 
-Ji«l AKM*. '* 
li„«« at—». >n lUrm. torn*. 
■'.ATHLOPHOROS 
Um Mr* v.1 Um BKW* «tor« ito («»»■«« 
««wklr II *vtl M«. Tto» »»<» <toto» —m- 
aaj a- i» i» fta/tltfcf —i*i- 
V* UIm |«nmtlwl| to>>*4 *' li« ImM 
• 4 MtinllU nr^tu. IUar»W» !■ 
to MKir ««r*l A«WO»ltoO« t. 
M* to abaoiutall M*. rvwtj'wM'; 
,».*~1 i»w«lr will wiW* 
to Ito Ml «4 At*to»IWO« «"♦ <fc» •»»«* * » « 
r-*-- --• u U u- » aurU • In*, la powf OH) / 
A4 11 —■ <ra«A I" " *"* 
raato gal tl at » aa aiil Mfea* •II'to"1 
>n«4 rf h* a to to«to *• 
inM I tot pa* toy It to' to II 
to toM I H4a to to «a In ■■■»' ■** 
n. >■! ii In il aaaalMa a«M*tot»l 
ITNtOfMOMS CO., IB «U IT.. I«TW*. 
Illustrated American 
STOCK BOOK -.Si 
tl TV utmm4l mM la Ikt W-t A»/mrm~ tarn */ 
ford fa M vtffctot «. llaMPT !->•«» Mft 
•• I» U tk« toal vark tto k a4 1 •««» ««■ 
isasfiLBSSSSF 
r. U. Bvi • •«>. IIIKuut l». Hi* tin 
WHERE OID YOU BUY THAT 
Nobby Hat ? 
H. N. BOLSTERS, 
JLT BO. PARIS, 
who h«i |m4 Mrt M 
Fall Stylti, at Low Prices. 
«til m4 «• Um« at I ha *M pla«r, 
MARKET SQUARE. 
| tapl.Mli, IM. 
H. N. BOLSTER. 
Market Square, So. Paris, 
II AO A 
STORE FULL OF GOODS. 
• fail VtHMf, nil *a<t »•» hi* U» ■ • 
|IK«I »»'l I •» < '.r til. •( I W lilff M| 
| If. II* • •» lt> MM Ik* 
ZIMMERMAN EVAPORATORS' 
; ul ilk k *1 i" <-«f« l"«r mi' 
pla* *i | «•*. u>4 i* ih» mr lu It 
» 
< «il II I ram, M Una *1 
MARKET SQUARE, 
South Parif. Me 
*»»»*. .« V 1*4. 
ELEGANCE. ECONOMY 
-All*— 
COMFORT COMBINED! 
Hi t *»r r»« Win •* 
W. A. Frothingham. 
Boot & Shoe Dealer, 
South Paris, Mc. 
Tl>* I IffNl •*'< M »t •re'ull, Wl*»t*4 Mart 
i»( I. i4i*« »»<! M->t« ul M4«*** 
FINE DRESS BOOTS and SHOES 
M M Fon4 • UlM miIt. A np»-l»«r *1 
Niitd Sewed and Standard Screw faitffled 
U >o4a, O)• IMIi| n \*t\ <M Id* fw »« 
HART'S HAND SEWED GOODS, 
Oi I) K<d, fcfw »nd St li«h; TCelebrated 
Pefkmi and Douf'aii $3 S^oes; lad*» 
Tme f-ench K 1 Boots: lad ei C«miw 
SeiM Booti; M '.tei Goat and Kid 
Protection Tot; ladies Slippers. 
all th« Latest St*iet; The 
Beautiful Wine Goat 0»- 
feed: A Full Lm#oftt>e 
Superior Stand* 
ard Screw fas 
tenod Goods. 
■ isriaiTi m» h lit 
W A. Frothingham & Co., 
A* • » full la* *| 
Bunton's Celebrated School Shoes. 
W. A. FROTHINGHAM. 
IlKklT %4|l 4Hi: 
So. Paris. 
V■ -» 1*1 IM »f | ■) Altet < I 
Z//6Y Y 
^^ / /'• »' t-t-'i ■> 
£PZ".V. .• ii _#/ / f 
// M 
H ■ # 
BORNHAM tbe PHOTOGRAPHER 
It AT III*— 
noornm Norway. 
I'lHM <••11 (Ml 
DURING FAIR WEEK 
IM Will M to *U» 
•ITTINua rKOH p.m. 
Cards, Cabinet ami Large Sim. 
A Variety of Sccnc Backgrounds. 
■»i»* ftr 
OLD PICTURES TO B£ ENLARGED 
W II Mil • M Uto law •( Uirt f 'tiun 
m*U froa Satil »« M 
MMM lilltM 
J. U. P. BURNHAM, 
H«rw«F, Nilac 
for Infants and Children. 
<*—li»U 
1 rw—«*J a — —p—inf w—y 
la»>ato»» lltum <lt>. 
LU &». uaturu Si. hrw*./* N T 
Tu ». » Cm»4XT, 1« Mm *»»•*. * t- 
Tobacco ! Tobacco ! 
-At" 
CH. PORTER S. 
South Paris, Me. 
40 Different Kinds. 
From .'US-, t.» a 1 *• »un«l. 
The Assortment of 
CIGARS 
In Oxford County. 
NOTICE!! 
Splendid Assortment 
NEW 
ROOM PAPFRS, 
WINDOW SHADES 
FIXTURES. 
PAINTS. OILS, VARNISHES. 
■asm 
At Low Prices. 
Papers Trimmed Free 
and Shades Made 
and Put Up 
To Order. 
TRY A BOTTLE 
-Of 
No>es Spring Bitters, 
Noyes Drug Store. 
> Va»«B V%rcr. 
SPRING STYLES! 
Room Papers 
AAt> 
noRDEnn, 
Window Shades 
AMI 
nxTun rh. 
LiEGBT STCCK IS CIFCBJ CCUStY 
t| M Hw Piiwri im 
Browns, Bufls, Flats. 
Embossed Flat-. 
Satins aiul 
Bronzes, 
With Borders to Match. 
Window Shades 
l> ill I Ol OH* «*l» CHK I 0. 
He a*dt and Or^J >* Cloth, 
it ill Hf H» %r iv| t • 
'A9H. lUM' • %> Vlk ft| Hi % Mlil 
imm Vntir*' w *4 • «hi %«. t 
llilf il "MMTI > Im •! 1 »#»* ■ A. ffci* 
Ki'l" »" ft* 1* *H* ft* <N f l lli fcrf • 1 
Mih | ***4 • « lift MMM Mil' IM ft 
• -1 
Drugs. Patent Medicines. 
AM *■ ■»<! m— «m If ).«kI ta 
F rct Cass Dr<g Store. 
S. L. CROCKETT. 
Mrgt.lMf J 4 Hry 
NORWAY, MAINE. 
Steel Cultuators A Horse Hoes. 
I. L.. lr«*H I iNHir »ri>M l|r, 
lr«s • rawr: (•«.»• llHkr. 11- 
• IMINC I 
IUr»r m> 
tliaut: ferry'• 
%^ri«»K 
T«»«•»• « « Url. 1'HlfMl 
NHl|fr llM « HllMltM: *«ll«l 
*lffl I MlllVNlMI IEIh4#« 
n«*<I *lf»l Hiiti 
11 ntt %IMN«li«fd» 
« Irmt • Hllh 
• ■lor Ifflh 
•M. 
r>-« <»ai ■ m 
p. o. MEnniLL. 
Hi.mh Path 1 Nine 
FISH MARKET FOR SALE ! 
> • 14 HMhlf II' •> l< < 
4 aft*4* !/■'« •< mr I f I 1 * ut 
f s" Hj Pi' j, 
••• H M h Wat Ink « i>m r«*|. 
IMaklt NUMH. 
I UN » lv|> U'l Mil filial kl »*4 
• (Wl M ««l '■! |H»I«M« M It) r»iUur«il 
A w >• *d <• Ma 
G W TYTHERLEIGH 
*«mb Pun*, if 
A FTJT .T . 
FALL STOCK 
— IT 
N. Dayton Bolster's, 
South Paris. 
Dress Goods, 
Underwear, 
Sheetings, 
Yams, 
Blankets, 
Hosiery, 
Gloves, 
Tickings, 
Flour, 
Coffees, 
Spices, 
Teas, 
Crockery, 
Glassware, 
Wall Papers, 
Paints & 0,1s. 
Price* Low aft the Lo*r%t. 
ELLIOTTS 
Clothing Store, 
i» THi rt.Ai r to it 1 V«M I 
WEARING APPAREL !! 
Big Stock ! Low Prices ! 
• » Ml •» Hf | *»«A I I •# fall I«IM> 
• »• • M flt't |*tb' *.'•!» aiit 
• N>m, M»t« IW4IM fMVakhl IikU, •• 
• • *» 4 • •» i|Mt4 ■( ■ 
'»» •aonilM' M * »W«i ,i.ntiifrt 'W 
• I • 
F. C £Ui:tt's Clothing Stcre 
Xorway, Mt\ 
Grand Truuk Railway 
* nt*r 4rr«ngrm#M 
■ »l —II *'• h'lTUth 
r%.. M.I l Mil 
• v it it > 
♦ 
4 4. I 2? 
• .* I J I *> 
M 
1 i> If IV 
>t »u i r 
fc- iv< .... » » it .« 
H*4 » +• w 
I • •• < I*. nlaa»l .1 T H 
11 > »■ s t »> » » 
»T t» W » %?*!* 
II M »• ID 
!. » » u N ■ 
I»• » ttflflt 
KiW t* InMrt 
POHTIIND STFAM PACKET CO. 
•>| II HI I.I «NI.». 1.111 «•» 
Boston 
Steamers. 
Fare SI 
The First Class Steamers 
1111 1(^1 A loin KKOOH* 
W • trtftlf l* S»ftW P>ft*l< W bar t* iftlik I 
» 4 • fttlftj* WMrt. || «u Ra ft. 
<( I lull T *ui tfti #«<*• tV 
i»tf» l>t ife • in# ft 'uakftftM# 
• |St • r«tl ftM • •«*! tlK •*-••• ftn t KJflftft 
4 lb ft >*4-* %l» ftt t» #M. 
1 ffc > fteift I aft 4 %l ft>i tU ftf iiru | 
f> • K I A R, f A O I M tUftl K 
IU ft >1 *<;•** ft# ft*4 It*»••fit. 
r. li«m »mii •„* ,%f. 
Eirs _ ,, 
CREAM biimCatarrH 
€ Imm«« Ik* 
CREAM BALM 
• N, 4l<| 1«N| |l< MMt 
» |>«n » k tfr tr I lahi »•##>. ••••VI »» p4 
>< oUtMnw l>r'-• «M> W» or >t 
xaltfixM kLI 
I1.JI •• N. I. 
iSTOPPtO FREE 'ITO! m H mhttt' wi luiwij 
1 9 BSprKUaCtCUAT 
■ ■ ^^N«»y« Rt«TO«f« 
IH»i» ■ 
>w. /*. 
* u *•! ir«»» »»>—« < 
S Ml' VI ^ U* |*.« * 
U W IMiTAtiS* MJ4AP. 
JOHNSON«ANODYNE 
*■ JS*"rr2| ||||| ■ ■ •tss.rr-*' 
I (MlHJILU I : " 
LINImtli I 
FOR INTEHNAL_ ^ IsTD FJCTKRNAL U8E. 
PARSONS' -MS'SMS. PILLS 
'<• '•/ •:« * BIADA It * »' t irTn ml IuWILCwi «.»m Mi'-AJM*. 
ll<WD r.MM h4 IHi Ihmn OKI Fill 4 Do#l far fiitll ful lg|'1 u««(Fi ■ 
Mn •• •(-*• • itiMk.t CathanM <b4 Lt»tr f t I h»t Immmiw, |k* 
la ■ f |»in» I mm» •• Mk» J DvtaiMM U l~*» 1 ItM ••«rt«k*r< w kj 
mm»•■«« u Ma>< *. mm i • joawmm • 0K.loirruH ham 
MAI/p ucuc | AV mnnC nCHo LnI 
H h»* *» |n« ynoal m4 mm »«' «nift. »r -|" T«ntmH)|i m 
chickin choum,CTjCTtSamiafea.Te.*'* I 
OUR Pl'Z/.I.K OORXKR 
KwBiMtniiM* ** Uitt litiwrtt"""! *"M 
to ■»«!■ thr •.III.*. W II |m»»v**il»«t«. 
••r. M< I 
i -mmi nio^Biu' nuitni 
Mf flr«t i« r«'t of ■ K«aawr. 
Mi i»*t I* I •• iu.r »h»u k> 
Mi »ir>l- lu w.trk with « t-Umur, 
Ai l »• mp ilirt Mint la Ih- ail 
Mltu* 
II AM I HXfcl U *1 
I K« m l V.t—To »I*P 
.• Km<J1»9 *••«> i«»« l 
» K* »ut UO—fo tir^w* 
«, Kr«p ae-l I<VmV—|«»U»r^ 
K at.4 KOI*- * «*«»••. 
« K.I »nt 1101-To ««r»* 
Eva II 
111.—HIM'BM WO*l> ivl'tll 
I W hrn I »*• »t B< lh*l t IfkbllUil 
■m >ctor« .1 •>« orallbolocy 
t .%• u I h«%r I from Oku I <lr- 
ci »«•*! to go to b to »t oa« r. 
J I d« *« r hrart »n« h ruutlc. lltliUil 
mr fil. ti I who »«« with Or 
t Mr White i1« ntbs »t»t< mrAt 
Tb« worts hi. Mm lo form ths 
•<H«r« »rr 1. rtoi.1 a* follow* 
I. To f««t. b with siring* 
J l»rjr bb<I BBfrrtlW 
1 To qtita 
I .1 plat* mrttU>B»«l la lb* HIMc 
KlNVt 
III -Kll>.*l. 
I'oapiMi) n( .1 Wttsrs 
My .1, J.«. 10, I r :*• IS B »U htrB f«:i 
of rain 
My *, ? *. I is t rs I* k.c I of rr* 
■ >r 1 
My !•;. II. .' ■ » la hy lb* hour 
My !». ■ V .'-J, .» it to t>«i .in.- 
BhrlvriW 
My IS. II. o it a tbia »«'■ 
•Uar« 
Mf 11, 11 21. i" ars la thr h.at 
Mr .1 lliu rnugh It •tr irm i.t 
My It. i«t<> huui 
My «ho.< wtrs Ihs t«M« of a rommtn 
J riuhi * >MI«rB ii thr i nr of tbr K«» 
o alt >a i* • 
V -»l tM ». 
Tb« Maak* at.Wr ricb n«'»r ar* (1ll< I 
wllh th* umr w«r 1 aa* 1 * th 1 ff.rmt 
BlraolBg* 
I. Th* writer "»« alrolllag »'-out bla 
or ght>>r» i utrj, uJ <lmpp» i t>;• 
ia lb* —. 
z I .mi — I harWaUl* 1to -irroM 
th* — an 1 MM, g<ttlag *< rj » J *>f lb* 
■mi 
J. (itorir it norr than — to l|*ary 
at ih* • h* will •—>a t iter • 
t Wti •» ng tbrxigbth* —la lf>* 
raaii Italh t»oh a from b*r : nfa 
h*a I aa I • 1 — It la h« r .1*«h 
1 ba*r '-arft-at l for a withth* 
gr*at ah >w:uaa. lb* wrlllag I* a.r*a \y 
auk. aa lib* of lb* ah «m»o t« af- 
flict 
• Mr .a *iMk«r tff ait on a 
— »»igh;ag a — aal a half, aa I j>r» 
to a J- oi of rbmiva 
I ataa «b* » ah » ought i > 
Im p«t la lb* — 
Although II tevrry j ah<>o:i 
r«r. fta* a -t I. iak« ——. 
* Tru*'>.r*»m* l!<i«or tltaUlM from 
»i J th* tro*'-m* m«n n.\h 
lroit>lMo«' —. hi l.x K* 
Axavna t»» Pi //ia« or l.ui Win. 
I.— J» aar :a* 
l.»t a« th»a. h« ap ant |.>.ng, 
With a b»art for at* fau 
St arht*«lag. at .1 paravlag. 
I«ara to itbor at 1 to wait 
T >* p"*t 1# >agfa.io* 
Com* l*rr<i to h*. Hrllllaat 
.H*coa i«itra< t 
Tru«t a >ft»iur* h •• *r pl*a«aal. 
I^ t th >l*a»l j-»«t t>ury lia •!.»!' 
A< t—a t la lb* ;ii tag j rr«rat 
II art • 'bia ao l <• mI > • rhi 11 
r 
|i A H 
li A I I. V 
I % I II 1 I *» 
M I. I K I 
Y IH 
■ 
i TlCUl It •*!»* ti «t aa I n, «f! -n <n 
riu/k. twiHii 
Fiittutlii III Itit of aatiual* m Mf 
pr.ie ptulf, r« ii.ii itg|iiiri'.r* tot 
worJs But {>« r frc1 * formed 
Jka*. It tr. U x- '>ui | 8j k Dm lt«t. 
Kittl, llnl|t^i >(, II >1. Tvonr. I'*af ■ o 
VV • 
Ilr, Nuk. s'-a*. flMM| I »* I * 
> itb. t..«|>b*r>t Kim K*v it. T >l. LoM* 
>hr« • »r, I. f»«Me, <»:trr 
Ha!«• r »>ae«<-. \j> (••ri Llini 
M .*. MHkrit. Tinurii. Ol Jirtii. Maf 
f». ». Ktin lrrr. I>eer, Sehl. Ilfflil. Hare. 
l.*g>m«*. fhlBrhll- 
a. Mpf, K *t t liai >kuok Aeu 
Cmt, l*ro»( b' rn. I» •< VJ 
kr«n*1 o, Har !* kty-*i*tn to * 
fft »w»r 1 the pfi/e bt' C*lt hka, Bry 
•at * 1\»*! * • a ••< *-o t pnte t > lUtt.r 
I. Traek, I' 'm I Mr, f tr a U*t l«»i y 
B* K'XkJ a» the i>M t»k!tg lh» pr /» 
T •«» I k«ui Wm>» Wtt l.i r — 
AS ut a tr.or.'h Uf .re the failure f tL« 
Mildletown H»nk, a certain jourg doc. 
toe n that »i »ge «.*hed to iri»»«» <1 
ib Middlet «n Hank •' « Making 
hia » *h»* kr.o«n to a legal ft ml. the 
1. f informrd him that be kaew »hrre 
that amount of ilxk c>'.»l 1 be I»1 for 
About $•■.* i. 1 he doctor at or.te au- 
thorized hi* legal fiiend to *«cure the 
ttock for him at that price, but rut bear- 
ing anything m re «Sout it tr.e d xtor 
cuftclud«U tbat hie legal friend ba 1 faded 
to aecure tbe *'ock for him and paid n • 
rr.oft attention to the matter The le- 
gal friend did k iy tbe »'u> k a w«k be- 
f rr tbe failure at tbe figure* giten aboie, 
and auddenly realuung tbat it «a* a 
pretty good ihng to hate, con< luded t 
krep it h:m*elf and laid nothing about 
.t to the man of phy*tca, He did ao, 
and tbe man of law krpt tbe »U*k »r. 1 
ba* it yet, wh.le tbe doc'or i« con*in< < I 
tbat a nghtaou* j idgment can overtake 
a la* j tr—'« < L <n 
Tub Cuoita'* Court.bi«t.—A cet- 
ta.n ( «>|*r who made mary barrel*, 
went before a J -tlgr and draired to I/xlge 
a Mtiow complaint «g*in*t tbe family 
Imng nett d«or to hia »bt>p 
"lhe lound of their Mdl iffind.o^ C 'f- 
fee at Acoti me a Chill," be com 
plained, "and I a»k for an lnj taction to 
>uppre»* the N «e They ha*e r<> Higbt 
to |li*turb my I'eace 
"Hut you maintain a continuous 
I'oundmg fr m T in the morning "o 6 at 
night," protected the Judge 
"True, your Mob*, bi' mine i* a ca*e 
of Necea*ity, *hil« they can drink co'd 
Wa'er is place of Coffr* 
"Aad by tbe *ame line of lleaioniag 
we can put our Flour la Sa k« indeed of 
Barrel* ^ our Injunction «i!l not I.m— 
co«:*, 911. W." 
M»BAL: 
Our Mene r.twr Annoy the Neighbor*, 
but bo« awfully '.he Neighbor'* I' v 
doe# Hack our Nrttri! 
A* larttrBrrLY I'ntrtuti Wit- 
nix "K> j. i«rir that it lb* time 
tti» th*ft w®» committed on the *<uth 
•i It y«>u m« the | naoner on the north 
»tde r 
"Yw, iir 
"Wu he (o.: ( toward tb« »outh aide 
or ••• he coming from that direction V 
"I can't im*«r tbat now." 
"Wbj dot ?" 
"Hecaua* the pri*i>aer'a lawjer f. rg.,t 
to tall me which way north ia." 
Judge— "Priaon at tb« bar, jog are 
charged with wilful murder. Are you 
guilty or *ut guutjr ?' I'riaonrr— 
"Judge, what'a tba uaeof putting it that 
way 
* At you put it. it'a a difficult quea- 
tiou to decide. S'poein' we naplify 
th« matter by fo.n' ia for a ditagreement 
of the jury 
" 
—The weather it "boaa." now. 
THK HOMKMAKKKS- niLl'MX. 
* u« or Mi rroa. 
■t * »•*»»••» • wir« 
M* rurloelty waa inum'I <>nr aftoraooB 
•>> (be ipprirmci of • farmer Wbo hr- 
lot>*-<l to oar pariah. In tnug in bit iim< 
« b«a»y K«tiiMh'n< wrapp <1 It • clotl 
We fik't pr*»ton»ly nctlM *»rl <ti« >1«>n« 
tlOM from bin, from inn praa tu • pap 
Pf, II OftOI I »U»J- « t«sl ■ pirlflt. 
inn •(!>. wht n a rklM of nine, a |mnl 
aval, b r»Hf a m'alatrr • alfr. with othrr* I 
aa<l iBfarlf wrrr •h>wnovrra glaaa fac- 
tory A la.ly ■ .fTrr«l to gl*r me a t «y ton- 
tiler, which I rrfat.il I a»utl It tt*iijr. 
• bough. i>ot h» l at hoiite. an.l «<> j 
thought I ought aot to arcept aootbrr I 
hata Berer forgotlra raj aunt a rrpro >f. 
*tw twirl*. Bor h> r a'lrtor alwaya t > t «kr 
what anyoBt trt»«l to glr* ro 
The farmer .lump..I the harilrt an I n 
Itla |mf, <|4lrk aij *al«l "Tb»re, y. ur 
iiuti aanl bcM tab** a lore •juaiur of uor 
t'>n »i<ru« tiaie. ao I br utfht the ahull rrit- 
ter' \V« igh« tblrty-tw > p iin.N fat cn« i«ti 
to co"h Itarlf' I »»< «o ofrlNhi :im<! y 
tba crllUr" I hartl»ba«w what to Nf. 
t ut | raia< >1 thr fat. aa It aia plittf. itil< 
it marked that It «•>«! I laat a year. I"h< 
laat "It" rrfrra to tbr neat IB tbr afor*- 
aalil "crltur Tbr tallow w« aball be 
*'■:# to ban I down t • future g< arra*l>oa 
Mra fi.» «i1 » ;.k«« • k>«|i mattoa till 
Itaorerel with bla* nml.l," < «mtUu« <1 
my t 'altor. It w I keep a >t g linn- 
Yoa • an rat It ap, ran t job If )oa r in i. 
l ;i < arrjr ».f • of It" 
f»uppot nj II waa a pre** at ai I runra 
►wring mjr aunt I tal.l I tupp-»«. ,| «r 
loall If t Wo«UI it*p a Ion* time. Ilo* 
I 1 I «*!•{> ■) •- Itrr h*if h» l MMI I 
toll tn<- what ktnl of a hirgtla hr ha I 
rn».|. Tb.M minlttrra turn It 1I0B < 
.iw. II on tu< h tmall u I ijatrl»r 
of mutton. I ul • wholr »h«*p * «• w >m 
totnlioBlatf turr.y If tt wat to pa .1 
for. I itt.ln t want to>i« t-Hi aratiful. Mil 
If It wat t |>r< *rnt, I li'lu i »»ot t<» • in 
untbankfu' K.ualljr aflrr praitinj It* 
4<«otl <i«»llllr«. fits »»t w.>r I wat Its 
»aly rlgbt mil* a |v>ar. I V< ur m»n • »n 
Unt B>" tl r IKiMf auy 11ni<- 
An I aucb a laugh m wr ba.1 o«rr my for 
<>ur 'iiirtfN of mutton whra th* pir«on 
«am* bom* 11 *ii'|iiui pro'ilfM how 
Ui iti«|i>*r of It, l>at It froi* bar *. in I wr 
r« c*«l that H «o«;<t •urrlt knp Hut 
• u a thaw « tin* B<«l! W.Km t «r.. 
for »'l.ly m*at. If nom* pnn I* <!o. <Ur 
puppy thrWrl on hit high uting, m l 
* 
tt. mutton tlil »>• irtir want*! »n.,th»r 
mxithfu At U*t an • >nnn -liliui 
nrigbr>or x< ptr I • (rirrugi plrrt, tn I 
w<- w< Uowd '•»« k our !.aWh»r wh • laugh 
ingly h» I ht l tin u« g xiI »f* till »fi«r 
t'brltlmaa wbm hr »i* thr fr. r o "crlt- 
tor 
It waa n t a pr >du'-l« lariatm-at. nu t 
I Wt>Bl4 Bit frt«l*« Jung boMrkrrpara 
MlfM I IB tb* f *r» of M'tl t.. 
f>UJ a whole »tjT« |t tl nic*. of Ilrl •' •'(>' 
It aa • pr*IN Bt, If tll'.U I Brt.r tl 
p> < 11> br«r tb« l««t of it II .*«• r, Ul' 
wm Ktrnl *< art ago. ti. | i.ow I ti o» 
• quarter of mutton onh "it * rcfy 
mu a * »f c«»ur»». !tnr> la '» tU r. bat (oatu 
m >r* | tut7 11# biB I quart* r bow. at I 
• i I toil ho* I I;•(»■»•* of II for t'i* €• • (!' 
of ac» Br who n.tr •* aa Ignorant at I wi< 
otc 
Tb* rtrtt >tiy I rat • it a f. w r « an-l 
rook Ilk* a hi< krn Tbat la. t*»il uttl 
r kB<t tbi b nm-itr tbr ri< at fr >m th<- 
»H.a«t, ai. I fry In a IlltW «nt» r Tbkkra 
U« gnt; ar l '6 with tali or w:a° 
ttrr «U« aalta tb* IklitMual taav It 
mtk-t a >lt. clogt .l.t'i Tbr tnt m« a 
ri'BilOBtilU' t»' la Mir Bt' ar I n B 
al*ta of tb* f»B* of tbr m< al aftrr UttlBtf 
« iIhnIbM I mtkr a 
ti.' >< of ok |a x roil* I ria krra, 
I iiuiia r ba-f tb* 
of «u «gg. mH p i>i> r 
ant s mil* BB(« Wri II tip with water 
IDlfWIlU.I IB tb* m- it * -m* or tb* 
Hir»..g mil apt.I -r.l bit INr (ri«; * In 
ti. tb« l«itor It r«<tiir»t two or inor-' 
hi Ufa' t<ak*hi 
r»B |M I I tUttklfftbl >t 
tl;r» or four b >ara, puttu g in r«>l I w«tr 
M tnt An b >u- i«fur* <liaa»r. aM tb-#- 
<t ft ur a .1 <>aloBt. a tap ot ru« tai 
trta«'B wrl: wtib *a)t If oil* pr« ft rt t rf 
llttlv brotb. It at tialwa au I ilc« w. I «>■ 
• w. Tb« moat la t.rjr tit• c I tt l 
'r<m blta whlrb mty ► r • ft from • a< b n 
n«r, witb gratf I >ti | r 
f. *dd au I tt atonit g a t ••>!, ait t 
■utf i» 'Kk> I '•» it rtj tn I • t'< a cm-I 
• "rotji'lWa irr uri « •-. f «r w 'i it r. • 
nt hat* k.v»n if« )■ w- »' 
irtjMfi ti'tT Of ruttrac thi ineit inuat 
w cboppttl an I <*a>krr m tt*n»<! witb 
wator fir tl l> « ant It mtv ink*I la 
any tia of »a:ta*»! • / —.Kit f-./ 
Wt i!ji i' *!««)• tin .k ft .tfh of 
4ncwrn'i'-i it mattera of MM INIJ I) 
life. It i!ur»n i m <| * iff much m< r<- une 
or trouble to make thn*;* J "''*- IV?- 
b.| •a Ibf following rlltKt «l I ^11 » 
»«!»«• bra iijfii 
I >■•<« » mal.r * tatf pr tt» 
•lint • f t%••!* ornament bating n>» aat> I. I 
))•> I a hu^> ti k*a il »h with •»fth. li >• 
• on* it «t vi 1 p« -I* «>r« |1i<i 
the crntre lain nitta I kta< k i: > 
|... •« ..f c .. u« »ii b'liotrup withv • »* 
of »i». mtii * I•» th m m ^ »»« • ir t 
f«w 0 >w«r« r.< my gr- *t !• g'it th- «o 
|i«« kbi h« utrop rwti i. an l by pu o.- 
out the NltUtri I aalflk ml It lb/ m lb* 
t.ftf. api'.a W,1!| OMraa »* hk I I frlf pf*t J 
is < fttioirut fur » u w<<ka,t:>l th- 
r »*u« an !• <1 id if* (ruii l 
One ,way ot y ur<1int*r lai'« 
pr*lty irnj Mat 'h ii i.. i', liit |t I* »e»| 
ron«*nl*nt w,We tin r. •••• < htllr. o tb»'. 
li M llll* |ir>t!| hu«.« (jr Ik* lu«|< I.-I 
ra \ « ..» hktr a • r Ik r owu •»>» pklut- 
el by lukiuiat «»f Mil;, or it Init imo 
i»n • •m« Vfi <l»y In tb« family iilnlir. 
I u«r tin! I of a., work • an 011 lb*boat* 
i*tsft<r ringing th« tinner ball, *n 1 il 
tb< aoup la •«. .bg It will b« i*t fir r tft.i 
l' i#i« r«tun- a'i> n d< ir> a. at* t Y<>u ara 
aa»««l a pa*au g of mup platea. asrb t ck> 
I.ah tmiliiti am >ag i*i}». ai.i thr t«m a 
»rr (Bora Wily mtnagol by tl»- littl on*# 
Tiear iaa* buw.a < ati 6*ur< at 'natfaat 
w.th "tkut f.•!*», uitnfilor hominy 
Itiat- a l of hanug )oar br*s < on a | air. 
buy a ma ilii a ba»k« t. la wh:. h III kllc • 
can b« | *<1. br ><*n no nt* al'l* with wait* 
•n lb* >tb»r II you ha»r m mv titan four 
at your ta'>k. try having two or f >ur •> 
caatera for th- water; ba*e a atari I at tba 
m >th*r a llfht »i<l" with ctaan plat- a, >tc. 
rti... little arraa/tiu nta ato > >ur »*r»* 
ant • aU yt. I' III* iuu< h bt tt< r than %!• 
lowing y >ur • bil tr*n t. jimp up f>»r on* 
thing ltd another Tb«r« I* 'in- tbi> i in 
whi li I w«»u | Ml •< iitalNl. '• M 
a Iiauitr of pi a', a. I tblbk tlllitn n ati' uld 
train. I fro n «hllil!>»m| 11 br nl< In 
tba partunlar. If you lia*o a |»n« of 
aaurrra an I knotb«r of fr*ah piat« » on k 
atan 1 by your aid*, you will flo l lb>t <t*n 
baby liar* h*f tint ~a m a "ikkle plat*,'' 
kcl D k w l 1 am to prrfi-r rice an<l 
au«ar .n a ouf-r in«t«-k>l of putting It < n 
hi* lino r put*- If pipt la food of p. p- 
p*r. 1.1 bim hk»« bta own pxuinr p pj*r j 
pot. kk mam-in ahu.l ht*« h> r own cap 
an<l aaucer. If oa ot< *ia« la a t favofci 
for MU» from mainmk'a cup |a a wud !■ r- 
ful < urv f ir little f < ka' hra la« f> 
Tbe < lotb ab'Hil I klwkfa »ie clean. M 
»• t —w.th '»ut ou> Kirl an I "*ncb a waab 
Frythia plan Tkie tba beat p|*f*i i».t 
o' yi.ur o I tk' le clotha ku I mak« allp< 
th- I ntfth of yaur ta'>U an I a'< uti f >t 
wl'l# l.ty tb« •• k on< un l*r th« plktea 
—a ahort< r one inJ r tbe «irvi r a pi ir l« 
not kmiaa —an 1 you wi.i 1ml your Ubti 
c oth Vlllaal inacii : >■*• r than u«ntl. | 
Huy (oo<i, bea*» tk'ile lln n It la mu< b 
the ih*k|H at Id the ei.il, ka It <I<man »t a 
mu«« ao <|ulck!y. Take rare, too, ti<kt yonr 
ibil'r, iikre aeated la cbkia of th« nuM 
blah'.. After a tall 1 la too ol.l for a l> K'i- 
a r. !,.• Mill bxJa to alt bltlwr than 
grown p<raona. he « ann>>t < at proprrly If 
b « arm« ara not nearly on a le*« I with bl« 
plate A frlen I of mine baa a low pi it- 
firm ou wbkh the chklra (or thr«-« of tb« 
chlUlrcu are plkt «d. m l whlrh kino ckt< li- 
ra nil tk« crumbs —//"/« l^lf-ird, la tow* 
prf/ofiomi/Mi 
—A cuM la tbv br»J rutjr fr«•((«• utly 
cat abort If treated at oner, by aauffla* up 
thr iu«« tb« fuin--« of »;«lrlU of canipb >r. 
tiumobli or t>«y ram Tblar<rotdjr u u 
h« applUd cvrrjr ff» mlouUn to •>« tH« 
tl*a. In tba iu an tun-- tb« patleat »h. 
r> mala in • warm room tad ■void draught* 
of air If th« c«:d la 101 rirtd la tw^atr- 
four boar*. Il will c»atlaaa Wa or t«el»* 
daja in aplta of irtftim- at. or If i»rgl«ct«*l 
it* • (TriU iu%jr U»t a llfrtliD* Col.I* re 
•■It Id »rrloa* anl fatal dta—a»a m% wbea 
IT|lrrUi| Wt lll«« w ufUl glvaa direc- 
tion* for trratlag nrglvcud colda tbat It 
i* hardly «»rtb wblla to repeat thro ber* 
iCamale la the bou««, tad If aeceaaary In 
bad. until the cold h»* dlaappaarvd, and 
then vcatara out r*utiou«!jr at Aral. a« the 
>y»trm la itailllrc to frtah attack* for 
»cveral daya afW recowy. 
—A girl with thr** arms !■ an attraction 
In a Ix)Oi-i»n» aMrabow. 8b« ran p'»j 
«h» piano with two of th*m ao<1 tors it • 
muiic with Um otbar, that taring tbt *»• 
I*nit of a yoang man 
Quettiom Antwertd !!! 
.1*1 Ilk* m< ft tmmrni ) 
Of at>)r •< bool, win u it>« iM*l tblug In 
Ibr w,ir;.| for *!l»ylait ail irrltailoa of Ik* 
MUM, in I < arttig all forma »f »rr»o«a 
complaints, iJ»lna i.a'urtl, rkllrtllka rt- 
frr»k)B| «lr«p •!«•}»t 
Aii I tk»tr nil! Ml tini imh< »iUtlngl| 
"Nnm* ''in* »•/ 
« IIII-IKK I. 
A*k any <ir ail of th» laoat mla< M |>hjr- 
alclan* 
W hat la Ihr oa'jr rrniulf that < an li* 
DMnIINN all illaraara <•( (he kl<l 
n. »• an I ariaarf or*»a*. Ilrlakl'a iIUmh, 
trt»titi<>n, or inability to rrtaln 
Hilar. an t all th« illNH'a an I altm<kU 
l» • nliar to w >mrB"— 
"AM tbi f will t»ll ji'it Illy ar I 
< «n|>hatt<-ally '•llnrlku 
\«k Ilia Mm* phy*ti tana 
■ What la tlx- ni'-t »»!•'.% ai t mux! 
< ar* f n all ll*« r ttlaraara or ilyaprpaia, 
onttlptll in, t.i.tlaratl m, bll|i)«aiKi«, ma- 
l«rlk, frtcr, agar, itc ami thrjf will trll 
ViuJmI' ..r /m '-;. a 
II. i»<», *lmi ir. triiir.liii art* r»mt>lnr«t 
• Kh "ibrr*aqaaMj »ai.i*'.ir, 
%m> »hh»hiaJul I' Ui M»f> IlllUra, .iich a 
• 'in lnrui 1I"I w|alMl"ii< rarati** poarr la 
i. >abli l> I in !'• i»rall»M 
II,at ao iiiMiir <>r III h« aiih »n |»>aall>ly riiat 
of r*-ai«l HtaaarTa an.| ft li la 
•lamilraa r<•» llo ni '«' frail woman, aiakrat 
iniall I or aiuallral hll.l b> uar 
rturtaa I 
"I'aileata" 
"Alaial >t«*a»l or M-aily ili^n" 
Fof )rar a«..I a »m up i>» ph|iii iu«. «>l 
II-lahi't an I irtnrr kl'io illaraara, 11»• r .-mi 
plalaia, irrm roafha, rallol e n«iin'|'tion 
Ulr !*>• rxrvl 
II •« 11 
from atf"i<« of r.> ura a<*. ■>« > •• » 
faltiraa. aiol %ari' 'ia<lloa»a |«>tii.ar lo »<• 
Hira 
faopl* >tia«n oat nf ahtpx fun* rtrrwlai 
ma |>aiia* •>( rh»'iaia<iaa>. lullnmnatorjr an I 
ion ir. or aiilfr Una Irwin — rolala. It)• i^laa, 
"•altrtx ltd, hlo>l|M>laoalua. 'li a|a |'«la. In 
liitfrallni, an.I. In fa< l. alwoat all illK awi Iran" 
Nairn' • l.' i" a».- lw»n »nr»«l l»f N«y 
lollera. I'lool or nlo< k ran l» foaa<t In a*ri» 
i.#lalitxiiboi*l I'i Ibo kif-an a-'iM 
a a- n >• ic a hi a 'Ik » 
l|o| in, |h» •kllr lalwl ahmi all lh« ill*. 
|aila«»'iii alult a Ilk ll'>|i" uf "ll"|»" IM Ikrlr 
a a no- 
bjJJ5D & 
tr Ki>«m k 87717717 
Smi! of Back. 
Rl Of) Bli 11 RS 
iV •,. Bones. 
j Bli TEHS 
Dyspepsia. 
■M )■•••. 
(' ip I ! it tav H'j'y to t*j f»* 
* It'• I |I|M«M |Ii it || ;( 
I I ■ I 
If it 
i :. • fraa hvtf mH 
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A For DrimgeJ l.ivtr, Cuint.rati in. Dytpcp- 
* * * ill, Irfk Hrt'Uihr. ^ 
• • • l.uii u( Appflilt, an.l a I di%<r- 
) 
• • 
j i.r of »J r H I, 
« ! tt'X A; K (Jy 1 « letter 
prritiu* rl thari l' Hut 
r -t fy H I I At* I Ilittm 
" If y frtl a!'. I n 
I a * Jt .J 
IV/1 
A x 
if ,'Will Mt i* t * 
tjv.» 1 i>-. •» a try lh« 
hi a 1 »■ Tthl* ta I I- 
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HOMEOPATHIC 
t»t«a»r|**t«. 
lilt •, 
C'r»«f 
» 
I nrr t % 
|*ttr*. !■«. » » 
itarth. 
M l>m In 
f*»i t*« u*4« J| 
Miliiii... 
I I • f  
» 
« l*rtrtll«ir ... 
,| rIn* v > II »•• **.\* 
||H>r»w * I '» fl*-nrt« * 
P E C I F I C S 
Ki |*r ^ • »• *!• * 
vtMu •< .It 
PARKERS 
HAIR BALSAM 
II |» inWfl' fii» iifi ainf 
U iMur. l'*-« ii»f «k4u* 
• »»>4 inHWaf l*» 
4i f II Utf ***<IS 
M> |» Hi* IkMf f« 'rf Ift4 M 
PARKER S TONIC 
III# |u*| | I art i> « €%m 
b| mUm4 pk|4rlM& h<f*lv 
f tfc» 
M «4 «o4 I ilHirf Ito fcuMli mm «r»**4k. Il 
r~r f- »<ii f il «f m f i'n MmmMM, 
y. m*4 >«rfwi 4imrnrnm^ 
Mk>| bM tw ImM m4 roll ift la Ifc w^>4l 
lu ^ruprriy *<4 li riMlMgll« 
...... « h *iM nbA ■ fl n 
«M«I •ftrrfta* Uttl M «fW® ■MA tr<r 
Hi m (V^ik, CNM«u»f6lnA. MUMt Pmik 
>i iij |j»*f, Kkl»« «< Hkff 4m«. ?««*r III i 
i« .V.' 1.*« ii ii »»■•* M iwnA «M 
-n-ti*Ti Wr »>•«•* Ism I • ul nil i*m *n ttafc M 
«« l»«ci* 11 c UmI»» Ii »tll ftn 
» * i. 
I •' U^l M | ». ««> »-» 
ARE YOU GOING TO FAINT ? 
Wi 4'i|r» It rill tfrriil Hlni'lM I* Mf 
Rubber Paint! 
I'a n|iMI«Mlmr|nri •• •• 14 twr 
• » •*» o4 Uit « it>rat»t M'*I| 
f 1ia« Ik* I.'.l <>( • vt I <a ilia riMl I rail* 
irroaul 11 •• l.-ia« IM M*l >t«rtbl« ul 1 
KiioalNl^ii ia ik- aa'kcl *«al M CitM 
!•/• m I Im^Im. W« > L*fi« lm> ol 
d:ors WINDOWS. BLINDi, mouldings. 
KIUI KI T*. kTIIH-HllHH. KT<-., 
a»rk«*aHI Mil al BOTTOM PRICR4. I»> 
a i» m >kr T «r aia.% • Iraaa* ■ ?«a ria bay 
of at for •»»«• ; |»oar fra r#, »l»*. »a<l 
A lx*4 Am riarat na kiB'l. 
S. P. MAXIM 4 SON, 
*Mik I'niK, • lain*. 
T«V Oain^iaM t IK I VMKTot* ^4 J00 XTIXIuIIk a«* irv* D»wwofc 
I it I |.. f -Tht drotra of rattlt b«at- ' 
l<(t IT iho «'■« • rnm> nt larl« 
A rait • A Oil l.latmrat la tb* Iwal r« ma- 
il* known fur »t:»T )«liU 
Tb<* »klink It ta • If ntlrt partlaaa 
Hovr kivtntiiii Criwa of .1. 
ar«> ncnnVtl of l>r III >".»• Kcltrlrlr Oil. 
fall* In raft »trti lir 
Th- il«all«t (>m a irwnl lo III* U*th 
Vti.BTIlB It* Its aa« | .U *111 prttral 
mtaj of th<> ilia* tara prevailing la lb* 
Npring aa<l Hammer ara*<>a 
Tin H >ar of lb* finrljr la lalral to lit'. 
Tbt bialorv <>( iKjwa a fcllilr It lUall I 
Aril «|th Hi tlatory of JUw Kaglaa<l for 
tbr la»t II I; )nra It rarta roufbt «al 
rolila 
Ja» IJoai.l »l»« ttl.l ba*a tbr Mllrtto rft- I 
Jolnr<t fr*>m bating th« Atlanta 
I'f fr< in lh« mn.l.iw* ilrb wltb cora." 
ihr fartu<r alowly bo'>Mfd bomr, 
fhr llhi traiiliin (iin I hU grl»f. 
Hut •|iu hljr dl<l hr «• I rrlWf. 
••Wim llrral AniMlran Hpctlif." 
Tha I'illlllrlu* rill faf I Ir* Imm A 
n< w Imm of oilier* «o«l<l auil tb»m. 
t>jr II II <'-~hraa. I an. 
T» '"liar* imriBtrfil ofrt .100 
Ml < Marl k II ••<»l Hnura f-»r <1y 
•«>tr »t >it>a< b bllloua aitat ka, Ilt»r 
•d«I ki Inrjr iniir>lr»." 
A U'r |«» rii I* rbllllril. A* lb»J loukril 
ml I. • Mr* II >ar *>llab Hwaanyona 
tbitk th»? « oil look out to brar* 
l»outt>o>|< rU» with 1'ilra OiBtmml*, 
lot .ma aii I rluarira arr a wa»U of llur 
▼ IVIIIflli flaaa Inatant 
NlW, aaj la Ibr tin if HU Nmb- 
l> ra «« at A•!-11• • "AN AKI^IM," 
II 't .'IK. N't m York 
Ai • irbai>*» baa th» htal.lnr, "Wbera 
I' It Ifll H 111 Juat a'oigt wbrrr a 
• ■■man pw«a h.f twratlrtb Mrtb>lajr 
Dicoatrnaa a«i> W«m \inia* -|Ma. h 
lb# notice from j• ur hotlla of V -rt Y*i 
I " /» I. an I mall p»r 'lirrc tloaa on *a< b 
• it' H M xrr an a**<>rtm*nl of 
><ir rlrgatil dmnlllt A'lfrrtlarl*. ma. 
Mmin,iv M ¥. 0 Itmv Oi 
T» nif> Kit hrni |irrai bln( na tha' la 
"r«■• of n«i« fhry arr m-wt lartun- 
al. hy ih» way, abm thry arr trumpa 
Mr «lfr ta baa bara lr<Mhinl with 
■ hr>nl<- rb>umatl«ia f <t flt* )»-ar». tblnka 
tbr Atblopb tfoa the 'wat rr»' If aba baa 
»• r u»« I I havr aUo l>< ar I 
■ •• *.>•«■! 
fl< i'• u|x>a i.tbrra in lb* alrlaltf i< II 
riMNrt, f .r.maa of tbr liir-tt* «It! a, 
Ei*»»r. N II 
Mu • f.>r | n • > r«t I> • u «l lakr 
m >r» tban • >'•• girl Mrron I -l>o n«»t tabr 
an? girt Tbir l l».« di>( t» t<> th» pirtlr 
Wit bright • Jr* tntl rlaatlr atrp, >rt 
g»a», uatfi •• bair It t« uMiiiurtl. 
wnllm 1'irUi * llalr Ha •»tn will r*- 
•««>rr tb« hlac b or (>ro»n pr» roalurrly mni, 
■ Iran** frotu a I .lantrufT an 1 atop Ha fall- 
• t I» r t NnniN t>>ur h«ir • uh>«t 
»n • (f >rt to ■»»» II 
Car< na turn ar* la »•» haffjr Hm till- 
l<D ri miM '| ta.i frara %$•> •Mat 
• I. >m • ina f hj.'f i a tl'l !a»t w«» k 
I m» > mi I i• hi ■' 
Th- !. « t.-ra afr all aN|» to »>• ttilatak'H 
I rf in •. in« ««r |i r<«*i m» #/•■» 
•»» 
• tmw th« f a«i I I ha I thr 11 •- a t litNit*, 
at I th> u t< 1 m* I muat <1lr lirar'm< tbrr 
•al I n ■«< Llti r <Vmp!alat. ai $: « >rth 
•if ha'pbar II it< ra < urr-l nr Jtaaw/V. r. 
<1/ rf V •» 
1 i.l I g>ntl< man who rh«rg> 1 hit mil 
i| • • I that fir rn%m n-.t frvlinK 
• •II. at I h III ight b« whqM try a rhaflf" 
of brlf 
WW* !«»; <rw •' k •• t«t» 
H 1 »« • «M •< v» -l ik« f'« « M*"» 
«S« «-|i.-if W ••«"*»* 
'i tr»• *•'•*■* 
I •• j.' ■ j'fi»» of • b»lr rnnnlf 
lorrttlllt lliftw f bM>U * ill ft W 
»nt •>.» «a|>| »r Wkil *i I tb» fliea «.!•» 
f<>r a riok 
If >"•« *«iit |'»>1 *i< I hfvl »•' 
\' ;•! I HlMM HftO'l 
> It la th» '"est IB Ibf 
world l Imre nMatitdg nif thr An 
II.m rf Brand H >li <>r s»lrnt»», it ■* 
'»>1 to t-ujr in I'ouii I or II «lf I'ouad ar 
ti bb, «bl> *i h»»r tv nam* and 
milk on th»m. a* mf'tloc |'«>l« »r> ••»■>#- 
t.OK« t r r th* Arm lltmm r 
llran I »h«u '-oiitfbt la (Milk 
Tb# II ■•f'l «>f ) lii< at ion of thr I nltcd 
I'r %',y\> rtan Chan b r«fo». • to 9-t aid to 
• '!» n'ulrfit wh'» U»>« to'i»C« > It itlMft 
n it Iwllftr 10 Unt i>lf«llD(t 
Tiib Ilk*! Kbbm Tmiv.b 
\« |b' •• •• >0 ItlVMCM, thr It I 
i«h>« bjr wbl' Jl rh>um«U«iu maara IUr!f 
known. *tr • IprrlrtK •<( afur r»|».«ur>- 
It l« lul iilanj tb«t llool • Hir«Bf>srlilk 
i« a «(>• ifli" f->r rh< imttica— <*• ilou'a If 
«b<-rr l«, or io fw, aurb t rrmiljr Hu'. 
Ih* iLuunt'li It. mlltril t.jr II.kmI * Kirsa- 
l>*ri », airrut u« la ar(in* oib*ra who 
»<it! r fi> lu rhruinttum t • tak» It l«-f.ir* 
thr flrvt brro IW.Brfr 
l.q'a lUrnt. lb# mt^nrtlc girl of 0w*« 
(li, < «»i I to bit' romplcU-lv l<Mt h»r 
Woiitrrful pnwrra Th» jr ah mil ink to r 
rt a : r< n< <* t'. »iat'. n 
T lir. (iKKU \VIKBII I* ('Mom B. 
Hen Bf, •burtlBrf at •) oii(Mn< This 
la thr maal< til UM th I411I Ml l»* 
And *111 tt« mill Jan* "l°v« got Ml 
•n awful col'l In mt bra.I Cur« It with 
l «a(V>atu Hi in or It may «B<I In tb« 
I u jh< «t form •>( Catarrh >I«j'h >oo ha*r 
Catarrh now Notbng U lUorr D*U«<-i>0a 
bb I drradfel. Tbl* rrm»dy ni»«t« ra It u 
b > othrr »rf <1:1. \>>t a «iiu(T n« r a lipoid. 
Appllnl by tbr Itogrr to tbr B>alril» I'.raa 
•lit, ortBiB. ra-tl<-si. 
A « "Batabt rra Irr Baka u« la OUlroa'B 
'<aBd batur Iban tbr l.yr.a lira** HiadP* 
W» 'ItfllBr to atat< Mr 4• I 1r..|j d>" a not 
i<l>rrtl«r with ua — i.gn* I'mon 
I KMn Ikr IV'>•<(HI Utobr. 
P. rhap* ao • ne la hrtter kn >»n In Naw 
thin |ir l( (* Plow* r, of Boetoa 
It I* *al I that b<* tiu the largeat practlc* 
of an* | an id the world. lilt pre- 
rmiei- rt aklH *11 recogulr-d Ability bw 
ma^le lil* • plnluD ■*'»<>lut«> authority la 
rritlr%l cm*• Ilia patlmta live la *11 parta 
of the world. *nli thoae whovlalt hla office 
verjr j<ar fur tr« aimrnt are mimvred by 
the thouaanda. Heretofore, f«»r reaaona 
*atlafartorjr In hlmarlf, Hr Klowrr haa 
lrllar<11<> furnlah hla mrrflclnea <>ulai1e of 
lila practice; t.Qi at laat. for the accomm » 
•latl'>n of th<r (rrat m«»ara who are uoaMe 
to a*all thnn«> l*fa of hl« (n raonil aer*- 
Ire*, an I at the earorat aollcltatlon of hla 
frl« n l«. he haa confuted to pat hla prln- 
«Ipal rmiftli' a up a th* marktt at a n>m- 
■i a I price. 
Thr»«" r» ninltn arc prepared fro«n the 
Identical formula* uae«l for jeara l>jr I>r. 
Flower In hla practice, and are aal<l to ba 
• peclflca for the dlaeaaea for which they 
are prescribed, an J although oolr pat opon 
the market a frw weeka ago. have already 
rea«he<l au uuprecedcuted «•!«. 
"I aee," aal<t an oppoalog conoael to the 
late Kij»«ry A. Storra, "jroa hate to meet 
the troth In thla matter "| never ilo 
m»et It," w»a the pronpt replf; "the 
tiath aad I alwaya travel I* the aama dl 
rectlor" 
CoNit MrriOM Cl'KKII. 
An old phjalrlan, retired from practice, 
hating ha-l placed In bla baoda by an Ktai 
In.llan ralaaloaarr lf»** formula of a almpla 
npHUl wn-ity f>>r the ipM; ao<) per- 
manent car* of Conaamptloa, Broochltla, 
(Vtarrb. Aathma anl all Throat an.1 Lang 
tff.-ciiona. aUo a poaltlva an l radical car* 
for Nrrvoaa Dehllltjr, an.1 all Nervoua 
Complaint*, after having teated Ita won 
derfal roratU* powera la tboaaaada of 
raaea, baa frit it bla daty to maka It blown 
to bla aoff ring frllowa. Actuated hjr tbla 
motive and a deal re to rtllwt human Buffer- 
ing. I will a*od, frr* of cbarg*. to all wbo 
dealra It, tbla rwlp*. In German, French 
or Kng'lab. wltb fall dlrrctlona for prepar 
Ing aod ualog. Sent by mail, by addrvaa 
ln« with atamp. naming thla paper. W. A. 
Norna, 14H /Vwera'a Blofk, lt"<S*Ker, 
Jt. I. 
for lb« P» 
rbmbmbbhbp 
H\ W. »■« 
fu i«mI U> ha ramamhara«<. 
<tr«r 
Whlla all 111* 'la?* art- n« lif 
Aail know 111*I onr 
a* tN( I* Ml 
Wtio *»libM ua aiih • >nipalhy 
Ami In lb* rraahlng c ri.a 
.1 of III* 
Tu ifrrl to Imn that 
on* ■« tlaiai 
Will raj it luuail ua in tha •'ill*. 
Am.I Mlp ami cl»« ar u* )•? 
kl* nam*' 
Ao low, la T°" ma»nl>r»i)r« tun<1* 
d I* JM la*»lrvl rlw»l. 
ISt low. to |uu a'* Uo irw ban 
!• 
Ao<l >.»• I Too lira ft • I .lo not 
rfaf I 
A* an-l ■»n f"f all lb* ft.iarr*, 
Anl i|m i«l ■ an fi.r fomr 
>>wm. 
■■Iowa tar all lhaaa hear 
a nf ur« 
Ami low fm )'mi ami )<>a aloaa' 
S<* on# la all Ik* anrlil la ('rr 
► t>r III* aknnlrillBW, 
Ms MM tHir n*a.| II. rn>taa M' 
k Ml. 
Anl aaa.U ua ailiilataia 'if low 
Taka manp, Ikan. lo tawl jrnaf 
Ail*. 
* Kb kwprfa at»4i *1.1 ralm malaal 
Mthk ih» anl I ban la paMama aal' 
Ilia alalia Ilia «»|.|aa bo«ir« ara a*M' 
TWIN# 
nv c r. w. 
MaJkla* la Ik* <>•• <tojr, 
I IM lllll* tlrli. 
I IhImhI Ibrm h>r I a»a« lk»lf »»» 
fb»T butli lia«l rarl* 
*n.l Umtr<l allkr ii.«m «hU*I« in tolr, 
Aitk* •• tiuall pins. 
I Hknl th»a» Hi*y •*•»»■! iwk a pair 
'I'ra* Mil aw. in )»u talut 
'MlM.'lM ll»»f k»»i»«l wmifiw wtf 
tail iiiinr.l from •• lofn, 
Mr than tain*, alirn aiaaaaia 
t a) • 
•Mr a|>« n*it fut kxia 
-SfpUm'-rr IIW# 
OawipmUw Alto 
—Judge William I.awier.ce, la»e ti»t 
comptroller of the treaaury. »• ao«e»l »t 
noted f»r eccentricity. Aa » !»■)" 
briefa and a'gimenta. and m » J 'Jif* bia 
■ tllabi and Jr> ,ii >f», «m aofe«1 f< r th».r 
eitraordinary length. lie *M M' 
hauatue and eihauatmg man II# al- 
wiji got all the law he c-'ul I ft"1'. 
,f*n 
when, a* a»aa uaual, i* "" • m»re JiK'i- 
Uti*t frocf", and then atretcbed it 
out 
oter an interminable ap»r* with all the 
w< rd« he could dig out f * he i! t. >nary. 
They tell • alory out ill » of • J urg 
lawyer who wanted a client# raw post 
{■ir.nl, and went to l.awrenr- for adax-e. 
i.iartrtt lun^rilnl tla' he put into I ia 
application all the eau«ca f..r postpone- 
ment to be I und in the S'ate ie an I 
the book a of practice. "If }>>• <!'»n't get 
,t f.>r one," he aagely «ai I, "you will 
another/ Lawrence »ai in court when 
the application wt a presented I he pe- 
nding Judge del fc«t ike l^amifi* 
long ape«ch«» an.l h»wf# II* g.«n«-e-l 
>*rr the appti all >a a* I tt n l»aJ it 
through carefully After rnufrera'ing 
•II the cauaea which UiRM M !■ I 
cated to the joung man. the latter hal 
roguiahly wound up hia appl.< a'r<n w.'h 
thta "And f r all thr ■ au« • u«.ai:> 
presented bjr William I .♦•ranee in «. 
a caae.** Tbt CV irt smiled, and remark 
rd "I grant the p ••ponement * n the 
laat atatement in thr application 
A I.»• % Kirrai Alt I. ig1. '!■ 
country la aiell applied aa.th prof*.. >nal 
juijmen, )tl at «aery trrm of co.rt tl-re 
are men »umm r.e I wf.o w I pay an* 
price ard rt*r any eicu** to be rel **e<l 
from aucb a duty. The other da), at a 
rural Arban«aw > irt, a larg* num -er 
<f buaj fatmera were in waiting, baaing 
been itnnt' ned > "in tbeir country 
Kach man had aa IICIM. Old man 
Mlimtute *aid "Judge. I *' .1 lihr 
my mucb to be ex^iatd I am bua* 
putting in my rr> p. ar I w». n I am awa) 
eaerytlting la at a atandatiil.' 
"I cannot eicuae jou," the Jadge "• 
plied 
Another man aaiJ "\ if II * r. I 
am hxlmw'rr at ^'.^ny It Igr I ha»«- 
iwj deputy, anil if I am c»mprl 1 
aerte, (be peop!e of mj neigb' <1 
m.at do withoit their mall 
"N a lefal e* 4«e, • f take j ir 
•eat 
Then old man S«ack»ild»r an-*"' 
"Ju.lge," he began. 'T»e go- an e*-u«-- 
• hat »i.| a| |*al to etrry man IB 
" i* 
here roots. I »m runnin' a atill b .*e. 
an' if I atay away I n» >' the f ,k« *< r< 
git wbiakey." 
"Your ticuae la legal, replied the 
Judge "till h. me an.l dia« harg* ) if 
duty aa a citi/en 
Tm» I>i»»tn»*'» The fol ».-g ir.- 
•er^ating © nteraation occutred U*«»rn 
an attorney and a witnr«« in a »• ent 
■ aae.in which a ertain tre« p!a)td a 
pr minent part 
I.»»)er—"lV I J I ae»tl. iatree re*f 
the r>adaide f" 
WiMMi I aaw li fWJ 
plainly." 
I.awjier—"It • aa aery Co&apicu ja 
there 1 
Witneaa—"Well, I can t «aj tl.at I 
aaw the tree aery pla.nly, lh<> tgll. 
|.aw>er—"Well, n >•, I • ! » 
know why if it waa plain it wa»ni c»n- 
apicuou* What »• tb» dijf-fer.e 
tween plain and coiapieuoui Anwrr 
I that, air, will you 
1 
"Well," replied the ai rn«», "it ia 
tbia I come into tbia court r. n and 
glance o*et I be bar. I aee ).j (>.4iily 
among'.ue other lawyer*, although )0 
ain't a darned bit c..n«| uuo«a 
lit K%> w —Th* imillfil j-.ML' I* bit 
uf • witn>«* th*t "tiki t»* i.T\*^n I, 
•food in tb« »i'nr»« boi before Ju 'rfr 
Virgin in I,*wi*ton hidif m >rnii|{ Hi* 
rjr* »iif klrntxt t< birf •« hi* brad and 
•Lore like theeherifT* bld|f, *brn in 
tbe inttrmi**wn of looking at tLe tun of 
hi* boot* thry could be «m by tbe *j-c 
laror* lie wa* dr«*«d in tr Mr* end 
a pink calic > M ««• lie t« a fami!i*r 
witne** to the ort.fr*. bu' tbe J 
e)»d him w.th » !o>k of inte'«*\ 
"II' « oi l if j ?" a-k-.J tbe Ju>)|i» 
"Kifht," w»* trie rrrdy 
4,I)j jo» under*'*nd tbe nature of in 
<»tb r 
"What, »ir!' 
"Do yog know what lec >t.>• of peo. 
pie who lie V 
"Yee, *»r." 
"Well, what become* of them 1 
* 
"Tbey fo to hell,' wa* the reply in 
tone* tbat could be heard even by tbe 
checker player* in the attorn#*) • r-> m. 
Ihe court room »ai *ilenc«d by the 
•heritf, and after a few more ijie*tion* 
from tbe Judge the miniature witne** 
«ai allowed to testify. Tbe boy wa* 
Freddie lilamhard lie wa» a* *elf- 
poa*e**ed a* a ward ion* table lie told 
• *trei* htforward *ort of aiory »l» «ut ih» 
theft of tarioua article* by hi* father who 
• a* the pnaoner before the bar. The 
boy aaid that be bad been to *cbool two 
or three day* in hi* lif», but that the rr»t 
of tbe time be had been "je«t kickm 
around.' 
\ M»«» —Tk* late 
William I'. Young, superintendent of 
sckools st Augusta, who died a few 
wffk« ago, vm a gentleman of muck 
Ability, but of eery »h'»rt stature. Wh«i> 
he was practicing law in l'iacata<juis Co., 
h* trow oh day in tk* supreme court, 
to nuke a motion for the continuance of 
a caae. The presiding Justice it a little 
near-sigkted and coolly remarked : "I 
keard the gentleman'* motion and am 
dispoaed to grant it, but I believe it is 
tk* rule for attcrn*)ato ris* when they 
address tk* Court." 
Tker* was a roar ia tk* bar. Tbc 
Judge did not perpetrate this j>ke inten- 
tionally, but Mr \oung fell it keenly and 
did aot forgive kim for a long time. 
—"Liatea to your ■ih1" » ■•di- 
c»l idverti*m«Bt. What tembU rtme. 
diet iLejr do f«t nowaday* 
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